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Money Deposited W ith  Us
IS  S E C U R E D  B Y
T h e  C ou rie r-G a ze tte .
T W IC E -A -W E E K
A L L T H E  H O * - :  N E W S
I’ubiifllied every Tuesday and Saturday m orning 
from 4«>t> Main S treet, Rockland, Maine.
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
$ 1 0 0 , 0 0 0  C a p i t a l  
$ 1 0 0 , 0 0 0  S t o c k h o l d e r s ’ 
L i a b i l i t y
$ 5 0 , 0 0 0  S u r p l u s
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette w m  eflt&bliabed in 1846.
In 1874 the Courier wa* established, and  conaoli- 
dated  with the G azette in 1882. The Free l’rcaa 
waa established in 1856, and  in 1«91 changed its 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO.
Subscriptions 82 per year in advance: $2.60 if 
-**• . - th e  year; single copies three
3 1-2 per cent paid on Savings Accounts- 
nterest computed from the first of each month.
•crest are solicited 
Entered a t  the postofflce a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal ra tes.
He who peepn through a hole may 
see w hat will vex him .—Spanish P rov­
erb.
R o c k la n d S a v in g s  B a n k
D e p o s it s ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 0 6_____________________ $ 2 , 0 3 8 , 3 8 7 . 7 6
E x c e s s  o f  R e s o u r c e s  o v e r  D e p o s its ,  A u g .  7 ,  1 9 0 6 ,  
r e p o r te d  by B a n k  E x a m in e r  t h a t  d a t e ,  $ 1 9 0 ,1 5 3 .9 7  
D iv id e n d s  p a id  s in c e  o r g a n iz a t io n  $ 1 ,1 5 8 ,6 2 6 .6 5
An Ohio m in iste r, who h as  Just been 
found to  possess 13 w ives, sa id  he m a r­
ried every  tim e the s p ir it  m oved hint. 
R ev iva ls would he su perfluous Cor th a t  
p asto r.
T he  M issouri house of rep re se n ta tiv e s  
h as  passed  th e  a n titip p in g  bill, 88 to  39, 
m ak in g  It a  m isdem eanor, p u n ishab le  
liy a  fine o f  $5 to $300. to  g ive a tip  to 
an y  w aite r, p o rte r  o r  o th e r  se rv a n t. 
T h e re 's  only one th in g  h a rd e r  to p re ­
v en t th an  tipping. T h a t 's  lipping.
EDWIN II. LAWRY, President EDWARD D. SPEAR, Treasurer
T R U S T E E S  :
Edward R. Spear Edwin H. La wry George M. Brainerd John Lovejoy 
Edgar A. Burpee Edward D. Spear Nathan F. Cobb
Interest paid semi-annually at the rate of 3 1-2 per cent, per annum
p u n c tu re le s r  aQ tom obile tire, the  
princ ip le  ( f w hich Is a se rie s  nf sp rin g s  
to tak e  th e  p lace  of p n e u m a tic  a ir  
cushion, h a s  been w orked  up  by  B lanch  
W alsh , th e  w ell-k n o w n  ac tre ss . A 
p a te n t  h as  been applied  for, and  a  com ­
p a n y  organ ized  to m ark e t th is  tire.
INVESTMENTS OF MONEY
In  m aking an in v e stm en t of any  k ind , the  tw o con­
siderations a re — S A F E T Y  and P R O F IT .
A  B ank A ccoun t w ith  th e  S e cu rity  T ru s t  C om pany 
assures you of bo th— while th e  in te re s t we allow  gives 
you a good profit.
P leased  to  have you open an a cco u n t w ith  us.
3 1-2 per cent In te res t Paid on 
Savings Accounts o f $1.00 and Up
If  P resid en t R oosevelt can  b r in g  such  
a  th in g  abou t. C ongress will pass a  law  
hlch will p rev e n t d isc rim in atio n  
a g a in s t  th e  u n ifo rm  of th e  a rm y  or the  
nav y . Several cases. Involv ing  thio 
question , a re  pend ing  in s ta te  courts , 
b u t th e  m ere recen t case  of the  re fu sa l 
of a  sk a tin g  r in k  p ro p rie to r  a t  P la t t s ­
burg , N. Y.. to  a d m it tw o so ld iers In 
un ifo rm , which w as su s ta in ed  by  Ju d g e  
E v erest, of th e  c ity  c o u rt, h a s  g iven  a n  
Im p etu s  to the  m ovem ent, s e t on foot 
by the  P resid en t som e tim e ago, to in ­
s is t  th a t , t h e  un ifo rm  sh a ll  be recog­
nized  In a ll public  places.
THE SECURITY TRUST COMPANY
Foot ofLimerock S tree t - Rockland, Maine
HOW SHALL WE  
HEAT and LIGHT  
OUR HOUSES?
R E A D  ON P A G E  17 
L ad ies’ H om e Jo u rn a l, F eb  
ru a ry  Humber. If  th is  does 
n o t convince you, call and  
see us.
W E  C A N  S U P P L Y  Y O U  
W IT H  C O K E  O R  G A S 
A T  A  L O W  R A T E .
A fte r  the  p assing  of a m onth  since 
the  ballo ting  for officers u t  th e  M utual 
and  New  York L ife  In su ra n c e  Com ­
pan ies, th e  official ca n v ass  of th e  votes 
Is s till proceeding  slow ly an d  a t the  en ­
o rm o u s expense of ab o u t $500 a  d a y  for 
each  com pany. In  fa c t  th e  a c tu a l 
c o u n tin g  of b a llo ts  h a s  no t y e t begun 
In th e  New Y ork  Life and  it  Is e s ti­
m ated  ih a t  th e  elections w ill co s t each 
com pany  in tho neighborhood of $75,000. 
T hen  a f te r  the  e n tire  vo te  is counted , 
the th in g  m ay have to  be gone over b e­
cau se  of votes challenged.
The New  York Sun dec la res  th a t  e v ­
e ry  d ay  the trav e lin g  public  p resen ts  to 
th e  P u llm an  e a r p o r te rs  $6,000, or 
m ore th a n  $2,000,000 a  year. I t  figures 
th e  th in g  ou t in th is  w ay. “T here  a re  
a b o u t 8,000 p o rte rs  In th e  em ploy of the  
P u llm a n  com pany. I f  th e  to ta l am o u n t 
received  by each  of them  w as a do llar 
a  day , th a t  would be $S,000. B u t in  o r ­
d e r to  m ak e  allow ance fo r tim e off and  
s tin g y  tra v e le rs  who give l i t t le  o r n o th ­
ing suppose w e knock off a couple of 
th o u san d  d o lla rs  every  m orning . T h a t 
would m ak e  $6,000 a  d a y  or $2,190,000 a  
y e a r."  T h is  g enerosity  on th e  p a r t  of 
th e  tra v e lin g  public en ab les  the  P u ll­
m an  com pany  to  litre  c a r  p o rte rs  for 
$25 a m onth  in stead  of $40, th u s  m ak ing  
a sav in g  of $15 a  m onth  on  each  m an 
I f  people a re  w ise th ey  will contcnl 
them selves In th  - fu tu re  w ith  pay ing  
th e ir  ow n bills w ithou t a tte m p tin g  I 
sh a re  th e  leg itim ate  expenses of a  co, 
V'Oratloh w hich a lread y  h as  inoi 
m oney th a n  i t  can  use to a d v an tag e .
R. T. &  C. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
HERRICK &  GALE
D ea lers in  C em etery  W o r k  of A ll K inds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H IS  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E .
A e  can su it you in S tyles, 
Prices and Q ua lity  of W ork
WORLD’S RICHEST HUNDRED.
D
Not Many Rockland Names in T h is L ist D
of M ulti-M illionaires.
The following list of th e  ric h e s t 100
people in Ihe world is tak en from  a  B
booklet com piled by th e  s ta te b a n k  of
G irard  from  au th en tic  sources: L
J. D. R ockefeller, 1' 3., o il..  $699,000,000
A. B elt, 8. A frica, gold, D
d iam onds ................................ 500,900,000
J. B. Robinson, 3. A frica , A
gold  ........................................... 400,000,000
C z a r  N icholas, R ussia, in - M
h erito d  ...................................... 350.000,000 3
A ndrew  C a rn ? « i\  IT. s ..
s teel .......................................... 300,000,000 P
W . W. A stor. U 3 , real es-
ta te  ..................... ................... 300,000,000 L
JTInce DcinldoTf, JJussla,
Inherited  .................................. 200,000,000 Q
E m p F ra n z  Josef. A ustria ,
Inherited  .................................. 200,000,97*0 G
J . P. M organ, IT. S., tl-
n ance  ......................................... 150,000,000 P
W m. R ockefeller, U. 8;. o il.. 100,000.000
H H. R ogers, U. S„ o il ........ 100,000,000 A
W . K. V an d erb ilt, U. 3 . rail-
ro ad s  ......................................... 100.000,000 J
S e n a tc r  C lark , U. 8., copper. 100,000,000
Jo h n  Ja co b  A stor, U. S., lea l J
e s ta te  ........................................ 100,000,000
D uka W estm in ster , E ng , N
rea l e s ta te  .............................. 100,000,000
L ord  R othsch ild , Eng, hank- J
e r  ................................................. 100,000,000
B aron  R o thschild , F ran ce , J
b a n k e r  ...................................... 100,000,000
K in g  Leopold, Belgium , in- J
h e rlted  ...................................... 100,000,000 E
G r D V lad im ir, R ussia, In- F
her! ted ...................................... 100.000,000
R u sse ll Sage, U. S.. finance.. 80,000.000 '
H. C. F rick , U. S„ steel . . . SO,000.000
D. O. M ills, U. 3., b a n k e r. .  . 75,000,000 \
M arsha ll F ield, J r., V. 3., in-
h e rlted  ...................................... 75,000,000 J
H . M. F lag le r , U. S., o il ........ 60,000,000
J. J. H ill, U. S„ r a i l ro a d s .. . . 60,000,000 A
A rchduke  F re d erick ,A u s tria ,
Inherited  .................................. 60,000,000 G
T he su lta n , T urkey , inher-
l t d  ............................................. 50,000,000 F
P rin c e  L ichenstein , A ustria ,
in h erite d  .................................. 50,000,000 E
B aron  B le leh rtd e r, Germ any,
b a n k e r  ...................................... 50.000,000 I
M. H eine, F ran ce , b a n k e r.. 50,000,000
L o rd  Iveagh . Ire lan d .b rew er 50.0ii0.000 L
Senora Couslno, Chili, inher-
it?d ............................................. 50.000,000 s
S ir J e rv ln  C lark , A u stra lia ,
sh een  .......................................... 50.000,000 E
Jo h n  D. A rchbold, U. S., oil, 7i0,000.000
O liver P ay n e , U. S., o i l ......... 50,000,000 Q
J. H. H ag g in , U. 3 . o il......... 50.000,000
H a rry  F ield , U. 3., Inherited 50,000,000
D uke D evonshire , E ng., In-
h e rlted  ........................... ........ 50,000,000
H. O. IJav em ey er, V. S.,
s u g a r  ......................................... 50,000,000
A. B rehr, A u stria , b a n k e r.. 45,000,000 T
Ja s . H. S m ith . U. S , in h erit-
ed ................................................. 40.000,000
H enry  P h ipps, U. S., s teels. 40,000,000
A. G. V an d erb ilt, U. S., ra il-
ro ad s  .......................................... 40.000,000 n
M rs. H e ttie  Green, C. S . c
fira n cc  ...................................... 40-.WO.000 r
T h o m as F . R yan , V. S., w
finance ...................................... 40,000,000 b
Lord S tra th c o n a , C anada,
finance ........................................ .. 40,000 s
M. B e r th a  K rupp , G erm any, t
s tee l ............................................ 40,000,000 s
Gr. D uke  M ichael, R ussia , t
In h erited  .................................. 40,000,000 S
M rs. A. W . W alker, U S.. p
In h erited  ................................. 35,000,000 t
George Gould, I '.  S., ra il- I
ro ad s  .......................................... 25.000.000
P rin ce  H e n ry  P less, G er- \
m any , Inherited  ................... 35,000,000 n
J  Ogden A rm our, L . S., 1
E. T. G erry , U. 8.. Inherited , 30,000,000 j
Robt W , Goelet, U. S., real I
e s ta te  ........................................ 30,000,000
Don W iz p a rra z a s , Mexico, 1
m ines ......................................... 30,000,000 1
E arl of D erby, E n g .  In- 0
h e rlted  ...................................... 30,000,000 1
C oun t H enckel, G erm any,
ln h ? r it"d  .................................. 30,00(1.000
J. H. F lag le r . U. 3., finance 30,000,000 a
C laus S preckles, U. S., su g a r 39,000,000 t
W . F  IJavem eyer, U. S„
s u g a r ......................................... 30.000,000
Bishop K ohn, A u stria , inher-
Ited ............................................. 30,000,000
F . Schw a rzenberger, A us-
tra lla , in h erited  ..................... 30,000,000
Jaco b  Jd. Schiff, 1 S.
25,000,060
P  A. B. W idener, U. S.,
s tr e e t  t a r s  .............................. 25,000,000
G eorge F. B aker, U. S
CASH REGISTER
FO R S A LE
S ix  c le rk  k e y s , d e ta i l  s lip , ch eck ,
. to tu l a d d e r ,  c lu ck , e tc , K eg is te rs  a n y
*• a m o u n t to $911,911. In  p e rfec t co n d i-
Io n . A b a rg a in .
H E R A L D  O F F IC E , T h o m asto n .
» itf
1
H . E . G R IB B IN , M . D .
O |E Y t ,  EAR, NOSE and THROAT|
8 9 Claremont St. • • Rockland, Me.
,! Ofticti Hours : U to 12 a. iu . : 2 to 4 u . iu.
uiiil by appoint m ent.
. Telephops eounection. 69-7
‘ O S T  E O P A T H Y
S EDWARD A. TUFTS, D.0.
2 7  L lm e r o c k  S t
OPP. POSTOFF1CB, ROCKLAND, ME.
Telcphuue|2l8-12 6tf 1
s D O D C E  L E A F L E T S
-M O 1T O 8 FOR—
P A S S E -P A R T O U T IN G
u F a n c y l W o rk , E tc .
» S C E N T S  E A C H
e H U S T O N ’S B O O K S T O R Et
rea l e s ta te 25,000,000
i.000.000e s ta te  ........................................
’e rt la n d , Eng., rea l
e s t a t e .........................................  25,000,000
i. R o thsch ild , E ng.,
b a n k e r  ......................................  25,000,000
,. R o thschild , E ng..
b a n k e r ........................................ 25,000,000
d 'A ren b e rg , Belgium ,
Inherited  ..................................  25,000,000
Q uen terl, I ta ly , In­
h erited  ......................................  25,000,009
Noble, R ussia, o il ............ 25,000.000
ron L tlte n b e rg e r, A u s­
tria , Inherited  .................
lierlted
h e rlted  .............
D uke H ossa
In h erited  .........
Get m any.
lnhern'f',;
3., fl-
25,000,000
25,00”,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25.000,000
20,000,000n ance  ............... .................
S tillm an , Ti. S.,
b a n k e r ............................   20,000,0'X)
W . G ates, D. *5-»
finance ......................................  29 000,000
i B. R eam , U. S.,
finance ...................................... 20,000,00b’
P u litze r. IJ. S„ Jo u r­
n a lis t  .........................................  20,000,000
G. B en n e tt. U . S.,
Jo u rn a lis t  ................................. 20.000,000
bn G. Moore, U. 3., finance 20.000,000
G. R eid, U. S., fin an ce .. 20,000,000
ed erlck  P a b s t, V. 3.,
b rew e r  ......................................  20,000,000
D. S loane, U. 3.. Inher­
ited  ............................................. 20,000,000
Leeds, U. S., r a i l ­
roads .......................................... 20,000,000
P. D uke, U. S., to ­
bacco  .........................................  20,000,000
y B rad y , U. S.. fi­
n an ce  .........................................
W . V an d erb ilt, U. S. ra il­
ro ad s  ..........................................
ro ad s  ..................................
N o rth u m b erlan d , E
Inherited  ...........................
A rm stro n g , E ng.,
h e rlted  ...............................
h e rtted  ----
T hom as 
grower ........
L lp ton , Eng.,
20.000,000
20.000,000
20,000,000
20,000.000
20,000.000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
.$6,760,000,000
BEW ARE OF “ DIG ESTIV ES’
T he o rd in a ry  aepsln tab le t h as  ruined 
re s to m a c h s  th a n  all o th e r  causes 
ih in ed . W hile  it  g ives tem p o rary  
ef, i t  leav es  th e  d ig estiv e  system  
ik e r  th a n  ever, and  the tab le ts  m ust 
co n tin u ed  w ith  Increased  frequency.
T h e  on ly  w ay  to pe rm an en tly  cure  
i tro u b le s  Is by s tren g th en in g  
•stive o rg an s  w ith  a M i-o-na
w ay th e  rem edy  p rep a res
If M l-c -n a  w as a  m ere digestive , It 
ould tie  ta k e n  a f te r  ea tin g , so as  to 
ix w ith  th e  fond, hut then  perm anen t 
•lief w ould n o t he gained .
M i-o -na  s to m ach  tab le ts  a re  sold only 
n a  n e a t  m eta l box, convenient for tlie 
lUrse or v e s t  pocket, and  cost b u t 50c. 
C. H . P en d le to n , d ru g g is t and  optie- 
in , und  W m . H . K ittred g e, drugg ist, 
lave seen  so m any  cu res m ade by Ml- 
-n a  s to m a c h  tab le ts  th n t they  g u a ran - 
ee th e  m oney  will he refunded  If the 
eniedy fu lls  to give sa tis fac tio n . You 
•an no  r isk  in u sing  M i-o-na, for you 
ire su re  to  he cured  a t  trifling  expense, 
ir e lse  y o u r m oney will be re tu rned .
T ib b e t t s ’ T a l k  o ’ t h e  T u r f .
C ou rier-G azette’s T ro ttin g  A u th o r ity  R e v ie w s  S e a ­
so n ’s  R ecord  and L o o k s O ver  K nox C ou nty  S to ck .
W in te r  Is a  q u ie t and  som ew hat lone­
ly season  fo r th e  a v e rag e  tra in e r  and 
d r iv e r  of fa s t  horses. T he o w n ers  of 
rac e  h o rses  and  th e  p ro p rie to rs  of stock  
fa rm s  a re  looking fo rw ard  w ith  b r ig h t 
a n tic ip a tio n s  fo r a  p rosperous season  
d u r in g  the  su m m er an d  ta il o f 1907.
T he y e a r  1906 w as one o f u n u su a l 
a c tiv ity  am o n g  horsem en. I t  w as a 
seaso n  of fa s t  records and  closely con­
te s te d  races , especially  so in the  con­
te s ts  w here young horses and  ce lts  took 
a  p a r t .  I t  Is t ru a  th a t  no w orld’s rec ­
o rd s  w ere  low ered la s t year, and  no 
sen sa tio n a l m iles w ere tro t te d  or paced 
by  ng«xl horses, b u t th e  y o u n g s te rs  In 
th e ir  rac e s  and  tr ia ls  w ere lig h tn in g  
fa s t.
T he w o rld ’s ru n n in g  record , 1.; 
m ade by S a lv a to r  som e y e a rs  ago 
th is  co u n try , still holds good. Dan 
P a tc h , 1.55%, Is the  cham pion  pacer, 
nnd  Lou Dillon, 1.58%, holds th e  w o rld ’s 
t ro t tin g  record . T he fa s te s t  public 
•fjljje tro tte d  in 1906 w as in 2.02, m ade by 
Sw eet X.QZh* S ep tem ber n t C olum ­
bus, Ohio. I1}?*’ / j .s te s t  recorded  mile 
paced in  1906 w aa 2.00-^ m ade  by the 
g e ld in g  B o liv a r a t  Readvllle,“ MasA’?: ,1.a s t 
A ug u st. T h e  fa s te s t m ile tro tte d  by a
2- y e a r  o ld w as 2.14%, m ade by  K en ­
tu ck y  Todd a t  L ex ing ton , K y., Oet. 4th, 
1906 T he Abbe, a  3 -year-o ld , sired  by 
Chim es, tro tte d  a  public  mile las t Sep­
tem b e r a t  Colum bus, Ohio, in 2.10%. 
G uy A x w orthy , a  4-vear-o ld , tro tte d  a 
m ile Iasi O ctober a t  L exington , Ky. in 
2.08%. Caipt. Bacon, a 6-year-o ld  by 
Bingen, 2 06%, raced  a mile on the  tro t 
in 2.10%, th e  fa s te s t  mile of tho year 
by a  5 -year-oi l. A ?-year-o ld  paced a 
m ile In 2.15% a t  W oodland, C alifo rn ia , 
la s t fall. I lls  nam e Is A eroligbt, a  son 
of S ea rch lig h t, 2.03%. B renda  Y orke, a
3- y e a r  old filly paced a mile in 2.03% a t 
Colli ml u s , Ohio, S ep tem ber, ISth, 1906 
She w as sired  by Moke. W apello  G irl, a 
d a u g h te r  of Iowa S em inal, paced  a mil? 
la s t A u g u st In 2 07%. A rgo t Boy, a  5- 
y e a r  old, paced  a  mile a t  R eadvllle, 
Ma«s. la s t  A ugust in 2.03%.
T h e  above records w ere nil m ade over 
a  mile tra c k  which is considered  from  
4 to  6 seconds f a s te r  th an  a  h a lf  mile 
track . A geld ing  nam ed  F ra n k  Y oak­
um , paced a  mile a g a in s t  tim e over n 
h a lf  m ile tra c k  la s t  A ugust in 2.06%. 
Good nt rse s  n r?  n o t p len ty  and  p rices  
fo r speed prospects, gen tlem en ’s  d riv e rs  
and  firs t c la ss  w ork  horses a re  high. 
T h ere  a re  m o rs  co lts  being  bred tills 
y e a r  ti a n  a t  a n y  tim e d u rin g  the p as t 
dozen years . I t  is a  w ell known fac t 
th a t  c u r  s ta te  Is well a d ap ted  for the 
ra is in g  o f good rugged , h a rd y  h orses 
and  m any  fa rm e rs  a re  tak in g  qu ite  an  
in te re s t in so doing. O ur s ta te  and  
co u n ty  fa irs  w ere  well a tten d ed  a s  a  
ru le  la s t y ea r and  w here  w ea th er con­
d itions w ere fav o rab le  w ere a success, 
both financially  an d  o therw ise . M any 
of the  soc ie ties will offer $500 p u rses  
nex t season  fo r th e  free  for all nnd 
o th e r  f a s t  c la sses. T h is  is good new s 
fo r horsem en who cam p aig n  horses 
o ver the  s ta te .
W e h av e  had  considerab le  sle ighing  
th is  w in te r , b u t th e  conditions for 
fa s t  d riv in g , e ith e r  on the  road  o r on 
th ?  lakes, h av e  been fa r  from  fav o rab le  
and  p rac tic a lly  no fa s t  rac in g  has  been 
don •. P a rk  s tre e t  speed  w ay  in R ock­
land  h a s  been th e  scene of a few 
b ru sh es , but th e  foo ting  h as  not been 
o< J. T here  Is tim e enough I 
M arch fo r th e  boys to m eet on  the 
snow  path, w ith  th e ir  fa s t n ag s  and  1 
hope to  see som e sp o rt on th is  line, also 
to ta k s  a  p a r t  In lt. S p eak in g  abou t 
s le ig h rid es  I will speak  of one th a t  my 
friend  E nos In g rah am  of the  S. E. & H.
S hepherd  Co. of R ockport and  m y­
se lf tcok  W ed n esd ay  n igh t, Jan . 23. T he 
M asonic Ixwlge lu Rockland, of w hich I 
am  a  m em ber, Installed Its officers th a t  
even ing  an d  ow ing to  th e  fac t th a t  no 
reg u la r  c a r  leaves R ock land  for C am ­
den af» ?r 10.10 p. in. we decided to ride 
ilo u n  w ith  my team . It w as four be­
low w hen we left a t  6 p. in. W e had 
q u ite  a  com fortab le  ride  dow n and a 
very p leasan t evening  a t  th e  M asonic 
hall w here  we had th e  p leasu re  of 
h e a rin g  th e  L o tu s  q u a rte t  of L ew iston 
in a  sp lendid  p ro g ram ; a lso  th  • Im ­
press iv e  cerem onies of the in s ta lla tio n  
of the  officers of A u ro ra  Lodge, F . A. 
M., and  K ing Solomon T em ple C h ap te r,
R. A. M.
D u rin g  o u r s ta y  hi R ockland a s tro n g  
n o rth w es t wind had d rif ted  the  snow 
and the m ercu ry  had  tak en  a  <iet Id 
drop. W e left R ockland for hom e at 11 
p. m , a r r iv in g  in R ockport u t m idn igh t 
a f t? r  one o f th e  co ldest and  hard  
s le ighrides  of my life. T he  th erm o m ­
eter reg is te red  16 b e ’ow zero t 
bov.se on m y a rr iv a l  hom e and 
fu lly  a w a re  th a t  I hud tak en  a  cold 
sh ighrlde. Mr. In g ra h a m  wore a derby 
h a t and  had it no t been fo r a  life p re ­
se rv e r  in  the  form  of a big old fash  
loned woolen neck fccarf th a t  I had 
w ith  m e th is  m igh t have been an  obit 
u a ry  th a t  I am  w ritin g . W ith  an  in ­
te rn a l liquid b a th  an d  hot w att
tins a t  Ills fee t on re t ir in g  E nos pulled 
thioug-h a ll rig-lit and  w as a t  hl3 p lace  
of bunlness a s  usua l th e  n ex t m orning.
J will sp e ak  of som e nice co lts  and  
fillies th a t  I h av e  seen la te ly  in th is  
v icin ity . A b av  sta llio n  foaled In 1W3, 
bred  and  ow ned by F red  K im ball of 
H ope wns one of th e  b est I have seen. 
He Is larRe, handsom e nnd g en tle ; 
s ta n d s  15'/, h an d s high  am i a lth o u g h  
n ev er w elgheJ, ,i co n serv a tiv e  e s tim a te  
of h is  w eight would be over 800 pounds. 
He w as sired  by th n t  g re a t  s ire  of 
e a rly  nml ex trem e  speed M asconam o, 
t ro t tin g  record 2.10’4 m ade la s t y ear. 
M asconam o w as sired  by the  C alifo rn ia  
bred  sta llio n  Arfon, 2.07% a son of E l­
ectioneer. T h e  d am  of the  K im b all co lt 
Is Coral, d a u g h te r  of Nelson, 2.09. Coral 
Is In th e  g re a t  brood m are  list, she  be­
ing  the  dam  of a  n u m b er of h o rses In 
tho 2.30 list. I f  breeding  nnd In d iv id u ­
a li ty  co u n ts  th is  co lt should  be w hen 
m atu red  a  p ea rl of tho firs t w a te r  
a  m oney w inner for his owner.
W . M B a rtle tt ,  a b lack sm ith  nnd f a r ­
m er a t  H ope C orner, h a s  a fine d a rk  
b ay  y en illn g  filly Hint be Is proud of, 
and  well he m ay be as  she was s ired  
J;y th e  pony.';;.,- 'ro t t in g  s ta llio n  M arston  
C., rooord 2.19, ow ned S m ith ,
p ro p rie to r  of th e  P ea rl S tock
F arm , located  n ea r B e lfa s t The 'f iS l 'I-  
o f  the  B a r t le t t  co lt w as by Columbo, a  
son of Bingen, 2.06.
Ollie Allen of Hope C orner lias two 
goo 1 colts, d a rk  liny, good size and  
nice looking. T hey w ere tire d  by C ash ­
ier, 2.25%, a  sou of Nelson, 2.09. The 
d a tn  of the  Allen co lts  w as sired  by 
Red W ing, a  fa s t  t r o t te r  once owned 
In th is  l o r n .  Red W ing w as K nox 
and  M organ blood.
N a th a n  B a r re t t  of Hope has  a  fine 
y ea rlin g  colt slre-1 by th e  Sphinx s ta l ­
lion ow ned by Al. C rockett of R ock­
land .
G eorge G ra n t  of H ope ow ns a fino 
d a rk  roan  2-year old geld ing  by C ash ­
ier, th a t  he h as  broken  th is  w in ter. He 
is good g a lted , good size and  style.
J . H. H obbs, m an ag e r of the  Cam den 
L u m b er Com pany, Is b reak in g  In a  
b lack  roan  C ash ier colt, w hich a t t r a c ts  
considerab le  a tte n tio n  w hen seen on 
th e  stree t.
C h arles  H . Von T rum p, owned by H. 
M. R ean, Is w ith o u t doub t one of tho 
f a s te s t  2-year-o ld  p acerr  In M aine. 
M any  of us  saw  him  p ace a n  e ig h th  of 
a  m ile a t  the  C am den D riv ing  P a rk  
la s t  su m m er In IS seconds. He has 
w in tered  finely and  should  be a  s tro n g  
fa c to r  In th e  2-year-o ld  pacing  classes 
n ex t fall.
R a lp h  In g ra h a m  of Cam den ow ns a  
y ea rlin g  colt, s ired  by D irec tum  Del­
m a r  an d  o u t o f th e  dam  of E lm ont, 2- 
y ea r-o h l record, 2.29%. H e Is of tine con­
fo rm a tio n  and  has  all of the  e a rm a rk s  
of bolng  a t  m a tu r ity  a  race  horse and  a  
g re a t  stock  horse.
1 called  on  G ilm an In g ra h a m , tho 
v e te ra n  horsem an , a t  Sim onton, w here 
h e  lives, la s t  week. H is s ta llions, D uad, 
2.22, and  C ashier, 2.25%, a re  w in terin g  
finely. Mr. In g ra h a m  inform ed mo 
t h a t  Ills s ta llio n s  have h ad  aline  bu si­
ness th e  p a s t  y ear. Mr. In g ra h a m 's  
friends, n nd  th ey  a re  num erous, hope 
th a t  tho declin ing  y e a rs  of his life will 
bo p rosperous and  p leasan t.
I see by  T h e  C o u rier-G aze tte  th a t  
F ra n z  M. S im m ons of Rockland lias ob­
ta in e d  from  the N a tio n a l T ro ttin g  A s­
so c ia tion  a  license to  a c t  a s  a  p ro fes ­
sio n a l s ta r te r  and  Judge n t race  m eet­
in g s  an d  fa irs . Mr. S lm inons h as  o ften  
been seen  In th e  Judge’s s ta n d  a s  asso ­
c ia te  Judge w ith  such  experienced and  
efficient s ta r te r s  a s  A. 11. M errill of 
D an v ers , M ass., Mr. M urchie  of C alais  
an d  C h arles  D o h rlty  of Boston, und his 
w ork  I n s  been  com plim ented  by them .
Is p e rfec tly  fam ilia r  w ith  the  ru les 
of th e  a sso c ia tio n  and  will huve Its 
s u p p o rt and  p ro tec tio n ; r.lso pay  for his 
serv ices. A s ta r te r  o r  Judge who 
w atch es  nut fo r und d e tec ts  trick s  an d  
Jobs on u ritce  tra c k  an d  p u n ishes th e  
offenders will p lease  those who w a n t 
to ses h o n est races  nnd th e  best horse 
win. I th in k  Mr. S im m ons will p e r­
form  his d u tie s  In th is  resp ec t firm ly 
und fa ir ly  w ith o u t fea r  or favor. H e Is 
a  p o p u lar m an  w ith  the  horsem en and 
d riv ers. H orace  J . T ibbe tts .
R ockport, J a n . 26, 1907.
m
T he filing of p lan s  fo r the  toi 
th e  M etropo litan  L ife  In su ran ce  
Ing a t  T w en ty - th ird  si reef, b 
M adlsor, and  F o u r th  avenues, New  
York, in d ica te  th a t  tills  will be th( 
h ig h est b u sin ess  s tru c tu re  In tin- world 
an d  second only  to the Eiffel tow er I t­
self. T he  base  of tlie M etropolitan  
e r  will re s t on  th e  co rn e r form er! 
cup led  by D r. P a rk h u rs t 's  Ma 
S q u are  church , and  will be 75x85 feet 
Tho top  will be 658 feet from  th e  , 
a n 2 610 feet from  the foundation  
clock face  In th  • tow er will be 34 
above th e  sidew alk . T he build ing  
com pleted  w 111 cover th e  en tire  
bounded by  M .n liso n  and  F o u rth  
nu es  and  T w en ty - th ird  and  T w enty- 
fo u rth  s tic e ts .  I t  will con ta in  a  llo, 
a re a  of tw en ty -liv e  acres. The ne: 
h ig h es t s tru c tu re  In New York will I 
th e  to w er o f  th e  S inger bu ild ing  I 
B ro ad w ay  an d  L ib erty  s tre e ts , whit 
will b e  593 feet. T he V .'aahlngton mom 
m en t Is 555 feet, th e  P h ilad e lp h ia  ci, 
h a ll 547. th e  Cologne c a th e d ra l ' 515, tl 
p y ram id  c f  Cheops 4S6, th e  Antwei 
ca th e d ra l 476, th e  S tra sb u rg  e a lh e d f  
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eral M issionary and Deaconesses In ­
stead of T h ird  Elder.
T he principal! fea tu re  of th e  confer- 
:nce w hich  is  to  be held in B angor, 
feb. 27. by tho  M ethodist M inisters 
inlon of the  E a s t  M aine C onference 
vill be  th e  d iscussion  of the  ad v isa b il­
ity  of th e  am a lg a m a tio n  of th e  ltoek- 
d a n g o r an il B uck sp o rt d is tr ic ts  
in to  tw o. in s te a d  of th ree , a s  a t pres-
S p e c iu l A u n o n iic .  m e u t  K e g ta n lln g  th e
N a t io n a l  P u r e  F o o d  a u d  D rug; L a w
We e re  pleamxl to  announce  th a t  
F o ley ’a H oney  and  T a r  fo r coughs, 
colds and  lu n g  tmubleH is not affected 
l»y t lu  N a tio n a l P u re  Food and  D rug  
law  a s  It c o n ta in s  no o p iate s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s, and  we recom m end it a s  
a  sa f?  rem edy fo r ch ild ren  and  adults .
W . H. K ittred g e , d ru g g is t;  C. H. 
P end leton , d rug trlst und  optic ian .
eldIs to I 
an d  those 
hope to h av e  som  
thlnff d e fin ite  done befo ra  t h a t  m eeting  
is held. T h e  schem  j o f ch an g in g  Ini 
d is tr ic ts ,  in stead  of th e  p resen t a r ­
ra n g e m e n t o f  th ree , h a s  been discussed 
more o r less for som e tim e, hut no d e­
finite ac tio n  looking  to a so lu tion  of tin 
m a tte r  h a s  been  b ro u g h t up.
Hovvevei d u rin g  th e  p a s t R-w month* 
ie s u h jtc t  h as  been b ro u g h t up  will 
m ewed v igor, say s  th e  B an g o r Com ­
m ercial, an d  those  in fav o r  o f th e  plan 
In tend  to h a v e  th e  su b je c t thoroughly  
ta lk  *d over, and  if a ll fav o r it  to pliu 
It before  th e  a tte n tio n  of B ishop W a r­
ren fo r final action .
F o r  a  long  Ulna It has been  fe lt tl 
le te r r ito ry  now covered by th e  10: 
M aine co n feren ce  in th re e  d is tr ic ts  
with a  p re s id in g  elder a t  th 
tac h , could be a s  Well looked a f te r  by 
two elders, an d  th e  m oney w hich has 
been d evo ted  to  the  sa la ry  of th e  th ir  
e lder could  be used to d e fra y  th e  ex 
p en ses  o f a  tra v e lin g  m iss ionary  or t 
help su p jio rt deacMjnesbes w ho m igh t b 
b ro u g h t here . T h e re  is no d o u b t th a t  
th ere  Is a  g re a t  m issionary  field in tld« 
section  of th e  s ta te  for th e  Method!* 
ch u rch  an d  i t  is th o u g h t th a t  w ith  the 
a id  of a  m iss io n ary , who would devote 
h is  tim e to going  am ong sm all p a rish es  
v.hlch a t th e  p rese n t tim e h ave  no res i­
d en t m in iste r, m uch good would resu lt 
to  th e  church .
A t th e  m eetin g  w hich is to be held in 
B angor, Feb . 27, th e  question  will be 
d iscu ssed  fro m  a ll sides and  should I 
those p rese n t fav o r th e  plan , th eir rvc- > 
o m iu cn d a lio n s  will be sen t to B ishop | 
W arren , w ho will m ake h is decision on 
the  m a tte r .
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes into 
i  la rg e r  n u m b er of fam ilies In K uos 
i county th a n  an y  o th er p ap e r published
T ho a n n u a l  confcrenci 
In B ur H a rb o r  in AprilMARBLE and GRANITE
’  piONUMENTS.
We employ the best of workmen and 
can give you the beat quality  of 
stock. Nothing but the best iu every 
way will do.
Now is the Time to select your 
w ork  fo r  the Spring Delivery
Call and (m u *, o r •end p o au l.a iu l 
we will call auil aee you wlUideelgus
2 8 2  Main S treet, Rockland
WE A liE  S'l'ILL S E L L IN G  
A L L  G R A D E S, F U L L  W E IG H T .
B E S T  Q U A L IT Y ,
for $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY CASH— NO CREDIT
M. B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2 ROCKLANDHW»f
BALLARD’S GOLDEN OIL 
for COUGHS and COLDS.
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 25  AND 50 CENTS. AT ALL DEALERS.
K in o  K ew ar.1 ,
Tlie readers of thin paper
stages, and tha t is Catarrli. Hall’s Calu 
Cure is tlu- only positive eure uow known to 
medical fratern ity . C atarrh being a const! 
tlonal disease, requires a constitu tional tre 
m eat. Hall’s Cautrili Cure is taken Interna 
acting directly upou the blood aud mucous s 
laces of the system , thereby destroying 
foundation of tire disease, aud giving the pa 
tieut strength  by building up  the coustitutioi 
and assisting _____ ..
proprietors nave so much fa ith  iu its curativr 
powers th a t they offer Oue lfu 
auy case th a t it tails to cure. S tud  for l is t of 
testimonials.
A ddress F .
To s to p  a  Cold w ith " P re v en tle s "  
s a fe r  th a n  to  le t  i t  ru n  an d  cu re  lt  , 
te rw ard a . T a k e n  a t  th e  "sneeze s la t  
P rev en tles  will head  off a ll  colds a 
G rippe, and  p e rh a p s  sa v e  you f r  
P n eu m o n ia  o r  B ronch itis. P rev en t 
a re  lit tle  too tlisom e c an d y  cold ci 
ta b le ts  se llin g  in  5 c en t an d  25 ci 
boxes. I f  you a re  ch illy , If you bei
to sneeze, t ry  P rev en tles . T hey w ill 
su re ly  check  th e  cold, an d  p lease  you 
Sold by T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. 
It, hinvon D ru g  Co.. T h o m asto n ; C h an d ­
le r 's  l 'in rn iae y , Cam  Jen.
S Y R C P  O F  CE D R O N  cu res  m ore 
eases o f croup th a n  a ll  o th e r  rem edies 
com bined. tftfi
N O T I C E  
Th» Knox County Genoral Hosplta
O ffers A COVUS< tN m  rsINIJ to 
youog wouicu. F u rth e r iufurw atiuu 
m a y b e  obtained by applying to
JE N N IE  M. D R A P E R
buperiuuudeut, Kovklaud, Maine
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W hy Refer 
to Doctors
Because we make m edic ines 
fo r  them . W e g ive  them  the 
fo rm u la  fo r  A y e r ’s C h e r ry  
P e c to ra l, and th e y  p re s c rib e  it 
fo r  coughs, co ld s , b ro n c h itis , 
co nsu m p tio n . T h e y  tru s t it. 
T h e n  you  can a ffo rd  to  tru s t 
it. S o ld fo r  o v e r 60 years.
** Ay« r ’« C h e r ry  P e c tu ra l  la  h re m e d y  th a t  
a h u u lil be  iu  e v e r y  L o m e  1 b<*ve u«ed  a  x r e a t  
(J' dl o f  it  f o r  b a rd  c ougb i
A
tai. Hyde Talk. Ma
aud culda. and I 
Iclue U  U. 1 cau 
ldy .*’ ~  Male E.
Made by J. O. Ayer Co.. Lowell, I
Also uKuufauturara of
yers SARSAPARILLAPILLS.BAIR VldOft.
K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough Syrup. 
Safe and  su re  in its  ac tio n ; p lea sa n t to 
tak e . C onform s to N atio n a l I’u re  Food 
and  D rug Latv. Sold by W m. H. K it­
tredge.
A s ta tis tic a l a rtic le  In the  J a n u a ry  
V an  Nurden M agazine d ia lin g  w ith  th e  
developm ent of e lectric  ra ilw ay s In the  
U nited  S ta te s  say s  th a t  tho  e lec tric  
ra ilw a y s  If s tre tc h e d  o a t In ono line 
would Incircle t h ,  e a rth , and  th a t  th ere  
a re  now t  n ly  250 m iles of horse  c a r  
lines ir. o pera tion . A ccording  to  the  
sam e w rite r , m ore th a n  1000 people 
w ere k illed an d  47.000 In ju red  on these  
tro lley  lines  la s t  y ea r. In  ru ra l  d is­
tr ic ts  th e  tro lley  e a r  h a s  tak e n  the 
p lace of th e  s ta g e  coach  an d  th e  fa rm  
w agon
P i l l s  g r e a t l y  a i d  t h e  C h e r r y  
P e c t o r a l  I n  b r e a k i n g  u p  a  c o
YOUR FAVORITE POEM
T he Flower G athereis.
I le ft behind the ways ot care.
*1 ho crowded hurry ing  huum ;
1 breathed again tho woodland air,
1 plucked the woodland tlowera.
Blue Delia aa yet bu t half awake,
Prim  nate and coo l;
A nem oho  hke etara th a t $>hake 
In a green tw ilight pool—
Ou theae otill lay the euchwuted »bade,
The m agic of April »i 
A'ith my own child  a ch
And tuou
W ild 1 stray ed 
ught the years were one.
I her by the dear dead name 
T hat .-wee ten cd all my youth.
lk u ry  New bolt.
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SHOT IN  ABDOMEN.
r
T h e  Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K MAINE LEGISLATURE
T he crim e of p o lygam y Is n o t to be 
let nJone by th e  w om en of th e  coun try , 
how ever Ind iffe ren tly  It m ay  be re- 
B n rr ie d ’jy  the law -m ak ers . T he  ea rn est 
e ffo rts  H eins p u t fo rth  by  th e  N atio n a l 
W . C. T. U. co n tinue  to  b e a r  fru it. 
P re s id e n t R oosevelt Is on  record as  
h e a rtily  en d o rs in g  th e  w ork  of the  
U nion and  g rad u a lly  th e  v a rio u s  s ta te  
leg is la tu ie s  a re  being  got Into th e  sam e 
position  T he Union feels th a t  th e  
Sm oot in v es tig a tio n  l a s  fu rn ish ed  
proof enough to  Ju s tify  a
th a t  will m ake  p o ly g am y  nn 
a g a in s t th e  U n ited  S ta te s , an  
t h a t  can  t e  d e a lt  w ith  in  th e  
S ta te s  courts , and  Io tills  end effort is 
being  d irec ted  to w ard  a  n a tio n a l con­
s titu tio n a l am en d m en t d ealing  w ith  the  
question . L a s t M arch  th e  New  Y ork 
leg is la tu re  ad o p ted  th e  follow ing r e s o ­
lu tion :
"W h eras , I t  a p p e a rs  from  In v es tig a ­
tion recen tly  m ad?  by  the- S ena te  of th e  
U nlled  S ta tes , and  o therw ise , th a t  po ly ­
g am y  still ex is ts  in c e rta in  p laces  In 
th e  U nited  S ta te s  n a tw ith r ta n d in g  p ro ­
h ib ito ry  s ta tu te s  en ac ted  by  th e  se v ­
e ra l s ta te s  thereof, and
"W hereas, T he p rac tic e  of po lygam y 
is genera lly  condem ned by  the people  of 
th e  U nited  S ta te s  an d  th ere  Is a  d e­
m and for the  m ore e ffectual p roh ib ition  
th ereo f by  p lac in g  th e  su b jec t u n d e r 
F ed era l ju risd ic tio n  and  contro l, a t  th e  
sam e tim e rese rv in g  to each  S ta te  ti; 
r ig h t to  m ake  a n d  en fo rce  its  own law s 
re la tin g  to m arr ia g e  an d  divorce; now, 
therefore,
"R eso lv e l, T h a t  th e  ap p lica tio n  be 
m ade and  h ereb y  is m ade  to C ongress, 
u n d e r th e  p rov is io n s  of .Article V. of 
C onstitu tion  of th e  U n ited  S ta te s  
f r  die railing of a convention to  pro­
se  a n  a m en d m en t to th e  C o n stitu tio n
tile U nited S ta te s  w h ereb y  poly 
g am y  and po ly g am o u s c o h ab ita tio n  
sh a ll be p ro h ib ited , a n d  C ongress sha ll 
be given pow er to  en fo rce such  pro-
m ovem ent 
offense 
offense 
U nited
lh"
liib ition  by a p p ro p r ia te  ' “ - ’^ la tlon , •• -
*'Resolvedyjy71.l t  L eg is la tu re s  of 
all o ^ t^ T ^ ta to s  0(  t j ,e u n i te d  S ta te s .
In session  o r  w hen nex t convened, 
■be and  they  h ereb y  a re  resp ec tfu lly  re ­
q uested  to  jo in  In th is  ap p lica tio n  by 
th e  adoption  of th is  or a n  equ iv a len t 
res jlu tio n .
“Resolved fu rth e r, T h a t  th e  S ecre to ry  
o f S ta te  be and  he hereby  is d irec ted  to 
tra n s m it  copies of th is  ap p lica tio n  te 
th e  S en a te  an d  H ouse  o f R e p re se n ta ­
tives of tho U n ited  S ta te s , and  to  thu 
several m em bers of sa id  bodies re p re ­
se n tin g  th is  S ta te  th ere in ; a lso  to 
tra n sm it  copies th ereo f to th e  L eg isla ­
tu re s  of a ll o th e r  s ta te s  of th e  U nited  
S ta te s .”
I t  is th is  reso lu tio n  th a t  is be ing  now 
u rg ed  upon th e  a tte n tio n  of th e  o th ’r 
s ta te s . T lie M aiuo leg is la tu re  a t  Its 
p re se n t session  w ill be a sk ed  to give it  
a  pas-rage an d  d o u b tless  will do so.
T he R ep u b lican s  of R ockland have 
scarce ly  been in  b e tte r  prospec ts of c a r ­
ry in g  a c ity  e lection  th an  offers a t  the 
p rese n t tim e. T ills la th e  belief shared  
w ith o u t te se rv a tio n  by  a ll who a re  in 
th e  h a b it o f o bserv ing  th e  face of poli­
tics. F o r  a  y e a r  the  a ffa irs  of th e  city  
h ave  been in  D em ocra tic  control, 
p laced  th ere  b y  th e  v o tes o t  R epub li­
c a n s  w ho la s t  sp rin g  a rg u ed  th a t  they  
‘'w an ted  a  c h an g e .” T hese v o ters  h av e  
b een  s tu d y in g  fo r  n e a rly  a  tw elve- 
m o n th  the c h a ra c te r  of th is  "change,”  
an d  to  quo te  th e ir  now freely  expressed  
opinion, th»y  “ h av e  got enough of 
R ock land  a s  a ll m en know  Is a R epub­
lican  city . T w ice in the  p a s t  q u a rte r  
o f  a  cen tu ry  It h a s  dropped in to  Dem o­
c ra tic  > ands fo r  a  o n e -y ea r period, and 
th e  single y e a r  h a s  sufficed to  convince 
th e  th o u g h tfu l v o te rs  of th e  m ajo rity  
p a r ty  th a t  th e  ex p erim en t is no t for 
th e  public good. T h e re  Is needed upon 
th e  p u rt of those, who g enerally  m ay 
be coun ted  upon  to  tak e  a n  ac tiv e  in ­
te re s t  in th e  d iscussion  of co n tlld a '-a . 
only th a t  ca re  be exercised  In the  se­
lection  of nom inees. If  in each  w ard  
m en of b u sin ess  s ta n d in g  be placed u p ­
on  th e  tick e ts , a n d  a  m an of business 
c a p ac ity  chosen  fo r  tlie bead , a ll to  be 
R epub licans, th e re  is no question  a s  to 
w h a t  will be th e  re su lt  of the  b a llo ting  
on M arch  4th.
S a tu rd a y  b ro u g h t a  mellow thaw  
th a t  m elted  th e  lcc-liardviied sidew alks, 
ren d e rin g  th em  lovely and  squshy. 
d read fu l to w ade  in, b u t  fav o rab le  to  
the  ap p lica tio n  of iron-edged shovels. 
T h e re  w as the  o p p o rtu n ity  long hoped 
for. A sm all g a n g  o f men tu rn ed  loose 
u pon  th o se  s id ew alk s  S a tu rd u y  a f te r ­
noon  w ould h a v e  cleaned  them  off in 
sh o rt  o rd er an d  tlie expense w o u ld n 't 
h a v e  been  w o rth  m entioning . L e ft in 
th e ir  cond ition  o f ooze the w alks froze 
u p  a t  n ig h t an d  S u n d ay  saw  th em  in  a 
w re tc h e d e r  s ta t s  th a n  over, w ith  the  
c ity  tea m s an d  w orkm en  d riv in g  a b o u t 
sp rin k lin g  th a  Icy w av s w ith  sand . W e 
ag a in  v tn tu re  th e  belief t l ia t  th e  tim e 
w ill com e w hen o u r c itizens sh a ll in ­
s is t  upon a  sy s te m  of s tre e t  c lean ing  
th a t  will give u i  tlie  com fortab le  use 
o f s id ew alk s  in w in te r  tim e. O ther 
c itie s  an d  tow n s do i t—why n o t R ock­
lan d ?
*
A u g u s ta , Feb . 2.
T lie 73rd L e g isla tu re  h as  been  u n ­
u su a lly  b usy  d u rin g  th is  fifth  week of 
th e  session from  M onday n fte rn o o n  u n ­
til F r id a y  noon the c le rk s  in bo th  
b ran ch es  w ere b u sy  w ith  b a tc h e s  o f  
p e titio n s  and  rem o n s tra n c es  a g a in s t  re- 
subm ission  and  in fav o r  of tlie  c h l’d 
lnbor bill. In  p a r t ic u la r  one ch ild  labor 
pe titio n  w as very  n o tab le  h a v in g  th e re ­
on n a n v s  of over S.OOil m en a n l  wom en.
«>
Tli • m ost s ig n if ican t h e a rin g  of the 
w -i k  w as th a t  devo ted  to  th e  question  
t f  rem oving  th e  S ta te  c a p ita l to  P o r t ­
land, an d  th e  g en e ra l Inclination  to a p ­
ply th e  re fe ren d u m  to su ch  a m a tte r . If 
th e  L e g is la tu re  p asses  a reso lve fo r re ­
m oval w ith  a  re fe ren d u m  order, w e are  
a ssu re d  of a  h o t c am p a ig n  on th e  cap- 
itol issue  w ith o u t re g a rd  to  p a rty  lines 
T he  P o r tla n d  d e lega tion  a ll a sse n te d  to 
th e  refe ren ce  of th is  issue  to  th e  peo­
ple.
T lie bid w hich  P o r tla n d  m ade  lo r  
m oving th e  H a ll of S ta te  Is a  tem pting  
bid. T he S ta te  H o u se  to d ay  is g rossly  
In ad eq u a te  for th e  needs of th e  s ta te .  
It is s tu ffy  and  w re tch ed ly  v en tila ted : 
th e  room s a re  u t te r ly  too sm all and 
v a lu ab le  reco rd s  a re  k e p t in perish ab le  
q u a r te rs  w ith  l i t t le  reg a rd  to  the possi­
b ility  of fire a n y  d a y  and  an y  hour. 
T h o u san d s  of h is to r ic  an d  Im p o rtan t 
d o cu m en ts  o f record  could n ev er be r e ­
p laced . Aside from  th e  inadequacy  of 
th e  S ta te  H o u se  Itse lf, th e  ho tel a c ­
com m odations of A u g u s ta  a re  abom in­
able  when" th e  o rice  is considered. On 
th e  o th e r  h an d  P o r tla n d  h as  a la rg e  
n u m b er o f ho tels  a n d  th e  land lo rds 
ag ree  th a t  th ey  w ould give th e  lowest 
ra te s , th a t  of th ?  com m ercial trave lle rs. 
,to  leg is la to rs  a n d  th e ir  friends. P o r t ­
land  could acco m m o d ate  a b o u t a s  m any 
th o u san d  ns A u g u s ta  can  h undred  and 
all th is , too. In f irs t-c la s s  m an n e r of 
sty lo  and  com fort. P o r tla n d  h a -  gueff-- 
nn teed  h a lf  a  m illion dqUa»<. and 
would a lso  g ive a  g r iT /J '  an d  ap p ro ­
p r ia te  lot for pu rposes; nn 1 in the
o p ln jo p ," .* '-p rac tica l m en, th is  sum 
"would give th ?  s ta te  m ore am ple ami 
m odern acco m m o d atio n s  an d  serve 
g o vernm ent p u rp o ses  m uch b e tto r  th an  
the  p re r fn t  S ta te  H ouse can  ev er do. 
T he S ta te  H o u se  co st o v er th is  sum. 
b u t w ith o u t reg a rd  to  s ty le  of a rc h ite c ­
tu re  and  expensive  g ran ite , a new 
b u ild in g  could be erec ted  fo r th is  sura  
w ith  m uch b e tte r  in te rio r  fac ilities. 
T h ish ca rin g  w as postponed tw o w eeks 
to  be resu m ed  F eb . 13th. an d  a t  th a t  
tim e the c o m m itted  w ill p ro b ab ly  de­
cide. I t  is believed, in a ll q u a rte rs , 
th a t  th e  co m m ittee  w ill re p o r t  a bill 
fav o rab le  to  rem oval, and  a  carefu l 
c an v ass  of th e  L e g is la tu re  ind icates 
th a t  such  a  b ill would p ass  both  
b rarc lie s .
T he  E n fo rcem en t C om m ission h as  
m ade a  v e ry  sa tis fa c to ry  an d  resp ec t­
ab le  rep o rt of th e ir  w ork  and  du ties 
T he com m issioners show  th a t  th ey  h av e  
been co n serv a tiv e  w ith  a p a in s ta k in g  
reg a rd  fo r th e  scope of th e ir  pow ers as 
Well as  for th e  law  itse lf . Loose a s se r­
tions h av e  been  sp read  a b o u t a  n e t ex­
pense of J40.000, or so. w h ereas  it h as  
cost th e  s ta te  on ly  a b o u t tw o -th ird s  of 
th is  am oun t. To he su re  th e  am o u n t is 
la rg e  enough a s  it s ta n d s , b u t if m en 
sw orn  to  look o u t fo r  th e  P roh ib ition  
L aw  e n d  s tan d  by  th e  s ta tu te s  of the  
6 ta te  h ad  been disposed  to  follow  th eir 
o a th  o th er th a n  th e ir  w him s, such  an 
expense could n ev e r h ave  been in cu r­
red. E rfo rc e m e n t o f  th e  law , no m a t­
te r  w h a t th e  cost, is w ell w o rth  th e  
price. T he  com m issioners a re  m en of 
business and  ba lan ce  who w ith o u t t a k ­
ing  a n  ex trem e  view  of th e ir  d u ties 
h ave  n ev e rth e le ss  realized  th e  high  
n a tu re  o t th e ir  ca lling  . T h ey  sp eak  in 
p a r t ic u la r  of th e ir  a t t i tu d e  to w ard s  
P enobscot co u n ty  and  exp la in  th e ir  
keeping  c u t of t h a t  d istr ic t.
at
T he h e a rin g  on  resu b m issio n  com es 
F eb . l 't th  an d  will b e  la rg e ly  a tten d ed  
from  all sections; w h ile  tlie S tu rg is  L aw  
will cam e up  on th e  docket on th e  fo l­
lowing day.
a>.
T he L e g is la to rs  h a v e  f a s t  outgrn-.vn 
th e ir  m odesty  an d  a re  s ti r r in g  ab o u t 
In a s e a ic h in g  in q u is itiv e  w ay  for s ta te  
officials, good, b ad  nnd Indifferent. A t 
th e  bo ttom  of th is  b u sin ess  of in v es ti­
g a tio n  we th in k  th e re  is th o  d esire  to 
m ak e  p a rly  ca p ita l o r  else th e  desire  on 
th e  R epub lican  s ide  to  fo re s ta l any  
com pla in t fro m  th3  opposition . I f  th ere  
is a n y th in g  ro tte n  in  D en m ark  it h as  
n o t y e t com e to o u r nose; en d  th e  h a n ­
k e rin g  fo r p ro b in g  th e  a ffa irs  a t  th is  
d e p a rtm e n t a n d  th a t  d e p a rtm e n t of our 
s ta te  g o v e rn m en t is on ly  a piece of 
t h a t  c rav in g  th ro u g h o u t th e  c o u n try  
fo r s e rra tio n .
U n d e rn e a th  a ll th e  co m p la in ts  w h e th ­
e r  of th e  d e p a rtm e n t offices c r  else­
w here. the  m isch ief of th e  pas? system  
is a lw ay s  a p p a re n t. I t  is d isg racefu l 
t h a t  the P in e  T ree S ta te , a sh am ed  to 
ra ise  the  s a la ry  of i ts  leg is la to rs  from  
$150.00 to $300.00 shou ld  fall b ack  on the 
a n tiq u a te d  m ileag e  system , am i should 
begrudge  a  sin g le  d o lla r  m ore th a n  the  
old pay  in th e  d ay s  of the  sadd le  horse  
an d  stag e  coach. T he  s ta te  is p ro sp er­
ou s  to  a  h igh  degree  n nd  should  g ’ve 
h e r  law m ak ers  a  su m  not so m uch In 
m easure  w itli th e ir  d ig n ity  a s  In m eas­
u re  w ith  th e ir  m o d era te  needs. I t  is 
c e rta in ly  a  reflection  of th e  m ean est 
so rt upon o u r f ru g a lity  an d  stiff-necked  
econom y t lia t th ey  now have not even 
cm ugh for th e ir  bed and  b o a rl .
Annual
Clearance
Sale
Cut prices on Over
Shoes, Boys and Youths 
Felts and Rubbers, Leg­
gings and our en tire  line 
of warm  goods.
Get our prices if  you 
w ant the lowest prices 
before buying.
PARMENTER
THE SHOE MAN
345  MAIN STREET
Foot ot Elm Street
Ing them  to  d ilig en tly  nnd fa ith fu lly  
enforce the  law s of th e  s ta te . Upon 
th e ir  neg lec t or re fu sa l so to  do. they  
m ay  b? rem ove!, a f te r  h ea rin g , nnd 
th e ir  successors a p p o in ted  by  th o  Gov­
ernor. The L e g is la tu re  sha ll e n a c t law s 
to  c a rry  these p rov is io n s  in to  effect, so 
th a t  said section  a s  m ended sh a ll read  
■as follows: ‘Section  12. H e sh a ll take 
ca r?  th a t  the law s he fa i th fu lly  exe­
cuted. Sheriffs sh a ll o bey  a ll o rd ers  of 
the  G overnor d ire c tin g  th em  to  d ili­
g en tly  an d  fa ith fu lly  en fo rce  th e  law s 
of th e  s ta te . U pon th e ir  n eg lec t o r re ­
fusa l to do, th ey  m ay  be rem oved, a f ­
te r  hearing , a n !  th e ir  successo rs  a p ­
po in ted  by  th e  G overnor. T h e  L eg is­
la tu re  shall e n a c t  law s to c a rry  these  
p rovisions in to  effec t.' ”
T h e  resolve w as tab led  fo r  p rin tin g , 
pend ing  referen ce  to com m ittee .
M
T he com m ittee  on J u d ic ia ry , o f w hich 
B eecher P u tn a m  is c h a irm a n  an d  J .  H. 
M ontgom ery is se c re ta ry , g ives notice 
th a t  a ll h ea rin g s  of t h a t  co m m ittee  a d ­
v e rtised  fo r F eb . 13 a re  to  be held 
Feb . 11.
H
R ep re se n ta tiv e  C opeland o f T h o m as­
ton  h as  p resen ted  a c t  in re la tio n  to the  
P la n ta t io n  of M atin tcu s  in v es tin g  It 
w ith  a ll th e  p ow er th a t  it  w ould have 
w ere  i t  a tow n  in re la tio n  to its  way 
and  i ts  b u ry in g  g ro u n d .
tt
R e p re se n ta tiv e  M ills of H ancock  h as  
p resen ted  reso lve  in  fa v o r  of th e  C as­
tin e  N orm al school c a rry in g  a n  a p p ro ­
p ria tio n  of $SOOO of w hich  $6000 is to be 
used  fo r  co m p le tin g  a n d  equ ipp ing  the 
new  bu ild ing , p a y in g  a rc h ite c t  and 
g ra d in g  lot a n d  $2000 lo r  g en e ra l re ­
p a irs , d ra in ag e  a n l  te x t  books.
Trsvflltift Salesm an for Henry Siegel & 
Co , of Boston, Com mits Suicide in a 
Rockland Hotel.
John  B olnnder of Q uincy , M ass., t r a v ­
eling sa le sm an  for S iegel B ro th ers  
of Boston. w as found dead  In bed a t 
th e  M yrtle H ouse y e s te rd a y  forenoon, 
allot th ro u g h  th e  ab d o m en  w ith  a  bu lle t 
from  a  32 ca lib er lv v o lv er. T he door 
w as locked frvm  th e  inside. A fte r  m ak ­
ing  an  in v estig a tio n  C oroner Sw an of 
Cam den ile c ld e l th a t  an  in q u est w as 
I not necessary .
Coincident w ith  th e  d isco v ery  of tire 
trag ed y  by  th e  lan d lo rd , C ity  M arsha l 
Spear tecc ived  a  te le g ra m  from  Siegel 
B ro thers, a sk in g  h im  to  locate  a 
salesm an  nam ed  Jo h n  R o lrn d e r  nivl 
have him  re tu rn ed  to  B oston . T he de­
spa tch  s ta te d  th n t  B o ln n d er h ad  been 
. n a  rpree In B arre , V t. an d  h ad  left 
there  fot R ockland. F re d  K nigh t, 
lan d lo rl of the M y rtle  H ouse, s ta te d  
th a t B olnnder cam e to  h is  hotel J a n . 2®. 
He seem ed in good s p ir i ts  an d  as  lie 
j prolonged his s ta y  d a y  a f tc r J d a y ’it  w as 
, a lw ays w ith  th ?  re m a rk  th a t  he expect­
ed to leave on th ?  m orrow . He re tired  
a t 9 o’e lic k  S un d ay  n ig h t In sober co n ­
dition  r .rd  in a s  good s p ir i ts  a s  u su a l 
W h n he old not a r is e  a t  S a. m. y es­
terday  th e  land lo rd  fo rced  a n  e n tra n c e  
to his roc-m an d  found the body  in bed 
covered w l'li b e l  c lo th in g , w hich had 
become s a tu ra te d  w ith  f o o d .
l ie  notified tho  a u th o r i tie s  w ho had 
a lm o st tl ia t  in s ta n t  received  Irorn H en - 
j ry  Siegel & Co. tile  d e sp a tc h  above
m entioned .
I Nobody a b c u t tho hotel h eard  a  shot 
| fired d u r in g  th ?  n ig h t, and  It is p re ­
sum ed tlia t  th e  h eav y  bed c lo th ing  
muffled tlie  sound. B o lnnder reg is te red  
a t  tile M yrtle  H ouse as  Jo h n  Siegel and 
h is rea l nam e  w as u n k n o w n  to  th e  p ro ­
p rie to r. B o lando- w a s  a b o u t 40. H e  Is 
su rv ived  by  a  w ife an d  th re e  ch ildren .
C oroner S w an h a d  c h a rg e  of the  case  
because C oroner J u d k in s ' new  com m is­
sion h ad  n o t a rr iv ed
"M ore e x tr a o rd in a ry  th in g s  m ight 
happen  th a n  t h a t  th e  nom inee  of the  
n ex t R ep u b lican  co n v en tio n  shou ld  be 
G eorge B ru ce  C ortelyou , a t  p resen t 
P o s tm a s te r  G en era l of th e  U nited  
S ta te s , an d  soon to  be S e c re ta ry  of the  
T re a su ry .” So w rite s  one of th e  m ost 
reliab le  co rre sp o n d en ts  a t  W ash in g to n  
an d  who is th e re  to q u estio n  the  t ru th  
of su ch  a n  a sse r tio n . C ortelyou is not 
now ru n tb e re d  am o n g  th e  P re sid en tia l 
p rob ab ilities , b u t  P re s id e n tia l c a n d id ­
a te s  a re  som etim es m ade  to order, and  
a  rev iew  c f th is  m an 's  w onderfu l rise  
in th e  p c li 'lc a i w orld  c e rta in ly  en title s  
him  to  be c la ssed  u n d e r  th e  s ta te m e n t 
w ith  w hich  th is  p a ra g ra p h  began.
/ ----------- :------------------\
THE BIGGEST SHOE SALE IN ROCKLAND 
FOR YEARS NOW GOING ON AT THE 
B O ST O N  SHOE ST O R E
NOT GOING OUT OE BUSINESS—ONLY CLOSING OUT 
CERTAIN LINES THAT tt  E HAVE HAD TO DISCONTINUE.
W E HAVE M ARKED T H E  PRICES I.OW IN ORDER TO 
CLOSE THEM  o u r  QUICKLY— Y O U  C A N N O T  A F -  
F O I I l i  T O  M I S S  T H I S  S A L E
KNOX COUNTY R E S C R IP T .
I r  th e  C am d?n c ase  of E. L . Benn -tt
I. E dm u n d  W. D yer, et a l, the  follow ­
ing  re sc r ip t h as  been handed  dow n:
In  a n  ac tio n  to rec o v e r d am ag es for 
b reach  of c o n tra c t to  p u rch a se  the  
p la in tiff 's  s te a m  lau n d ry  b u sin ess  in 
C am den, the  p la in tiff  c la im ed  a s  an  e le­
m en t of d am ag es t h a t  " a f te r  he had 
m ade a  c o n tra c t  fo r  th e  sa le  of the  de­
fen d a n t o f  th e  la u n d ry  b u sin ess  he sold 
the house in w hich he lived  in C am den 
for th e  su m  of $300 o r m ore less th an  
it w as fa ir ly  w o rth  a t  th e  tim e of such 
sale, in te n d in g  to m ove a w a y  from  
C am den b ecau se  h e  believed it  would 
be ad v a n ta g e o u s  fo r  th e  h e a lth  of one 
m em ber o f h is  fam ily , an d  offered to 
prove ' th a t  d u rin g  th e  n e g o tia tio n  for 
the  sale o f th e  la u n d ry  b u sin ess  and 
p rio r to  th e  com pletion  of th e  c o n tra c t 
he in fo rm ed  th e  d e fe n d a n t th a t  his 
purpose in m ak in g  th e  c o n tra c t  fo r the 
sa le  w as so th a t  h e  could m ove aw ay  
from  th e  tow n, w hich  he  desired  to do 
fo r th e  rea so n s  a b o v e  s ta te d , nnd th a t  
to do th is  he would be obliged to sell 
the  house in  w h ich  he w as living, and  
g av e  th ese  a s  th e  rea so n s  w hy he 
should  req u ire  th e  p ay m e n t o f $500 on 
acco u n t of th e  p u rch a se  befo re  th e  con­
tra c t  w a s  com pleted , w hich  sum  by 
ag reem en t w as a f te rw a rd s  reduced  to 
$260. a n d  w as pa id  by  th e  d e fe n d a n t to 
th e  p la in tiff, an d  th a t  su b seq u en tly  and  
a f te r  th e  c o n tra c t  w as m ade, and  be­
fore th e  a lleged  b reach , he did sell the 
house end  lan d  fo r  a b o u t $300 less th an  
its  fa i r  m a rk e t  v a lu e ."
T he  p res id in g  ju s t ic e  "ru led  tlia t n o t­
w ith s ta n d in g  the proof of th e  above 
fac ts, a n y  loss s u s ta in ed  by  th e  p la in ­
tiff u n d e r the  c irc u m sta n ce s  in selling  
th e  house and  lot. in no w ay connected  
w ith  th e  lau n d ry  bu sin ess , w as n o t a p ­
p ro x im a te ly  cau sed  by  th e  d e fe n d a n t’s 
b reach  of c o n tra c t  because  su ch  loss 
w as n o t one th a t  w ould h ave  been con­
tem p la ted  by  the  d e fe n d a n t even  If in ­
form ed of the  fa c ts  a s  above s ta te d .”
H eld—T h a t th e  ru lin g  w as r ig h t, and  
th a t  n o th in g  a p p e a rs  in th e  ev idence of­
fered  w hich n a tu ra lly  shou ld  h av e  led 
the  d e fe n d a n t to co n tem p la te  a  loss to 
th e  p la in tiff, in th e  co n tem p la ted  sa le  
of h is  house, th e  p resu m p tio n  being  
th a t  th e  sa le  of th e  house w ould  p ro ­
duce its  m ark ? t value.
In  accordance  w ith  a s tip u la tio n  of 
th e  p a rties , th e  e n try  w ill he
E x cep tio n  o v e rru led . A ction  to  lie 
en te red  below , " N e ith e r  p a rty , no fu r ­
th e r  ac tio n ."
LOT l—
LADIES’ HIGH CUT OVERSHOES
Good quality and good style—worth 
at first o( season i  i .49.
Sale price to close 9 9 c
LOT a—
75 prt. LADIES' HOUSE SLIPPERS
Felt lined, warm and comfortable— 
good styles but are discontinuing the 
lines. Value 75c and ?i.oo.
Sale Price 4 9 c
LOT 3—
LADIES’ and MISSES' BOOTS
A numlicr of pairs—Button and lace. 
Value A 1.3 J and 98c
Sale Price 7 9 c
LOT 4—
100 prt. LADIES OXFORDS
All our Last Summer’s Oxfords 
marked down—every pair a Bargain 
Value ti-4 9  and >2.00.
Your choice 9 7 c
LOT 5—
LADIES' NARROW TOE RUBBERS
I lot—good for light shoes. Value 
50c
Sale Price 9 c
LOT 6—
MEN'S 4-BUCKLE OVERSHOES
60 pairs— Both heavy and light 
weight. All sizes. Value $2.50
Sale price $  | 7 9
LOT 7—
MEN'S 1-BUCKLE OVERSHOES
90 pairs Light Dress—also a few 
pairs of heavier weight for work. 
Value $1.50
Sale Price J 1.19
LOT 8—
MEN’S BOSTON HUB ARCTICS
A few pairs—Narrow toe. Value 
99c
Salc’price 4  9 c
LOT 9—
MEN’S X MAS SLIPPERS
72 pairs—Black and Brown Aibga, 
tor, sizes 6 to 11 Values 75c
Sale Price ^ 3 9 0
LOT 10—
Men’s OLD COLONY B.W. HURONS
To wear over Felts. Fresh ‘goods. ; 
All sizes. Value'S 1.50.
Sale Price S I . 2 5
WE HAVE M ANY MORE BARGAINS THAT ONLY N EED TO BE SEEN 
TO BE APPRECIATED. YOU CAN’T A F FO R D JTO | MISS T H IS  SALE
T O F  P A R K  S T R E E T
R O C K L A N DBOSTON SHOE STORE
A t one of l a s t  S u n d ay  serv ices Rev. 
M r. D ay  look occasion  to  call the  a t t e n ­
t io n  of h is  c h u rc h  to  w h a t  he consid­
ered to  be a  rep reh en sib le  p rac tice  on 
th e  p a r t  of c h u rch -g o e rs  in a rr iv in g  
la te  a t  th a  se rv ices. H e  sa id  t h a t  it 
w as  a  p rac tic e  d is tin g u ish in g  th e  so- 
called  ev an g elistic  chu rch es , being r e ­
m ark ed  in o th e r  ch u rch es  to  a  f a r  less 
degree, an d  he  u rg ed  upon  h is  h ea re rs  
th a t  so  f a r  a s  su ch  f a u lt  w as o b se rv ­
ab le  In h is  co n g reg a tio n  a n  effort be 
m ade to co rrec t It. H e  took th e  
g round, scarce ly  assa ilab le , t l ia t  th ere  
could h a rd ly  be good reaso n s w hy 
c h u rc h  a tte n d a n ts  shou ld  n o t be in 
th e ir  s e a ts  a t  tho  a d v e rtised  and  w ell- 
, know n ho u r of serv ice, sav in g  th ereb y  
\ n n o y a r c e  to  bo th  p a s io r  and  those  of 
\ e  co n g reg a tio n  who In a  sp ir it  of
b m p tn e ss  h av e  g u t In on tim e.
? rec e n t m eeting , to g eth e r in a so ­
c k  v of tlie  m en connected  w ith  one 
of t i  y  ch u rch es  w as a  good thing. 
E v e ry  c h u rc h  n u m b ers  In Ils  l is t  of 
m em bers an d  a t te n d a n ts  a  considerab le  
body o t  m en who a tte n d  th e  S unday  
serv ices  tm d help  p ay  Ih e  b ills—h u t 
on ly  a l  long In te rv a ls  do they  g e t In to  
c o n ta c t w ith  th e  w ork o f th e  in s t itu ­
tion. I f  every  shurch sh ou ld  m ake  an  
effo rt to  b rin g  th ese  m en to g e th e r a t  
lea s t once a  y e a r  th e  Influence w ould 
be h e a lth fu l.
T lie In su ra n c e  C om m issioner, by  the  
o rd er ol th e  S enate , will fu rn ish  an  
Item ized s ta te n io n t of a ll ills d e p a r t­
m en t ex p en d itu res  since Ju ly , 1905. T he 
U n iv e rs ity  of M ain?, a lso  by  S en a te  o r­
der, will give d e ta ils  a b o u t s a la r i- s  and 
tu itio n  in  Its school. T he  bill w hich 
th e  S ta te  School is try in g  to get 
th ro u g h  ca n n o t p a ss  an d  nobody know s 
ju s t  h< a  m uch  m oney a  com prom ise 
will yield th e  S ta te  School, a lth o u g h  
th ere  is a  g en e ra l feeling  of fa irn ess  to­
w ard s  the  O rono college and  it will 
doub tless receive a  good sum  if it  keeps 
its  h a n d s  off th ?  c lassic  courses of o th ­
e r  colleges an d  does n o t sp read  o u t so 
th in , i t  shou ld  com m it Itse lf to a  
s tr ic t ly  tech n ical c a ree r, w ith  E n g lish  
en d  h isto ry  an d  m odern  lang u ag es , to 
be su re , b u t sh ou ld  leave  severely  
alone the  e la b o ra te  c lassic  c irricu lu n i 
w h ich  Is a lre a d y  so su ccessfu l in  the  
o th e r  colleges of o u r  s la te ,  who can 
h an d le  L a tin  an d  G reek  w ith  no m ed­
d ling  on tlie  p a r t  of a n  in s titu tio n  
w hich  w as founded  fo r  no  tu c k  a  c la ss­
ica l purpose.
M
S en a to r E a to n  of W a sh in g to n  cam e 
fo rw ard  F r id a y  w ith  a  p lan  to  tin k e r  
th e  liquor law s so  th a t  th e  s ta te  can  
sh ak e  off th e  Incum brance  of the S tu r ­
g is law  w ith o u t tak in g  off th e  en fo rce­
m en t b rake . I t  Is a  reso lu tio n  p ropos­
ing  a n  am en d m en t to th e  co n s titu tio n  
so th a t  sh eriffs  m ay be rem oved by  the 
G overnor if th ey  fail to  s a tis fa c to rily  
en fo rce the  law s of th e  s ta te . T he p ro ­
posed a m en d m en t is  a s  follow s;
“ Section 12, a rtic le  V, p u r t  1 of the  
co n s titu tio n  Is am ended by add ing  
th ere to  th e  fo llow ing: 'S heriffs  shall 
obey  a ll o rd e rs  o f th e  G overnor d lree t-
M U S IC A L
Entertainment
THURSDAY. FEB. 7
W e have secured the ser­
vices of th e  no ted  Chef F . B. 
B atch  of W atertow n, Mass, 
to  furnish th e  banquet.
P la tes will be laid for 200 
guests, A fine musical p ro ­
gram  will be given in the 
evening.
A dm ission to Supper and
Entertainm ent 25c.
T o  Entertainm ent 10 c.
TH O M A S S U L L IV A N .
T h o m as S u llivan  d ied  q u ite  suddenly 
a t  h is  hem e 22 T  s tre e t,  la s t  T uesday  
n igh t, aged  70 y ea rs . l i e  w as a n a tlv  
of Cork. I re lan d , b u t cam e to th is  
co u n try  w hen q u ite  young, and  h ad  re 
sided  h e re  n e a rly  50 y ears. H e  w as i 
g ra n ite  w o rk e r by  trude , and  h ad  been 
em ployed a t  H u rr ic a n e  Islan d , in th 
w orks now ow ned  by  B oo th  B ios. 4 
H u rricn n e  G ra n ite  Co., for m ore th an  
30 y ea rs , in  th e  p o lish in g  mill. H e w as 
a  sk illed  an d  in te llig en t w orkm an , and  
a n  ex cellen t c itizen . H e h ad  fa r  a long 
tim e suffered  fro m  a  com plication  of 
d iseases, b u t h is  cond ition  was not be­
lieved to in d ica te  Im m ediate  d an g e r 
an d  he ap p eared  to  be In h is  u su a l 
h e a lth  when he re t ire d  T u esd ay  n ight. 
D u rin g  the  n ig h t  so u n d s in d ica tiv e  of 
d is tre s s  cam e fro m  h is  cham ber. A 
phy sic ian  w as sum m oned  bu t M- S u l­
liv an  died in a v e ry  sh o rt tim e. T hree 
ch ild ren  su rv ive , W illis  J., Rave and 
E v e ly n  M. Sullivan .
M ass of requiem  fo r T h o m as Sullivan  
w as held from  St. B e rn a rd ’s F r id a y  
m o rn in g  a t  10 o 'clock. T h e  ce leb ran t of 
th e  m ass  w as F r .  P he lan . T he body 
w as p laced in tile  tom b to  a w a it  bu ria l 
a t  T hom aston .
N A T H A N  K. SPA U L D IN G .
N a th a n  K. S p au ld in g  died Ja n . 28, a t  
th e  hom e of h is  d a u g h te r , M rs. W. A 
W ard w ell, L a k e  avenue, aged  76 years, 
9 m ontlis , 6 days. Mr. S pau ld ing  w as 
bo rn  Ir. L incolnville , son  of A sa  and  
A biga il (K n ig h t)  S pau ld ing . H e spent 
m ost of Ills  life in lto c k 'a n d , be ing  em 
ployed in th e  llm ero ck  q u a rr ie s  un til 
w ith in  rec e n t y e a rs . H e  leaves th re e  
d au g h te rs , M rs. W . A. W ardw ell, M rs. 
H ezek lah  S ld s iin g er nnd M rs. H e rb e rt  
O liver, tev e ra l g ran d c h ild re n  and  four 
g re a t  g ran d ch ild ren . F u n e ra l  se rv ices 
w ere  held T h u rsd ay . J a n . 31st, Rev. E 
H. C hap in  officiating. T he padl bearers  
w ere G eorge H . l l a r t .  G eorge A. C ar­
te r , A u g u s tu s  3. C a r te r  a n d  A delbert 
P h llbrook. T h e  In te rm e n t w as 
A chorn  c c m e tiry .
L a  G r lp p -  a n d  P n e u m o n ia
F z le y 's  H oney  an d  T a r  cu res la 
g rip p e  coughs a n d  p rev en ts  pneum onia . 
R efuse  an y  h u t th e  gen u in e  In th e  yel­
low p ackage.
W  H. K ittre d g e , d ru g g is t;  C. H 
P end leto n , d ru g g is t  an d  optic ian .
W in try  w inds w hined  w eirdly. W illie 
w riggled  w hile W innie wheezed 
w retchedly . W isdom  w hispers, w in ter 
w iii'ls w ork  w lieezrg. W herefore  
w rite , "U se K en n e d y 's  L a x a tiv e  Cough 
S ry u p .” N o th in g  else  so good. Sold 
by W in. H . K ittre d g e .
TO SELL A T  AUCTION.
Receivers W ill T hus Dispose of Owl’s 
Head Railw ay M arch 8th.
T h e  R ockland, S o u th  T h o m asto n  & 
O w l's H ead  S tre e t R a ilw ay  w ill be sold 
b y  th e  rece iv er!  a t  pub lic  a u c tio n  a t 
th e  c o u rt house in  tills  c ity  F rid ay , 
M arch  8, a t  noon. T h e  p ro p e r ty  and 
f ra n c h ise s  will lie so ld  in  one lot or 
p arce l, f re e  from  a ll  liens  an d  claim s.
N o b id  w ill bo received  from  a n y  per- 
pon w ho does not d ep o sit w ith  the  re ­
ce ivers a s  a  pledge, nnd  a s  a  p a r t  p ay ­
m en t on acco u n t, in c ase  i l l s  bid  is ac­
cep ted . th e  sum  o t  $1000. T h e  sa le  is io 
be m ade  su b je c t to  co n firm atio n  by the 
C ourt, a n d  th e  C o u rt rese rv es  th e  r ig h t 
to  re-sell th e  p ro p e r ty  in case  th e  p u r ­
c h a se r  sh a ll fa ll to  m ake  p a y m e n ts  as  
req u ired .
All c la im s to  th e  p ro p e r ty  a n d  liens 
th ere o n  e re  to he t ra n s fe r re d  to the  
fu n d s  d erived  fro m  th e  sale , and  the 
l ig h ts  of a ll p a r t ie s  m ak in g  such  cla im s 
a re  to  be a d ju d ic a te d  in th e  recclver- 
th lp  p roceed ings a n d  p ro tec ted  In the 
d is tr ib u tio n  of th o  fu n d s. A ll c la im s 
a n d  iiens m u st be  p resen ted  w ith in  
th re e  m o n th s  fro m  th e  confirm ation  of 
the  sa le  or fo rev e r b a rred .
T he  rece iv ers  of th e  road  a re  A. S. 
L ittle fie ld , S. T. K im b all an d  J. E. 
Moore.
O pinions differ w idely a s  to th e  p ro b ­
able  su m  w hich th e  p la n t  will b rin g  a t 
au c tio n , b u t th e  b e s t ju d g es  consider 
th a t  it  w ill be b e tw een  $30,000 and  $50,- 
000. I t  Is sa id  t h a t  seven  d iffe ren t p a r-  
lies h ave  view ed th e  road  w ith  a  view  
to b id d in g  for i t  I t  is h a rd ly  p ro b ­
ab le  t h a t  tlie  p la n t  w ill he sold fo r 
Ju n k  in w hich  cond ition  i ts  v a lu e  h as  
been se t above 520.000, w ith  ra ilw ay  m a­
te r ia l a t  1 he ir p re se n t ra te . On th e  o th ­
e r h an d  i t  Is m ore th a n  likely  th a t  if 
th e  line  is b o u g h t by  o u tsid e  ca p ita l the 
ro ad  w ill be ex ten d ed  to  O w l's H ead or 
th e  K eag . and  p ossib ly  both.
T h e  rece iv ers  a re  sa id  to  h a v e  m ade 
q u ite  a  h an d so m e p ro fit o p e ra tin g  the  
ro ad  la s t  su m m er, b u t  th is  w as done, 
it  is sa id  on a  pow er c o n tra c t  m ore fa ­
vorab le  th a n  could be secu red  again .
LOSES GAME AT HEBRON.
A fte r  w in n in g  six  s tr a ig h t  gam es the  
R ock land  Y. M. C. A. b ask e tb a ll  team  
lost th e ir  firs t gam e  of th e  season  las t 
T h u rsd ay  evening . T lie v icto rs w ere 
th e  fa s t  H ebron  A cadem y team  w hich 
h as  a  c lean  s la te , n ev er h a v in g  been 
d e fea ted  tills  seaso n . T he  Rockland 
p lay e rs  w ere  G ay, *W. B ird, Sullivan, 
T ra in e r  an d  B lack . M arsha ll, the 
te a m 's  re g u la r  fo rw a rd , w as not ab le  to 
g o  on account o f sickness. T he  defea t 
w as no d isg race  to R ock land  for the 
gam e w as one of th e  v e ry  f a s te s t  and 
m ost ex c itin g  ev e r p layed  in the  H e­
bro n  gy m n asiu m . N ot on ly  w as it very  
f a s t  b u t i t  w as a s  c lean  a gam e as  
could possib ly  be p lay ed . T he  Itoek- 
land  boys w ers  sp len d id ly  en te rta in e d  
and  w ere  h ig h ly  com plim en ted  by the 
p rinc ipal of th e  acad em y  upon  tli.-lr 
sp lend id  sho w in g  a n d  gen tlem an ly  do- 
iio ftm en t. T h e  H eb ro n  p lay e rs  a re  a 
tine lot ol' a th le te s  und bhow the effects 
of th e  sk illfu l co ach in g  th ey  a re  g e ttin g  
by M cGraw, th e  fam o u s lJow doln q u a r ­
te rb a c k  of a  few  y e a rs  ago. T he  line­
up  w as os  follow s:
R ockland. H ebron
Guy, r f  ( e a p t ................................rf, W ilson
lllack , i f ......................................... If, K eougli
Bird, c .............  ...............................0, R ogers
S u llivan , r h ..........(ca p l)  rb, M acF arla in l
T ra in e r, lb ..........................................lb, Soule
Score, H ebron  31, Ito ck lan d  26. G oals 
from  floor, S u llivan  6, W ilson  6, Keougli 
5. M acF arle .n l 3, G ay  3, R ogers 2. 
B lack 1, T ra in  r  1. G oals from  fouls 
G ay 4. M n cF arlan d  2. R eferees, R ich­
a rd so n  ar.d  G oding. T im e, tw o 20-min- 
u te  halves.
NOTICE
S A L E  O FTiO G K LAND, SO U T H  TH O M A STO N
AND OW L’S HEAD RAILW AY AT COURT
HOUSE. R O C K L A N D , M A IN E , A T  NOON
MARCH 8, 1907.
S T A T E  OF M A IN E.
Knox , 88. S u pr em e  J u d ic ia l  Co u rt .
In E q u ity .
F ederal T ru s t  Co. vh. Rockland, So. Thom  ab-  
ton & Owl’s Head Railw ay and Thom as Mc­
Caffrey vs Rockland, So. Thom aston & Owl’s 
Head R ailw ay.
U nder and by v irtu e  of decree in th e  above 
e n titled  causes m ade on th e  second day  of Feb­
ru a ry , 1907, and  filed in th e  o co of th e  Clerk 
of C ourts, Knox C ounty . Maine, th e  u n d er­
signed, Receivers, being th e re u n to  duly  an- 
tho  r i zed and d irec ted , w ill sell at public auc­
tion to  th e  highest b idder, in  accordance w ith 
th e  te rm s and  conditions of said decree, a t the 
C ourt House in R ockland, M aine, on F riday , 
th e  8th day of M arch, 1907, a t  12o’clock, noon, 
the following p roperty , viz:
All nnd sin g u la r th e  rea l estate , buildings, 
road bed, bridges, trac k s , poles, lines, w ires, 
m achinery, eq ip inent, tools, im plem ents, m a­
teria ls, supplies, p ro p erty , r ig h ts  (including 
land outside th e  rig h t of way i, easem ents, a p ­
purtenances and  franchises, in th e  hands of
said Receivers, and  asse ts of th e  Ro?klnnd, 
South Thom aston A Owl’s Head R ailw ay.
T he aforesaid prem ises, p ro p erty  nnd fra n ­
chises will be sold w ith o u t valuation o r ap 
pra isem ent. as an  en tire ty , a s  one lot o r parcel, 
fro*- from all liens nnd claim s of every charac­
te r  and  of every nnm e and n a tu re  w hatsoever, 
excepting only any claim , d u ty , obligation or 
liability io  any  m unicipality , tlie  S ta te  or tho 
general public.
No bid w ill be received by said Receivers 
from any person who shall no t firs t deDOsit 
w ith  them  th e  sum  of one thousand (1,000) dol­
lars, as a  pledge, and  as a p a r t paym ent on ac­
count in c a se  his bid is accepted ; deposits so 
rtce ived  from  unsuccessful bidders w ill be re ­
tu rn ed  when tlie p ro p erty  shall bo s tru ck  off; 
th a t received from  tlie  successful b idder re- 
tained to  be applied to  tho  pu rchsse  price, or 
forfeited in case tlie  bid shall not be made 
g«xxl, o r the  p u rch aser shall fail to  comply 
w ith any o rder of C ourt re la tin g  to  tho  pay­
m ent for said p ro p erty  when and  a f te r  Haul 
sale shall be confirm ed, if sale no t confirm ed 
deposit re tu rn e d  to  b idder; sale to  bo m ade 
sub ject to  confirm ation by the C ourt. C ourt 
reserves th e  rig h t to  resell th e  p ro p erty  in case 
th e  pu rchaser shall fail to  m ake paym ents as 
requ ired  on confirm ation of sale; conditions of 
sale m ore fully  set fo r th  in said decree, and 
t i tle  to  bo given in accordance therew ith .
By said decree a ll claim s to  said p roperty  and 
liens thereon  a re  tra n s fe rre d  to  tlie  funds de­
rived from  said sale and th e  r ig h ts  of all 
partie s m aking  such claim s, a re  to  bo ad ju d i­
cated in  th e  receiversh ip  proceedings and p ro ­
tec ted  in th e  d istribu tion  of the  funds. Ail 
claim s to said p roperty , an d  liens thereon  m ust 
be presented  w ith in  th re e  m onths Irom  tho 
confirm ation of sale, o r a re  forever barred
" ts JJ
. F eb ru ary , 4,1907 
M. L IT T L K F IE L D ,)
T. KIMBALL, [R eceivers.
E. MOORE. )
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINOS 
L eg a l AffHlrs
The C om m ittee on Legal Affairs will give a 
public h e .r in g  In ita n x  m a t  the  S tate House 
In A ugusta.
Tuesday, February R, 1907.
No. 92. An Act to amend Section 30 and Sec­
tion  32 of C hapter 39 of the Revised S tatutes 
and Section 5 of C hapter 38 of the Public Laws 
of 190ft and Section 6 of C hapter 08 of the Public 
Laws or 1905 »-11
Thursday, February  7, 1907,|at 2 o’clock p.m.
No. l(W. An Act to amend Section 10 of Chap­
te r  12 of the Revised S tatu es. re la ting  to finan­
cial assistance tn  county law libraries.!
10-11
Tuesday, February 12,1907 
R assigned
No. 50. An Act In relation to tlie Union W ater 
Power Company of l^ewiston. 8-12
W ednesday, F ebruary 13. 1907
No. 105. An Act to license engineers running 
steam  engines or boilers, portab le or s tationary .
10-18
Reassigned, 
re rela ting  t
Maine Reports and to the purchasing 
by the s ta te . 8-13
W ednesday, F ebruary 13,1907, a t  2 o’clock p.m.
No. 50. An a c t to regulate the practitioners 
of O ptom etry in th e  S ta te  o f Maine. 10-13
Ry order of tho Committee.
F tiR E S r J .  MARTIN, Secretary.
J u d ic ia r y
The Com m ittee on Jud ic iary  will give a pub­
lic hearing In Its room a t  the S tate House in 
• ugusta
Tuesday, February  B, 1907, a t  2 o ’olock p. m.
No. 84 (a). On an Act to provide for nom ina­
tion of candidates by political parties.
No. 84 (bk On ah Act to  provide for tha 
choosing of candidates for public office hv d i­
rec t nom inating elections. «-11
No. 92. On a resolve proposing nn a m end- 
ni*nt to the con-titu tion , providing th a t the 
righ ts of c itizens of the s ta te  to vote and hold 
offioe shall not be deuied or abi idged on account 
of sex. 7.31
Thursday, February 7. 1907, a t 2 o’clock p.m.
No. 98. On an Act to amend Section 15 of 
C hapter 65 of the Revised S ta tu tes, teiating  to 
courts of probate.
No. 100. On a resolve proposing an am end­
m ent to A rticle 4 of the C onstitution of tb« 
S tate «f Maine, establishing a people’s veto 
through optional referendum , and a d irec t in i­
tiative by petition  and at general election.
7-12
No. 135. On a resolve proposing an am end­
ment to A rticle 4 of the S ta te C onstitution, es­
tab lish ing  the Peoples’ In itia tiv e  aud Referen­
dum a t  General Special Elections. it
Tuesday, F ebruary 12,1907, a t  2 o’clock p. ra.
No. 134. On an Act to q u ie t the title s to real 
estate . 11-13
Wednewlay. February 13, 1907, a t  2 o’clock p. m.
No. 127. On an Act to am end C hapter 30of tho 
Revised S ta tu tes, re la ting  to Apothecaries and 
the fale of Poisons.
No. 131. On an A ct to provide for the ' re ­
m uneration of Deputy Sheriffs, in the S tate of 
Maine.
132. On an Act to amend chap ter 6 of the 
as amended byC hapter 136of 
of 1905, in relation to Elections.
11-13
W ednesday, February  20,1907. a t 2 o ’clock p. iu . 
No. 128. On an Act to  am end Section 43 of
C hapter 79 of tho Revised S ta tu tes, relating to 
sessions of the Law Court 
No. 133. On an Act to regulate rates for the 
conveyance of passengers over the steam  ra il­
roads w itlun this S tate.
No. 136 On a resolve "proposing an am end­
m ent to the C onstitution for tho election of 
Secretary of S tate, Treasurer and Attorney 
G eneral, by qualified electors of the State.
No. 137. On an A ct to am end Section 11 of 
C hapter 61 of the Revised S ta tu tes, relating to 
the solem nization of M arriages.
No. 138. o n  an Act to  amend Section 3 of 
C hapter 143 of tho Revised S ta tu tes, relating to 
the commitment of boys to the S tate School for 
Boys.
No. 142. On a resolve proposing an am end­
m ent to Sect on 1. A rticle 11, of the C onstitu­
tion ot Maino, re la ting  to  qualifications of 
I Electors. 11-15
Thursday, February 21,1907, a t  2 o ’clock p. m.
No. 153. On an A ct to  amend Sections 14. 15, 
16,18 and 19 of C hapter 89 of the Revised S ta t­
utes, re la ting  to the lim itations ot actions 
against executors’and adm inistrators.
No. 156. On an A ct re la ting  to recorders and 
clerks of m unicipal courts. n -i5
Tuesdiy , February 26,1907. a t  2 o’clock, p.m .
No. 152. On resolves and petitions In favor 
of D eForest Keyes and H erbert L Kimball, for 
sum s of money paid to the S tate foi tax deeds.
11 17
W ednesday, February 27,1907, a t 2 o’clock p. m.
No. 164. On an Act to am end C hapter 17 of 
the Revised S ta tu tes, in relation to the Regis­
tration  of physicians and surgeons. 11 17
By order of the Judiciary Committee.
J .  H. MONTGOMERY’, Secretary, 
A p p ro p r ia tio n *  a n d  F in a n c ia l  A ffairs
Tlie Com m ittee on A ppropriations and ,F inan­
cial Affairs will give a publi 5 h ea ting  in room 
No. 75, S ta te House, A ugusta, as foMows: 
Tuesday, February 5, 1907,a t  2 o ’clock p.m.
No. 29. ’’Resolve in favor of Knox County 
General H ospital.” c-11
Tuesday, F ebruary 12. 1007, a t 2 o ’clook p.dn.
No. 51. ”  Resolve providing fo r the partic i­
pation of the S tate of Maine in tho Jam estown 
Ter-Centennial Exposition.” ! 10-13
3 3 7 1 .
REPORT OF THE CONDITION
—OF T1IE—
North National Bank
A t Rockland, in the S ta te of Maine, a t  the close 
of business, Jan u ary  26, 1907. 
RESOURCES.
Loans und discounts, $273,421 03
O verdrafts, secured und unsecured. 34 62
U. S. Bonds to  secure c ircu lation , 50,000 00 
Bonds, securities, etc.. 42 887 64
Banking-house, furnU ure.und fixtures, 20,518 07 
hue from N ational Bunks (not reserve
agents) 1 73
Due from approved reserve agents. 30.658 10
2.882 44 
3,490 00
Checks and o ther eusli it 
No'es of o ther National Banks,
F ractional paper currency , nickels, 
and cents, r«ui is
I,a w fu l  Money R e se r v e  in B a n k , v iz : 
Specie, <l.rj  687 20
L egal-tender notes, ,ooo 00
------------- 17ji87 20
Redem ption fund with U. S. Treasurer
(6 per cent of circulation,) 2,500 80
Total, *444,582 87
Until
taxes p aid , 28,563 05
N ational.Bank notes outstanding , 60,000 00
h u e  to T rust Companies aud baviugs
Banks, 974 35
Dividends unpaid, 7 84 00
Individual deposits sub jec t to check, 239,130 47 
Demand certificates of depo&it. 6,141 00
Total. $444,582 87
uauied bank, do solemnly swear th a t the above 
sta tem en t io true to the best of my knowledge 
aud belief.
E. F . BERRY, ( ashler. 
Subscribed and sworn to  before me this 19th 
day of February, 1907.
ALAN L. BIRD, N otary Public. 
C orrect—A tte s t :
ti. M. BIRD. )
N T FA H W E L L ,} D irector!. 
A. W. BUTLER. I
B ird  B ran ch  of th e  In te rn a tio n a l  
S un sh in e  Society w ill hold a sa le  of 
ap rons, fan cy  a rtic le s , hom e-m ade cake, 
p a s try  and  can d y  a t  G. A. R. hall, S a t­
u rd ay , Feb . 9th, a fte rn o o n  and  evening.
An en te rta Jn m en t of local ta le n t a r-, . . .  .»  . _____ ...111 V ytuuai a u m  iv». uu  f ic jv u j VttUUUUrange-1 by M rs. M. A. Johnson , w ill b e  waru any persou or persons not to purchase 
g iven  i r  ih e  evening , w hen 10 cen ts  ad - or negotiate any of the property of the estate  
m iM ion will be ch a rg ed . K indly  re- ll*« 1*1* E1. lr» Thorodyke. u>, mtUuti. *. 
m em b er th is  d a te  a n d  ad d  yo u r m ite  to
TO WHOM IT MAY CONCERN
1, Elia Thorodyke T borutou, at M augu 
biic«r«<ua, Ccutiul A w ei c* do hereby cautl-
a  so e d  cause.
Clifford W ith am . w ho drove  from  
R ockland to A u g u s ta  S unday  a fte rn o o n  
w ith  th ree  h o rses  In low . know s w hat 
cold r id in g  is.
1 aw cobleetiug i 
le g b u u .te  h e ir , to said property.
Iblzoed) ELLA THOUNUVKK THOHNTON. 
M uugalpk , Nic., J tu .  I. 1S07. 1D-Z3
TH« ORIGINAL LAXATIVK COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE  
HONEY AND TAR
I n la n d  F is h e r ie s  a n d  G ain *
The Committee on Inland F isheries and 
(Janie will give a public bearing  in its room at 
the S ta te  House iu Augusta
Tuesday February  12,1907, a t  2 p. in.
On Bill, “ An Act to prohib it fishing in the 
brooks and stream s Mowing into the Georges 
river betw een certain  poii ts and in the trib u ­
taries of said stream s and brooks, and petition 
of Kben Cobb aud *28 o thers praying for the 
passage of tho same.
On petition  of A. C. Vannah of W ashington 
and 23 o thers praying for close tim e for fishing 
iu Branch stream  and Hersey Brook, in tits 
towns of W ashington and K nox. 8-13
By order of the Com m ittee on Inland F sher- 
ies and Game.
H, E. M ERRILL, Secretary. 
R a ilr o a d s  a n ti E x  p r e s se s
The Comm ittee on R ailroads and (Expresses 
will give a public hearing in its room, num ber 
140, a t the Mtato House iu Augusta.
W ednesday, February 6, 1907, a t  2 o'clock p . u ,
No. 64—An A ct to enlarge the powers o f  the 
A uburn. Mechanic Falls »& Norway S treet 
Railway, aud  to change its nam e 10 lxjwiston, 
A ugusta A W aterville Mtreet Railway.
N o.68. An Act to ex tend  the charter of tha 
Aroostook Valley Railroad Company. 10-11
Reassigned
No. 63. An Act to autliorizo Penobscot River 
Railroad Company to locale across L ik e  Me- 
guuticook and o ther waters. 11
W ednesday, F ebruary 13,1907.
No. 70. An Act to provide for a  transferable 
two cen t m ileage ou the Bangor Aroostook 
R ailroad. 10 13
By order of Comm ittee on Railroads and 
Expresses,
LUTHER R. MOORE, Secretary. 
P u b l ic  B u i ld in g s  a n d  G ro u n d s .
The Comm ittee on Public Buildings and 
Grounds will /ive a public bearing in its room 
a t  the Btate House iu A ugusta,
W ednesday. February 13.1907, a t  2 o’clock p. in,
To iuquiru into the expediency of a change in 
location of the sea t of Governm ent of this S tate 
in d ire c tio n  of a new hta te  Bouse. 11-13
By order of the Committee,
GEO. M. BARROWS, Secretary.
L IS T  O F  L E T T E R S
Published by A uthority .
Persons calling for letters iu tho following list 
will please say they are advertised, otherw ise 
they may not receive them.
Free deliveiy of le tte rs  by Carriers a t  the resi­
dence of owners m ay b e secured by observing 
the following suggestions.
F irs t— D irect letters plainly to the s tre e t aud 
num ber of the house.
Second—Head letters with th e  w riters full ad ­
dress, including s tree t and num ber, aud request 
answ er to be d irec ted  accordingly.
T h ird—le t te r s  to straupers or transien t v isit­
ors iu a town or city , whose special uddress 
may be unknown, should be m arked in thu low­
er le ft baud corner w ith the word ••Transit.”
F o u rth —Place tlie |>ostage stam p on the up­
per tr ig h t hand corner, aud leave space belt
L etters to initials or fictitious 
not be delivered.
MEN’S LIST 
B artle tt J M 
Beiry John
Bolauder J  
B ryant Charles A 
Devin Allen 
Fitz.gerel E re re t 
G apski Stan is law 
Buskell W II 
Lindsey F C 
L m ge W J 
Mendall J  K 
Megie Joe 
M itchel Dave 
March Frank
dresses cau-
WOMEN'S LIST 
Barron Mis Thomas 
Baker Miss Alice 
Butler Mrs. lx*ila 
Creamer Miss Edna 
Doherty Miss Ella 
Dowell Mrs John  F 
Dyer Miss Elsie 
Hawkes Msry E 
K im beiliu Miss F lo r­
ence
Murry Mrs Mary 
Robinson Miss Ellen L 
So. 1 .in Mrs Fred 
8pe cor Mrs Annie B 
Tuipew s Miss Aka 
W hrttenM rs CharlollM  
Winslow Mrs 1-atida
N oth ing  will relievo  In d ig estio n  th a t  is 
n o t a  th o ro u g h  d lg estan L  Kodol d ig ests  
w h a t you  e a t a n d  a llow s the s to m ach  
to r e s t—rec u p e ra te —grow  s tro n g  again . 
I t  is a  co rrec tiv e  of th e  h ig h est vlhci- 
ency. Sold by W in. H .  K ittred g e .
T H E  B O C K L A N D  COURT E B -G A Z E T T E : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  5 , 1907 .
E V E R Y B O D Y ’S C O L U M N
A dvertisem ent* in th is column not to exceed
Ave lines inserted onoe f o r 25 cents, four times 
f« r 50 cents.
L o s t  a n d  F o u n d
T J  OI)Nt>—<IN TRAIN NO. 29 (probably jT dropped near Bath) Fob. 2, a L ady, Gold 
. ,'..’5ner c,n h»T? by a rid  vine toREPRESENTATIVE WOOD a t  S tate llbnsS.
»•!«
FOUND—A White F'-msle llonnd with black on alder and with black cara Owner can h a re  aaino bv proving property and paying charges. \  K srk.ft 1,. IIA l.I. R ocarilla . Mo.
W a n t e d
W A «T EJ l r GI RL FOR G E N ER A L HOUSE.w o H h . No working or Ironing. Good Tragoa. Apply to Mrs. F. .1. SIMONTON. «1 
Middle s tree t. lotf
▼iXTANTEK -1 HMI'ETKM ( i | | t | .  FOR (len- H  oral IHouaework. MRS. FRED WIGHT 
18 Claremont S treet. gtf
WA N TRD -TO  PURCHASE A SIM M ER Cottage. lo w  priced, near tlio aliore, e u r  distance from Rockland. S la ts location and  nrlce. Addroaa C. A. R. P. o .  Box 149. Rockland, Me. H av e  you found  o u t w hich food fa ir  
is w hich?
T his  Is tho  m onth  to  d iscuss m unici­
pal politics.
I t 's  r ic e  to  seo F a rw e ll o p era  house 
ligh ted  aga in .
Co. H  ta lk s  of o rg an iz in g  a  b a sk e t­
ball team . N ex tl
Tho w e a th e r  on C and lem as D ay  w as 
cap ab le  of a ll  s o r ts  of d eductions.
D. E. M cPhee hns tak en  ch a rg e  of the 
Y oung b a rb e r  shop  a t  th e  S outhend.
Joseph  W illiam so n  a  well know n A u­
g u s ta  a tto rn e y  w as in th e  c ity  S a tu r ­
day.
C. E . R is in g  Is ex p ectin g  a  Jack so n  
au to m o b ile  fo r d e m o n s tra tin g  purposes 
th is  week.
A severe  n o r 'e a s te r  Is In p ro g ress  as  
th is  p a p e r goes to  p ress  and  there  a re  
no  sessions of th  ? schools.
E d w ard  G onla  led th e  m en’s  m eeting  
a t  the  Y. M. C. A. S u n d ay  nfternoon. A 
vocal solo b y  M iss H azel H ix  w as one 
of th e  fea tu res .
Sheriff T o lm an  and  D epu ty  Sheriff 
W h ite  m ade fo u r  ra id s  S a tu rd a y  a f te r ­
noon. b u t found  n o th in g  save  em pty  
b o ttle s  P uzz le : W here did the  bottles 
com e fro m ?
D avid  B row n, w ho h a s  been clerk ing  
a t  A y er's  m ark e t, h a s  o b tain ed  em ­
p loym ent In a  R u m fo rc  F a lls  pulp 
mill. P a u l  F o u rn ie r  of L iverm ore 
F a lls  Is c le rk in g  for A yer.
A nderson  Cam p, Sons of V eterans, 
will celn 'orato U nion  D efenders Day. 
Feb. 12th, a t  G. A. R. hall w ith  ex er­
cises. follow ed by  a  dance. F ra n k  B. 
M iller and  G ilfo rd  B u tle r  w ill de liver 
addresses.
C ostum es a n d  p ro p ertie s  for degree 
w ork  In K nox  L odge to th e  a m o u n t of 
Severn', h u n d red  d o lla rs  h av e  la te ly  
been o rdered . Tire new’ m a te ria l will 
g re a t ly  ad d  to  th e  im p ress iv en ess  of 
th e  d eg ree  w ork.
T h e  e x te r io r  o f W illis I. A y er 's  new 
h o m e  a t  tho  Ju nc tion  o f N o rth  M ain 
an d  R cck lnnd  s tre e ts  Is p rac tica lly  
com pleted , an d  Mr. A y er Is receiv ing  
m an y  c o m p lim en ts  upon th e  handsom e 
ap p e a ra n c e  of th e  s tru c tu re . T h e  house 
Is a  l it tle  gem.
T h e  p u lp it  o f  th e  M ethod ist church  
w as occupied  S u n d a y  by  Dr. A. W. 
T ay lo r. T he p a s to r . R ev. R o b ert S u t­
cliffe, w as confined to h is  hom e w ith  
a n  a t ta c k  of th o  grippe . Rev. E. H . 
C hap in  w as a b s e n t  from  th e  U nlversa l- 
Ist p u lp it  S u n d ay  even ing  for th e  sam e 
reason .
A t th e  23d a n n u a l m ee tin g  of the  
| M aine H ote l P ro p rie to rs ' A ssociation  in 
A u g u s ta  F r id a y  H . P . C. W rig h t of the  
B ay  View H ouse, C am den, w as elected 
vice p res id e n t fo r K nox  coun ty . D. F . 
F lsk e  of D a m a risc o tta  is vice p res id en t
_____________ ___________________  fo r L incoln  co un ty . H . E . Capen, for-
'K ToT lC E -D E N A T l'K E D A L C O H O L can now ! m erly  o f tho  B a y  V iew  H ouse is vice 
_lN| hr need for Lighting. Heating and Coos- p res id en t for K ennebec county , 
iug where high proof Alcohol has tieon used. It■ - - - - -  - — —----------  •- ■■ T ho new  revenue  c u tte r  A ndroscog­
gin. w hich wo woro In hopes tc  have on 
tho  M aine c o a g  soon. Is rep o rted  by 
th e  P o r tla n d  E x p re ss  to  h av e  s tu ck  in 
th e  lit tle  c reek  w here  she w as launched 
Ja n . G. On th is  a cco u n t th e  co n tra c to rs  
a re  sa id  to  h av e  failed, an d  it will cost 
th e  g o v e rn m en t ns high  n s  320,000 to 
g e t h e r  Into th e  riv er, to  say  n o th in g  of 
th e  delay . T he  c u tte r  Is 200 fee t long 
an d  of 1270 to n s  d isp lacem ent.
M elbourne E m m ons, a  fo rm er R ock­
lan d  boy, w r i te s  In te res tin g ly  to  his 
s is te r, M rs. M abelle Condon, o f Ills re- 
. .  w. cen t t r ' ' > fro*”  S h e rid an . N. Y., th ro u g h  
r’ before* | V ta h  and  N evada . T he y o ung  m an 
gutned  a  v e ry  ad v e rse  opin ion  o f Di n- 
ver, b u t w as lost in ad m ira tio n  ol the 
M orm on T a b ern ac le  a t  S a lt L ak e  City, 
and  th e  M orm ons seem ed to him  
“ m ig h ty  n ice  people." T he un ion  scale 
o f  w ages Is 50 c e n ts  a n  hour, eigh t
WANTEIt-roO WOMEN AGENTS 92 CASH for 3 hours work, around your own lionie. Do you want money? Oullita free. Goode fu r ­nished in advance W rite a t  onco. THE F E JOHNSON DRUG CO., 30! Main a treet Rock-' 
land. M-13
HELP WANTED and em ployment given to women and g irls of Rome experience. A aatall fee will be charged to both partlea, em­ployer and employee to lie paid In one week or upon the  reg istration  of name a t  thia office. 
O rders taken for work of all klnda and noveltlea 
fo r souvenirs, hand painted In w ater colors will 
be prom ptly filled a t  reaaonalde prlcea 
Rummer atreet, aide entrance. OLIVE R 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r Sale
P >£ S A L E -H O O P MAKING MACHINE— Doos the (work o f six men and better. Shaves any thickness. Any length to 10 feet. 
In q u ire  of A. A. DAILEY’, B elfast o r Duplex 
Roller Bushing Co. 10*17
Lp A I.J V T IN MAINE a t  bargain sale, r  aVXvLvJLo  Send for Catalogue. E A. 
MERRIMAN Real Estate A gent,.M adison, Me.
F DR S A L E -T H K  CHARLES A. WENT- WORTH residence s itua ted  a t  199 Middle s tree t. This is a large house containing eight 
rooms and a hath room. The house is nearly 
new ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. For 
term s and fu rther particu lars applv to C. M. 
WALKER, Glover Block, Itockland/M aiue.
f.tf
A RA N G E— PRACTICALLY NEW ; used only one year. Reason for selling, owner moved fm m  the s tate . Call or w rite 225 CAM­DEN ST. Rockland. 3tf
Q T R IC T L Y  FRESH EGG S-27 CENTS; very O  lx* t country  Batter, 29 cents. Delivered 
Main S treet, Rockland. 8. O. HURD, Mouth 
Thom aston. 2tf
FOR H A LE-THE KNOX HOTEL and STABLE connected therew ith, s itua ted  in Thom aston. For term s and fu rth e r particu lars apply to C. M. WALKER, Glover Block, Rock land , Maine. l t f
T o L e t .
TO LET-CO RN ER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable for office, dressm aking or tnlfil- nerv room. Reasonable ten t. Apply a t COURIER-GAZETTE office. 5tf
_  Hay View atreet. For particnlara apply 
to  CAMDfcN REAL ESTATE CO.. Camden. Me.
6-12
TO KKNT-NINK|ROOM HOUSE — Modern oonvcnlencca, desirable location Rockland. Can be had furnished or unfuruiahed. Term* reasonable to rig h t tenan t. Apply to I,. It. CAMPBELL, Rockland. lftitf
FOIt R EN T-V BRY  DESIRABLE FLAT on tlie second lloor of the Rankin Block form erly occupied by Henry Falcina. Thia fi t baa lieen pu t in perfect order, newly painted and papered and ta ready for occupancy a t  once. 
Also one $6.00 tenement on Gay s tree t. For 
term s, etc . inquire of C. M. WALKER, Glover 
Block. lOOtf
TO LET—EIGHT BOOM TENEMENT Over O. I'. Ilix 's  store. Modern conveniences. Prices right.M  Apply to I. I,. SNOW 42 CO., Mechanic stree t. 92tf
f l i s c e l la n e o u s .
A LOCAL INVESTMENT—Wo have here a 
2Y . chanco for the intelligent investors of this 
section in a  business th a t is destined to become 
one of Rockland’s most hustling en terprises. 
This is for the m oderate investor who would 
have his money earn more in terest than  is paid 
by any banking house. F u rther inform ation a t 
coranany’s office of the Portland-Rockland Au- 
touiotiiu* t o .  JOHN A. LESTER re sid e n t, 
residence South Thomaston, office 341 Main 
s tre e t, itockland. 9tf
N OTICK—MI88 E b lT H  HAI,L is ready to take orders for S tam ping and Em broider 4S G RACK STREET. Tel. 258-4 9 12
WALL PAPER—I have a much larger lot of Wall Paper Samples than  ever before,P rices from 3 cents up. Borders by roll same price. Have all new styles. If wanted before I g e t alo> g call a t tny house or send card. Address 
EDWIN W’. H EA V E/. East F riendship, Me.
9*12
W a n t e d —k v er bo d y  td  k n o w  n owis the time to have W arts, Moles and __ _____  __ _
8 0 perfloua hair removed. hours to  th e  day*. Men who w ere work*oruam ents and hair goods. The Roman Braid
deserves special mention i t  is the m ost charm - in g  w ith  to o l3 in th a t  c ity  15 y e a rs  ago 
ing and effective aid to becoming head dress a r e  n o w  m ill io n a ire s .  Mr. E m m ons evi-M anicuring and
ROCH
Main S treet, over C arini’s F ru it Store. Gtf
H  TORY th a t is m utilated or with pages 
m issing. Wc can supply m issing or torn pages 
and  rebind books. Books of all kinds bought 
und soul HOUSTON'S ,BOOK STOKE, Kuril- 
land. ____ __________________76-12.
LJA ltT ' '«  WISHING EXTRA NICK BOHR KltOIT for winter, crispy and uice and j 
$1.50 per keg, delivered any 
by sending a postal. Parties outside of Rock­
land piease send check or money order. For 
sale by EDWIN H. DEAN, Rockland. M 
H ighlands
T he m an ag em en t of the  Cam den 
T ro ttin g  P a rk  h a s  appealed  to  the  
so n g -w ritin g  ta le n t  of its  frien d s  by 
m ak in g  an  offer of $25 for th e  b es t twou I'.a i u i m v r . o u u u
•r. some th a t is cu t flue, songs composed, on • in honor of P resl- 
n iey .iu  4 gallon keg for (je n t T heodoro R oosevelt In ap p ree ia-  
hI where iu Rockland ( lo n  th e  8pien did m an n e r in w hich he 
lias m anaged  th e  a ffa irs  of o u r go v ern ­
m en t for th e  g re a t  m ass  of th e  people 
a g a in s t the  com bina tions  an d  tru s ts , 
th e  o th e r  in honor of o u r G overnor, 
W in . T. Cobb, lo r  h is  co u rag e  and  
m an lin ess  In s ta n d in g  .squarely upon 
Ihe 'p la tfo rm  on w hich lie w as elected 
and  In p ro te c tin g  th e  w e lfa re  ot our 
people of o u r noble s ta te  a g a in s t the 
ru m  pow er. Thcr.e songs a re  io be not 
less th a n  s ix  nor m ore th an  e igh t 
v erses and  se t  to a p o p u lar  a ir. All 
so n g ] w ritte n  to be sen t to  l i.  M. Bean 
on o r before  M ay 1. 1907. The songs 
w ill be su n g  a t  t h -  »' • nden  T ro ttin g  
P a rk  ai th  • ce leb ratio n  Ju ly  4. HH»7. by 
U ncle  Sam  and h is fam ily .
6*13
and Mrs.
aud
B O M N
Klw k i.l—Rockland, Feb. 2. to  Mr. aud Mrs.
W. Irvin Elwell, a daughter.
T e e l - Port Clyde, Jan . 25 to Mr. aud Mrs. 
La Forth t Teel, a son.
Yohk—P o rt Clyde, Jan . 2», to Mr. and airs. 
B ert York, a daughter. t
Da v -  P ort Clyde, Jan . 28, to Mr aud Mrs. 
George I>av. a son.
L inin ' - Yinalhaven, Feb. 3, to M 
T. E Libby, a son. , .
Simmons—N oith Uniou, Feb. 3, U> M
Mrs. J . C. Simmons, a  son.
X>XX1X3.
K a i.lo« H -W ilton . Me.. Feb. 4. lxrnise. daugh­
ter ot Mr. aud Mrs. D urward H. Kallocb, aged 
2 years 7 m ouths. . „
Kin n e y —Wiley Corner J a n .25$ Sarah Kinuey, 
aged 03 « ars, 6 mouths. 11 d *ys.
Sta nley  -Port Clyde, Jau . 25, in fan t sou ol
Capt. and Mrs E E. Stanley.
H o u n s -  Hone. Jan . 28. M
Hobbs, aged 63 years 
t ’wane -  South Hope. M
■aau Crane, aged 80 years.
rs. Nancy Miller 
Amanda Board-
WALKED OVER BELFAST
In iiitei'iiicdiatu b as liiib a ll  team  af
K .x k la iid  Y. 11. C. A. h ad  Ihe 
u tes t k ind  of a  w alk o v er ill the  
in ..siuin S a tu rd a y  n igh t, w hen it 
ealed  a  team  from  the B elfas t high 
ool 81 lo  8. E a r ly  In tho  co n tes t it  
i apparent th a t  ih e  v isite rs  wei-e 
tel -ssly o u tcla ssed  and  it  becam e a 
U er of in te re s t  to see how la rg e  a 
le  I tock land  would pile up. The 
u n iary :
ik lau d  B elfas t
iS ;  ...................................... 1 b  M iller
har-lson  1 f .................r  b H aze llin e
t r , II c ......................................c Collins
knell l b  ................................>' f Heerow
lerln r  f  b ................................  > f  Bs***
core: I to ck lan d  81. B elfast 8. Goals 
a. fleild, l to ss  11, R ichardson  4, Co:
J 12. B icknell ii, A lperin  7 Collins 3; 
in foul Rossi. Collins 2. Referee, 
d. T im er an d  scorer. Gay. Tim e, 20- 
tu to  halves.
Calk of the to w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
Feb. 5-9 —Lorne Elwyn’s Big Stock C£ 
Farwell opera house.
Feb 6—The Two Collegians a t  tln ive rsa list 
vestry.
Feb. 9—"Tho Ragged Hero” a t  Farwell opera 
house.
Feb. 8—Cake and P astry  Rale In ITniversnlist 
vestry.
Feb. 11— “ Dora T hom ” a t  Farwell opera 
house.
Feb. 11-19-M othoJlst Food F air and Sample 
Sale a t the Arcade.
Feb. 11- Progressive Literary Club meeta with 
Mrs. Rilsby.
Feb. 13— Ash W ednesday,beginning of Lent. 
Feb. 18-23-F o o d  Fair and Exposition a t the
Big Rink.
Feb. 22 —Brunswick Odd Fellows visits Rock­
land encam pm ent.
Feb. 22—W ashington’s Birthday.
Feb. 25—Mary Shaw in Alice-Hit-By-the-Fire
a t  Farwell opera house.
Feb. 27—South ’Ihoinaston, Knox Pomona
Grange meets with u  essaweskeag Grange, 
March 4—City election.
March 7-B  C. W hitney Musical Comedy PifT- 
PalT t’ufT a t  Farwell opera house.
March 20—Uncle Josh  Sprucehy a t Farwell 
opera house.
March 29—Good F riday.
Ma:ch 31—E aster Sunday.
e r  th an  the  ru le  b ecause he is going  on 
“  , to  N evada , an d  if lie doesn’t like  th ere
T h a t d e n a tu re d  alcohol can  be used 
econom ically  a n i  w ith  sa tis fy in g  re ­
su lts  lias been p roven  beyond a shadow  
of doub t for bea tin g , lig h tin g  and 
e ,« ,k lng  an d  in  th e  a r ts ,  'trad es  und 
tn an u fa& u res . H. H . C rte 42 Co. sell 
d en a tu re d  alcohol u n d e r the  nam e of 
l*yro.
S p ear 4  Co., 408 M ain s tre e t, a re  
h e a d q u a r te rs  fo r  B lank  Books and  Of­
fice Supplies. P ro m p t a tte n tio n  g iven  to  
special o rders.
READY FOR ENGAGEMENTS 
M e l o d i s t
Newly Organized—All Soloide
M IL D R E D  E . E . C L A R K ,
F i rs t  S o prano
E D IT H  M . S A M P SO N ,
Second S opruno
L IL IA N  S P R A G U E  C O P P IN G ,
F irs t  A 'to
L E N A  H . L A W R E N C E ,
Second A lto
M R S .  L .  S. C O P P IN C
Conductor and manager
3U L im erock S t., R o c k la n d , M aine
1(1. ZI8-4 VTI9
F O O D  F A I R
M anufacturers’, Grocers’ and M erchants’
E X P O S I T I O N
BIG RINK
Park St. Rockland
Feb. 1 8 .1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2  and 23
H alf a h u n d re d  ex h ib its— R ockland M ilita ry  Band— Baby 
Show — T housands  of Sam ples.
BIG RINK, W e e k  o f  February  IS
S easo n  T ic k e ts  11.00, a t  W .T .  D u n c a n ’s G rocery  S to re , N or- 
croBg Drii(f Co.’s S to re , T ltu a  A H il ls ’ D ru g  S to re  and  O. S . 
D u n c a n 's  G ro ce ry  S to re .
TH A T'S  GOING SOM E I
E x c la im ed  n m an , w hen ho h ea rd  th a t  F le lse h m a n n , 1 ^  y east 
F ™ d"F L lJ, r e r ’ ,m<’ be° “  W onrwl for thn M eth o d is t M a t,m o th
T H A T 'S  A RUNAW AY!
I ho s la n g y  In d iv id u a l d o u b tle ss  w ill s a y , w h en  he k now s th a t
S iw ff &  Co,™‘ Greal Packers
A re to h av e  a d isp la y  and  g iv e  d e m o n s tra t io n s
At the ARCADE Week of Feb, 11
The F. E. Johnson’s  Anodyne
L IN IM E N T  and P E E R L E S S  H E A D A C H E  P O W D E R  w ill be on  aalo 
n t th e ir  boo th  a t  tlie  B IC  F A IR  a t  th e  B IC  R IN K ,  W e e k  o f  
F e b r u a r y  18, ,or 15 Cents a b o x  ; re g u la r  p r ic e  25 ce n ts . T h is is to 
g iv e  th e  P u b lic  a n  o p p o r tu n i ty  to te s t th e  m o rits  o f these  p rep a ra tio n s . 
E m b ra c e  th is  o p p o r tu n ity  a n d  he c o n v ln  :ed th n t o u r  goods a ro  up  
to th e  s ta n d a rd  in  p u r i ty  an d  s tre n g th .
T he  c h ie f  fea tu re  o f  th e ir  e x h ib i t  w ill be th e i r  F am o u s  
B e a u tifu l, W onderfu l
Soap Bubble Girl
Y ou can  see B abies a n y w h e re  and  n t a n y  tim e , b u t  th e  M aiden  
o f  th e  P ip e  o n ly  d isp la y s  h e r s k ill  an il c h a rm  d u r in g  the
Mammoth Methodist Carnival
Patronize the only F a ir endorsed by the biggest 
firm s in the country  and you w ill Fare well.
A reg u la r  m eeting  of R ock land  lodge, 
& A. M., w ill he held  th is  T uesday
evening.
K ing  H iram  Council will confer the 
d egrees upon a  c la ss  of 13 W arren  
m em bers Feb . 15.
E . J . K irb y  tak e s  the  p aecr Mon­
m outh  to  B an g o r th is  week to  p a rtic i­
p a te  In th e  Ice races.
F re em a n  J . P o s t, who h as  been re ­
s id ing  n t 20 M averick  s tr e e t  h a s  m oved 
to  W est Som erville, M ass., where his 
ch ild ren  h av e  em ploym ent.
Ju d so n  B. W inslow  h a s  sold his house 
on L lm erock  s tre e t  (fo rm erly  the  M ary 
B en n er house) to  W a lte r  S. O 'B rien of 
T ho m asto n , w ho will o< cupy  It.
Q uite  a  n u m b er of th e  local sk a te rs  
a re  p lan n in g  to a tte n d  th e  m asq u erad e  
sk a tin g  ca rn iv a l In W a rre n  n ex t S a t­
u rd ay  evening. W a rre n  a lw a y s  h as  a  
good tim e in prospect.
C ap t. A ndrew  W ilson h a s  gone to 
M ystic, Conn., to  tak e  ch a rg e  of the 
schooner A nnie F . L ew is fo r the  G ilbert 
T ra n sp o r ta tio n  Co. J u s tin  Young of 
th is  c ity  will go a s  f irs t  m ate  of the 
schooner.
M ajo r H. M. Lord  h a s  been ordered 
to th ?  G eneral H o sp ita l in  W ash in g to n  
for t re a tm e n t,  nnd left B oston  fo r th a t  
c ity  S unday. R ock land  frien d s  h av e  
r.-ceiv-d th e  g ra tify in g  in te llig en ce  th a ;  
he IS m ak in g  rap id  im p ro v em en t and 
w as ab le  Homo d ay s ago to  d isca rd  his 
c ru tch ??. M rs. L ord, w ho h as  been In 
ill h ea lth  d u r in g  the  w in ter. Is also 
g a in in g  rap id ly  and  accom pan ied  her 
h u sb an d  to W ash in g to n  fo r  a  two 
w eeks ' s tay .
In  th e  U n lv e rsa lls t  v e s try  tom orrow  
even ing  w ill be p resen ted  a  tw o-ac t 
com edy  know n a s  "T h e  Cool Col­
leg ian s ."  T he  p lay  is w ritte n  In a very  
b r ig h t  an d  a tt r a c t iv e  vein an d  w ill be 
well e n ac ted  oy th e  follow ing ca st:  
H a r ry  M eredith  and  F re d  P a rk s , col­
lege chum s, Edw . V ta z le  and  A rth u r  
L am b : M rs. ldun ton , F re d 's  A unt, 
F a ith  G reen h alg h ; F an n y  M orrison, 
h e r  n iece, V iv ien  B illings: Molly W ain ­
w righ t, F a n n y 's  friend . H e len  W ise; 
M uggins, colored se rv a n t, S co tt K it­
tred g e ; K ate , Irish  se rv a n t, Leola 
T h o rn d ik e .
W h en  the n i l ' l l  of the  M ethodist 
c h u rc h  se t o u t to h ave  a For 1 F a ir  
they  d e te rm in ed  to secure  the  b est ex ­
h ib its  o b tain ab le . W ith  th is  end In 
view  th ey  la id  th e ir  p lan s  before  the  
g re a t  m a n u fa c tu re rs  und  w hrdesalers 
an d  a sk ed  th e ir  co -operation  In m ik .n g  
th e  a ffa ir  th e  m o st com plete and  sue- 
c c ss tu l ev er hold In th e  city . L as t 
w eek th ey  secu red  F le lrch m an n , tlie  
la rg e s t y e a st m an u fa c tu re r  in the  world, 
to m nke  a  d isp lay  and  give d em o n stra -  
ilons. T hey  h av e  now signed a con­
t ra c t  for th e  saino  w ith  no less a firm  
th a n  S w ift *  C o . the  g re a t  packers. Al 
a ll th e  la rg e  expositions of E urope and 
A m erica  ih e  lead in g  fea tu re  of th e ir  
d isp lay  l .a s  been  th e ir  Soap  Bubble 
G irl. Al! d a y  long da in tily  and  t ir e ­
lessly  th is  m aiden  blows globes of 
n o th in g n ess  of ull sh ap es  and  hues. B e ­
fo re  th is  a t t ra c t io n  could he o b tain ed  
n u m ero u s  con d itio n s  hud to b e  m et b u t 
th ese  w ere a ll complied w ith  In -h o r t  
o rd er T hese M ethodist h u s tle rs  a re  
su re ly  se cu r in g  the biggest th in g s  in 
th e  co u n try  fo r th e ir  c a rn iv a l, the  
w eek com m encing  M onday, Feb. 11.
A fter  S t o c k ta k in g  
S a le  o f - - - -
M IL L IN E R Y
— A T —
C. A. Barnard’s
A ll of our fine trim m ed hats 
marked to 1-3 th e ir value 
A tew $10 Velvet Hate, now $2.98
$4.00, $5.00 and $9.00 Hate, all 
marked $1.98
Untrlmmed Felts, 25 Cents
T h e  b a la n c e  o f  o u r Black 
a t  J u s t  1-2 p ric e  PluntCS
A liiw  o p p o r tu n ity  to g e t B lack  P lu m e s  
a t  leas th a n  coat
$3.00 Plumes, at $1.49
S2.00 Plumes at 98 Cents
O th e rs  iu  P ro p o rtio n
M is s  C arrie  A . Barnard
O pp. F u lle r  Cobb Co.
Rev. nnd M rs. Sutcliffe, w ho h av e  
beer, confined te  th e  house, a re  rap id ly  
g e tt in g  b e tte r.
Jo sep h  Y ork  and  F ra n k  M arsh of the  
M aine C e n tra l s ta ir  w itnessed  th e  u n ­
u su a l s ig h t of 10 bald eagles while com ­
ing  th io u g h  B ay  View n ear W oolwich. 
S a tu rd a y .
A u stin  T ib b e tts  of th is city, w ho has 
been em ployed by the W estern  Union 
T e leg ra p h  Co., In P o r tla rd .h a s  been pro 
m oted  to  th e  position  or s ta tio n  line­
m an In W aterv ille .
T h e  I to ck lan d  m ail route , which has  
been ab ly  han d led  by C. E. R ising the  
p a s t 19 y ea rs , h as  been purchased  by 
E d w ard  S. T lbb  ;tta  c lerk  a t  W a lte r  
D u n c a n 's  m ark e t
T h e  explosion of a  lam p In W illiam  
S eavey 'a  hom e on W a rre n  s tre e t did 
d a m a g e  to  th e  am o u n t of about 3100 
S u n d ay  evening . The house Is owned 
by M rs. C h arle s  L. Sm ith.
T he re g u la r  m onth ly  m eeting  of Ihe 
Old L ad les  H em e A ssociation  will be 
held w ith  th o  p residen t. Mrs. F. J. 
S im onton , M iddle stree t. T hursday , 
Fob. 7, a t  2.30 p. m.. sh arp .
T here  w ill b e  a  business m eeting  of 
tlie W o m an ’s  A ssociation  in the C on­
g reg a tio n a l v e s try  th is  T uesday  even­
in g  Im m edia te ly  a f te r  p ray e r m eeting. 
A full a tte n d a n c ?  is desired.
Mr. an d  M rs. R. W. B urpee have 
moved In to  th  • G en th n e r trip le  tene­
m en t on L lm erock  s tree t, where th ey  
will res id e  u n til th e  tim e conies fo r 
them  to go  In to  su m m er q u a rte rs  a t 
C rescen t B each .
C h este r  Copeland, who was badly in ­
ju red  a b o u t th e  head  while coupling 
c a rs  a t  W oolw ich las t w ick , was r e ­
p o rted  a t  K nox h osp ita l las t n ight as 
doing  nicely. T ha  ch an ces  seem  fav o r­
ab le  fo r ills com plete  recovery.
T he U n iv e rsa lis ;  fo lks a re  to have a 
cak e  an d  p n s try  sa le  in the  v estry  F r i ­
d ay  a fte rn o o n  from  2 to 5 o'clock. The 
nice cookery  will be Hanked by delic­
ious h c in e -m ad e  candy, and left-overs 
from  th e  recen t fa i r  will be sold :ft a 
b a rg a in .
Ja m e s  D onohue, w ho will qualify  
W ed n esd ay  a s  com m issioner of sea and 
shore  fisheries, h a s  fo rw arded  to Gov­
e rn o r  Cobb h is res ig n a tio n  us ch a irm an  
of th e  r e g is tra tio n  board. O scar E. 
B ln ck ln g to n  Is a  c an d id a te  to succeed 
him  an d  h a s  fo rw arded  to G overnor 
Cobb a  lib e ra lly  signed  petition. Mr. 
B lack in g to n  h as  been clerk  to the  
c h a irm a n  of the  board  for qu ite  a nu m ­
b e r of y ea rs .
H aro ld  C. H askell, son of Mr. ' and 
Mrs. C h a rle s  A. H askell of th is  city, 
h as  la te ly  been  ap po in ted  p rob atio n  of­
ficer in B rookline, M ass., n position 
w hich m ean s only a  few  h o u rs ' w ork a t 
a  fan cy  s a la ry . Mr. H aske ll g rad u a te d  
w ith  h igh  honors from  T u fts  College 
la s t sp rin g , a t  w hich  tim e form al a n ­
n o u n cem en t w as m ade of h is  en g ag e ­
m en t to  M iss R u th  Sibley, a prom inen t 
y o ung  30clety  w om an of Brookline. Mr. 
H aske ll is now a tte n d in g  H a rv a rd  Law 
School. A b rillia n t fu tu re  for th is  
y o u n g  m an  m ay  be safe ly  predicted .
N ew ? h a s  been received here  of til 
d e a th  of Gen. I sa a c  W . S ta rb lrd  of 
B oston, w ho w as colonel of th e  19th 
M aine reg im en t, and  who w as know n 
to m any  com rades In th is  co u n ty , 
d ied  tn  a  Boston h o tp ita l, h is  dem ise 
b e in g  due to  d iabetes. Gen. S ta rb in l 
led the  r.-g linent n t th e  final ad v an ce  
on P e t? rs b u rg  an d  In th e  p u rsu it  whlcn 
led to  th e  su rre n d e r  of Gen. R obert E 
Lee. H e  w a s  com m issioned  i  b revet 
b rig ad ie r-g en e ra l, fo r  g a lla n try  a t  th« 
b a tt le  of H ig h  B ridge on th e  Appo­
m atto x , a n  en g ag em en t In w hich the 
orticer w as severely  wounded. A fter 
th e  w a r  G in . S ta rb lrd  g ra d u a te d  from  
r-a r tm o u th  Colleg? and  p rac ticed  m edi­
c ine  in B oston  u n til 1895. w hen he w as 
ap po in ted  su rgeon  of th e  Soldiers' 
Hom e, in Chelsea. F o r  sev era l years 
he h as  l iv id  iu re tire m en t a t  h is  home 
•In R oxbury .
The W o m a n ’s  A uxiliary  of th e  Y
I C. A. h av e  p laced  in th e  k itch en  of the 
! Y. M. C. A. a  new Y ork g a s  rang ' 
w hich th ey  h av e  J u s t  p u rch ased  of th
R. T. 42 C. S tre e t R ailw ay . P re p a ra -
| Hons a re  being  m ade fo r th e  b an q u e t 
1 T h u rsd ay  th e  7th. T ab les  fo r th e  seatin g  
! of 200 g u e s ts  a le  to  be la id  in th e  gym ­
n as iu m  w ith  young lad les In a tte n d -
, ance, who will c a re fu lly  se rv e  th e  de­
lig h tfu l d ish e s  th a t  a re  to  be p repared  
by chef B atch  of W ate rto w n , Mas?. 
T he proceeds of th e  su p p e r a re  to  be 
devoted  to  th e  w ork of the  Y. M. C A . 
In w hich  aJI a re  o r  shou ld  be, deeply 
In te rested . E v e ry  t e a t  a t  the  tab les 
will be filled T ick ’ ts  lliu l’.cd te  24M).
! an d  a re  to  be  sold by the  young  lady  
j w aiters. P u rc h ase  yo u r tick e ts  a t  th?  
] first o p p o rtu n ity , an d  be su re  of a  
p la te  a n d  a  good sup p er. H om e-m ade 
candle  j  a n d  a p ro n s  on  sale. A lino
m usical p ro g ra m  in the  evening.
D e W i l f ,  
s u r e  pn!
I . i t l l e  E a r ly  R i s e r s , ife ,
T h?  tu rk e y  supper a t  th e  C ongrega- j 
tlonal v e s try  la s t W ednesday  evening  
n e tted  872.
T h ?  q u a ra n tle ?  h aa been  rem oved 
from  C. E. H a v e n e r 's  house on N orth  
M ain s tree t.
W illiam  Cogan broke one of the 
sm all bones In his left w ris t las t week 
bv a  fail on th ?  ice.
S team er B ay s ta t e  did no t a rr iv e  
f iom  B oston  S a tu rd a y  u n til 5 30 p. m. 
She had  a  long, rough Dip.
Miss C o ra  B laeklnglon  Is a ss is tin g  
M iss W a tts  In com p u tin g  the new 
Index a t  th e  Knox R eg is try  of Deeds.
T here  w ere over co couples a t  the 
th ird  a ssem b ly  in P illsb u ry  hall F rid a y  
evening. T h e  dances Increase- In popu­
larity .
C apt Israe l Snow, wlio w en t to P o r ts ­
m outh  B each , N. C. to look a f te r  the  
w recked schooner John  1 Snow* r e tu rn ­
ed hom e th e  la t te r  p a r t  of th e  week.
T h? C rescen t s tre e t  school w as fum i­
g a ted  y este rd ay , one of th e  p up ils  h a v ­
ing developed a case  of d ip h th e ria . T he 
school houso wdll be reopened T h u rs ­
day.
T h e  an n u a l lad les' n ig h t of th e  C am ­
den B usiness M en's Club will be held 
W edm -sday n igh t. A Into c a r  will be 
provided  fo r tho out of tow n m em bers, 
sev era l of whom  reside in th is  c ity .
K in g  H iram  Council. R. S. M., re ­
ceived 18 pe titio n s  for degrees a t  Its 
m eeting  F r id a y  n ight. All Ihe  d egrees 
w ere conferred  upon Jo h n  E. Leach, 
Jo h n  H . M eservey and  G eorge W. 
Sm ith .
Mol. E m m ons, who is t ra v e lin g  in 
th e  W est w rite s  from  R yollte, Nev. 
th a t  wood ts J2.i a  cord, an d  th a t  coal 
c an n o t be obtained  n t an y  price. O ther 
prices a p p e a r  to  he in sy m p a th y  w ith  
th e  fuel fam ine. Sggs a re  75 c e n ts  a  
dozen a n d  b u tte r  50 cen ts  a pound. 
Com e b ack  to  the pall pities of M aine 
Mellie!
R ep re se n ta tiv e  D avidson o f V lnai- 
hav en  an d  R ep resen ta tiv e  W ood 
Vlnnilhaven nnd R epresent a live Wood 
o f B luehlll m ad > a  p lea sa n t call n t T he 
C ourler-G aze t'te  office S a tu rd a y . Mr. 
D av idson  a p p ears  to be b earin g  up  well 
u n d e r  tlie  s tra in  of b e in g  th e  only  Re­
p u b lican  rep re se n ta tiv e  from  Knox 
coun ty .
A C ush in g  m an.w ho got afoul of some 
m usical bug-Julce. w as a rre s te d  by 
special officer B erry  S a tu rd a y  n ig h t 
w hile  m ak in g  s tre n u o u s  effo rts  lo sing  
a t  th e  co rn e r of Union an d  P a rk  
s tre e ts . H e  w as let off w ith  a nom inal 
fin.' for in tox ication , b u t w as th re a te n ­
ed w ith  aw fu l th ings  if hi. u n d e rta k e s  
to  s ing  a g a in  In th a t  loculity.
T he  new p assen g e r tariff  on th e  Knox 
and  L incoln  b ran c h  of Ihe M aine C en­
tra l, w en t In to  effect F rid a y . Som e of 
the  new  fare s  a re  a s  follows: P o rtlan d , 
32.15; B ru n sw ick , 31.45: I-ew lston  31.33: 
B a th , 31.20; W lscu ssett. J.95; N ew castle, 
3.75; W aldoboro , 3.15; G ard iner, 32;IIal- 
loweUl, 32 10; A u g u sta . 32.15. L im ited  
fa re  to B an g o r Is 31 and  u n lim ited  34.13. 
T he new r a te s  g ive a  red u c tio n  of from  
10 to  33 c e n ts  a t  v a rio u s  p laces a long 
the line. T h e  fo res  tn T h o m asto n ,W ar­
ren and  U nion rem ain  th e  tam e. L im ­
ited  fa re  to  B oston  is Hie sam e 34. but 
Ihe un lim ited  r a te  h a s  been reduced 
from  34.95 to  34 45. L im ited  fa re s  to 
Salem  an d  L y n n  like B oston. Is u n ­
changed . b u t th ?  fa r?  to m any  s ta tio n s  
on th e  B. & M. h as  been changed by 
Ihe n e v  ra te s .
C apt. J a m e s  B. M ttcliell, U. S. A..who 
Inspected  Co. H la s t week, sa id  th a t  the 
com pany  w as b e tte r  equipped th an  any  
o th e r  th a t  he had  Inspected  for som e 
tim e. C ap t. M itchell looked over every  
rifle an d  found all In first c lass shape. 
T h e  m en  woro Inspected  In heavy  
m arch in g  o rd e r  nnd a f te r  the  rifles had 
been Inspected  th e  ro lls w ire  u n slu n g  
nnd opened a n ]  tlie  sh e lte r  halves, 
b lan k e ts , e tc ., w ere looked over an.l 
n o th in g  found m issing. T he m ess k lls  
w ere a l io  th o ro u g h ly  Inspected an d  the 
boys show ed up a  fine set of dishes, 
kn ives, fo rk s , m ea t cans, tin  d ippers 
mid spoons. T h e  b lan k e ts  w ere re-ro lled  
the  m en p e rfo rm in g  th e  w ork like v e t­
e ra n s  an d  In q u ick  tim e. C apt. M itchell 
Inspected  th e  books of the  com pany 
and  found a ll in  first c lass shain? and 
up to  d a te .
T he re v iv a l In te res t a t th e  F ir s t  B ap­
t is t  c h u rc h  co n tin u es  u n a b a te d  and 
ih g ro w in g  pow er a lth o u g h  none but 
th e  r ig u ln r  m eetings of the  c h u rch  are  
now b e ing  held. I t lias been a  qu iet 
nnd g ro w in g  w ork of g race, w hich 
p rom ises to  p ro jec t itse lf Into Hl? fu ­
ture. W ith  each  week th ere  lias been 
new m an ife s ta tio n s  o f d iv ine power. 
T he a f te r  m ee tin g s  on Sunday  evening  
h a v e  been  especially  pow erfu l an t: help- 
T he  fe rv e n t  supp lica tio n s  o( God's 
peoplw in th e i r  v a rio u s  m eetings and 
p ray e r  c irc le s  h av e  p revailed . God has 
iionored th e  fa ith fu l p resen ta tio n  of 
ospel t ru th .  A full gospel h as  been 
proclaim ed. Men have been show n 
th a t  God s e n t  I l l s  son to sav e  s in ­
n e rs  fro m  so m eth in g  to som ething . The 
iom eth lng  f ro n t w hich th ey  a re  to bo 
Rived Is th e  p e n a lty  and  pow er of sin; 
and  the so m eth in g  lo which th ey  a re  to 
b e  saved  is a  life of tru e  serv ice  to God 
and men. L a s t  S unday  evening  th e  p a s ­
to r  p reach ed  from  Luke 14 18 on  “Tlo 
S inners E x c u tse s ."  A t the  a f te r  m eet­
ing four p e rso n s  accepted  Je su s  C hrist
a-s th e ir  S av io u r.
Ow ing to th e  larg e  n u m b er of engines 
th a t  P a lm e r  ltn is., of Cos Cob, Conn., 
h ave  sold in th e  p a s t 10 y e a rs  in 
M aine, th ey  h av e  decided to open 
b ran ch  s to re  a t  48 P o r tla n d  P ier, P o r t­
land, M aine. T hey  In tend  lo  c a rry  
fio m  50 to  100 eng ines In s to ck  for Im ­
m ediate  sh ip m en t and  will a lso  iia 
all p a r ts  fo r  thu n um erous s ty le s  and  
sizes of 2 a n d  41 cycle nio tors th a t  they 
build. T h ey  h a v e  a com peten t force of 
sa lesm en  th e re  who can  tak e  ch a rg e  
a ll rep a irs . T h e ir  ad v e rtise m en t a p p ears  
in a n o th e r  co lum n of th is  p ap e r and  wc 
hope a n y  o f o u r  su b scrib ers  needing  
gines will g ive them  a call.
SIMONTON’SDEPT.STORE
Y o u  a ro  c o rd ia lly  in v ite d  to 
v iu it o u r  Droab Goods D o p artiu o n t. 
W o h a v e  a  lino now lino  of a ll  tho 
la te s t  s u m m e r  n o v e lties  for both 
e v e n in g  w ear an d  s tre e t  w ea r con­
s is tin g  o f  S ilk  P la id  O rg an d ies , 
P la id  T a lfe ta  B rillia n te , E m b ro id ­
ered  B a tis te , J a p a n  E m b ro id e rie s , 
B a ro u u e S ilk ,  M ull, S tr ip e  O rgun- 
d ies , H a r le q u in  Z e p h y rs , P a r is  
T issu es , P e rs ia n  O rg an d ies , D otted 
S w iss , H e n le y  S erges, etc.
W e w ill be m ore th an  p leased  
to gi ve sa m p le s .
SATURDAY FFRRU4RY 9
W I'L  BE 25 CENT DAY
O n th ia  d a y  wo ahu ll o iler 
su ch  u l ia l o f  BA RG A IN 'S lb r  25u 
th a t  y ou  w ill v iait o u r a to m , uo 
m a t te r  how  a to n u y  tho w ea th er.
Sou w indow  d iap lu y .
D elm nr E. S im m ons of th is  c ity  anil 
B lanche B ing  of M atin tcus have filed 
m arria g e  In ten tions.
G ilbert H all h as  bought th e  C apt. 
Z enas S haw  p ro p e r ty  on H olm es s tree t. 
Ho is go in g  to  m ake it over in to  a  
double tenem ent.
K ittred g e . B lack in g to n  and  Coakley 
a re  to have th e ir  fo u rth  assem bly  next 
M onday evening . T hese assem blies bid 
fa i r  to be th e  m ost p opu lar held here  In 
recen t yeurs.
T he m un ic ip al officers refused  a box­
ing p e rm it la s t  n ig h t, a lth o u g h  asked  
fo r by  th e  o n ly  young  m en who have 
m ade a  su ccess  of such  ex h ib itions  In 
th e  p a s t  few  years .
The board  o f h ea lth  rep o rts  eigh t 
cases of d ip h th e r ia  In the  city  anil 
seven  houses q u a ra n tin e d . T he board  
has been In sp ec lln g  the  m ilk su pp ly  of 
Infected fam ilies, th in k in g  to locate the 
gerin  in th n t  m anner.
T he fo u rth  q u a rte rly  conference of 
P r a t t  M em orial M. E. c h u rc h  w as held 
las t n ig h t, o v e r  tw o -th lrd s  (if the hoard  
being p resen t. A un an im o u s call w as 
xter.dcd to Rev. R o b ert S utcliffe to re ­
tu rn  to tho  c h u rc h  us p a s to r  fo r a 
fourth  year. Officers w ere  elected as 
follows: H e n ry  C. D ay, L. S. Robinson, 
W. G regory , J. E. S tevens, E. O'B. 
Gonla, R. W . B ickford , F . H. Sanborn , 
E lv in  B ra d fo rd , H . C. C h a tto , A. W. 
Cook, L. F . Bocholder, George O rcu tt 
and  R alp h  C o n an t, s tew ard s ; L. S. 
Robinson, reco rd in g  s tew ard ; L. F. 
B achelder, d is tr ic t  s te w ard ; G. L. F .ir- 
rnnd, J . R. B ak er. L. N. L lttleh a le , W. 
O. H ew ett, W . I. A yer, E. B. Spear, C.
N. C h a tto , R oscoe S tap le s  and  G ilbert 
H all, tru s te e s ;  L. L. Buchclder, c lass 
leader. T h e  p a s to r 's  rep o rt for the 
last q u a r te r  show s th a t  17 h ave  been 
received in to  th ?  ch u rch  from  p ro b a ­
tio n  to  full m em bersh ip ; four young 
men h ave  Joined th e  c lass on p robation , 
live h av e  been adm it ted by certificate , 
one c e rtif ica te  of w ith d raw a l has  been 
g ran te d , nod  one m em ber has  died. A 
ch ild ren 's  c la ss  of IS m em bers, m eeting  
w eekly, h a s  been  form ed. T he ch u rch  
h as  hud a n  excep tionally  p rosperous
year.
Yes you will have to  clim b a  lllg lit of 
s ta i r s  If you w a n ; to u tten il the  Food 
F a ir, M a n u fa c tu re rs ', G rocers’ and 
M erch an ts ' E xposition  u t th e  Big R ink  
tho week o f Feb  18. bu t Hie s ta irs  a re  
to  wide an d  th e  n u m b er of s tep s  so few 
tlia t  th e  c lim bing  of them  will not 
cau se  a n  e x tr a  f lu tte r  of the h eart. R u t 
a f te r  you g e t th ere  you will say  th a t  
you would h ave  clim bed seven teen  
lllgh ts tc te e  th e  m any  beau tifu l and. In­
te re s tin g  ex h ib its  a n d  the m any dem ­
o n s tra tio n s  .going on, and  all these  
th in g s  can  be enjoyed w ithout your 
w ea rin g  m itte n s  or ea rlu p s  and  ev e ry ­
th in g  v an  be seen  In tho a fte rn o o n  
w lth cu t tu rn in g  on the electric  ligh ts. 
T h is  fu lr will be well w orth  your a t ­
tending . Do no t forgot this. The p ro­
m oters h av e  w orked  hutil and  th e ir  e f ­
fo rts  h ave  been  successfu l. I t would be 
im possible to m ention  all the th in g  
you will see. Keep In mind the d u te -  
Feb. 18, 19, 20. 21, 22 and  23 and  the 
p lace the  I llg  R ink, ligh ted  hy electric  
Ity  au d  h e a te d  by s team . Season tic k ­
e ts  a t  3100 c an  be o b tained  s t  W. T. 
D u n can 's  g ro cery  sto re , N orcross D rug 
Co. s to re , T itu s  42 H ills ' d ru g  s ta te  and  
O. S. D u n c a n 's  g rocery  store.
P L U M B IN G
G a s  and  W a t e r  P ip in g
P R O M P T L Y  D O N E
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
AUTOMOBILES
W e a re  g la d  to u n u o u u ce  lo th e  p u b lic  th a t  we cuu  m ak e  im m e d ia te  
d e liv e ry  ou  th e  fo llow ing  e a rs  : P o p e -H a r tlo rd  ; P o p e -T rib u n e  ;
S te v en s -D u ry e a  ; Itueck  au d  C ad illac .
T hese  c u rs  h a v e  a ll  p roven  th e ir  w o rth  ou  th e  se v ere  ro ad s  o f  M aine.
A sk o u r  a d v ic e  ou  A u to m o b ile s—uo cost, A u y  iu lo rm a lio u  c h e erfu lly  
g iv en . C all o r  w rite
PORTLAND-ROCKLAND AUTOMOBILE CO. 
Tem porary Office 341 MAIN STREET Rockland
M siu  Office a u d  G arage  to be u l C orue t P a rk  an d  U uiuu  S tree ts
BRANCH OFFICE - • 102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
M ayor T hom pson  h as  gone to  A u­
guste. to  oppose the  mill lax  am en d ­
m ent, by  w hich  R ockland would lose 
soveral th o u sa n d  dollars.
Rev. J. H . P a rsh ley , fo rm erly  p as to r  
c f  th e  F i r s t  B a p tis t  church , h as  been 
c ritic a lly  ill a t  Ills hom e In Som erville. 
M ass. J he w elcom e w ord comes from  
th ere  th a t  ho is on the  road  to recov­
ery.
T he sa le s  a t  th e  liquor agency  in 
J a n u a ry  am o u n ted  to 31030, a  fa lling  off 
of one h a ir  ns com pared  w ith  som e of 
tho  best m on ths. T h is bears o u t The 
C o u rie r-G aze tte ’s  p red ic tion  a s  to  w h a t 
would h ap p en  to  th e  agency  w hen the 
en fo rcem en t d ep u tie s  were called off.
T h e  special c ity  council com m ittee 
ap po in ted  to  In v estig a te  the  efficiency 
of co rp o ra tio n  serv ice  and  m unicipal 
ow nersh ip  rep o r ted  la s t n ight. In r e ­
g a rd  to e lec tric  lig h tin g  the  report was 
th a t  th e  only  w ay  serv ice  could be Im ­
proved w a s  b y  u se  of m odern lam ps 
nnd su g g ested  thuit th e  lig h tin g  com ­
p a n y  ch a n g e  soon a s  p rac ticab le  from  
open a rc  lig h t to enclosed type. In  case 
of w a te r  co m p an y  It w as recom m ended 
th a t  a r ra n g e m e n t be m ade for c ity  to 
use  waiter fo r H ushing purposes when 
deem ed n ecessa ry  by  c ity  governm ent 
and  board  ot h ea lth . T he report f a ­
vored c o n sid e ra tio n  of com m on m unici­
pal In te re s ts  by  Rockland und tow ns 
ad jo in in g . T he  rep o r t w as accepted  by 
bo th  boutds.
Tho fa c t  th a t  th ere  a re  u lread y  th ree  
c a n d id a te s  fo r tho p residency of tho 
M aine S sn a te  In 1909 Is a n y th in g  b u t nn  
Ind ication  th a t  lead ing  R epub licans ex ­
pect to lose tho  s ta te  n ex t election. A nd 
tho th re e  a s p ira n ts  for tha S en a te  
p residency  rep re se n t w idely sc a tte re d  
sectio n s  of tho s ta te —S en ato r F . H . 
P a r k h u rs t  of P enobsco t county , S e n a to r  
H a s tin g s  o f O xford  coun ty  and  S e n a to r  
L. B. D easy  o f H ancock county.
CAKE and PASTRY
SALE
A t the U n iversalis t Vestry
Friday February 8
FROM 2 TO 5 P. M.
A g re a t  v u r le ty  of good th in g s . Also
HOME MADE CANDIES
o r  t h e  D e i . ic io u s  s o r t .
T h e re  w ill be a tab le  o f  Infft-O vers 
from  th e  recen t F a ir  co n ta in in g  m an y  
ba rguins.
T H E  n O C K L A N D Z C O U E IE F -H A Z E T T E  s T U E S D A Y . F E B R U A R Y  5 , 1907.
T he Jnarathon M ystery
en a b s o r b in g  s to r y  b e g in n in g  w ith  a m u r ­
d e r  in  an  a p a r tm e n t h o u s e  in  N e w  Y o rk
B y  B U R T O N  E . S T E V E N S O N
Author of “ The Holladay Case”
T h e  f in d in g  o f  a  b e a u t ifu l  y o u n g  w o m a n  o f  u n q u e s t io n e d  c h a r ­
acter a n d  e x a lt e d  so c ia l p o s it io n  in  th e  room  w ith  th e  m u r d e re d  
m an e x c i t e s  t h e  r e a d e r 's  in te r e s t  to  th e  h ig h e s t  p itc h , w h ic h  is  
s u s ta in e d  to  t h e  e n d .
Copyrighted Illustrated by Wilkinson
T o  B e  P r in t e d  in  T h i s  P a p e r
n n n
n o
T H E  P A S S IO N  P L A Y ,
f f a  O r ltr ln .  A r r n n l l n t  t o  t h e  T r a d i ­
t i o n  o f  f lh e r n m m r n t i i n .
| According to  local tra d itio n , the o il 
j g in  of th e  O beM m niergan  Passion
play w as ns fo llow s: W hen In th e  y ea r 
1633 a deadly  p lague  th re a te n e d  to tie 
popu late  the d is tr ic ts  of P a rten k lrch o n . 
Escheloke an d  K ohlg rub , whit h a re  
se p ara te d  front A nn n ertlta l, o r the v a l­
ley of the A tittner. by a ra m p a rt  ot 
m ountains, the  A inn iertlia le rs  succeed­
ed for a tim e In p ro te c tin g  them selves 
ag a in s t th e  d rea d  con tag io n , hut one 
day a n a tiv e  w ho had  been  w orking  all 
su m m er nt l'.selteloke evaded  ttie q u a r  
a iitin e  anti en te red  the  A tiiine tthal by 
a secret p a th  In o rd er to  ce le b ra te  an  
a n n u a l church  fes tiv a l w ith  his fam  
lly. T w o d a y s  a f te rw a rd  he w as a 
corpse, an d  in less th an  th re e  w eeks 
th e  p lague hnd c a rr ie d  off e lghty-foui 
of the  A tum erthale rs .
D espa iring  o f all h u m an  succor, tin  
terrilied  su rv iv o rs  a d d re sse d  th em ­
selves to God an d  reg is te re d  a  solem n 
vow th a t  if he h ea rd  th e ir  p ray e r  am i 
rem oved the sco u rg e  th ey  would re p ­
resen t, every  ten  y ea rs , " fo r  th an k fu l 
rem em b ran ce  an d  ed ify in g  co n tem p la­
tion , mid by th e  help  of th e  A lm ighty, 
th e  sufferings of Je su s , the  S av iour of 
the w orld.”
Not a sin g le  person  d ied  of the 
p lague  a f te r  th e  vow w as m ade , though 
m any w ere a ffec ted  by it. T h e  first 
rep re se n ta tio n  of th e  P assio n  p lay  In 
fu lfillnient o f th e  vow  of th ese  sim ple  
v illagers took p lace a t  O b eran in te rg au  
lu the  fo llow ing y e a r, a n d  it h as  Itoeu 
rep ea ted  every  ten  y e a rs  w ith o u t a 
single oniissiou.
Weak Women
To wonk nnd ailing women, there is at least ona 
way to help. But with th a t way. two treatment!, 
must be combined. One is local, one is constitu­
tional. hu t both are im portant, both essential.
Or. Phoop’s Night Cure is the Local.
Pr. Phoop’s Restorative, the Constitutional.
The former—Pr. Phoop’s Night Cure—is a topical 
mucous membrane suppository remedy, while Pr. 
Phoop’s Restorative is wholly an  internal trea t­
ment. The Restorative reaches throughout tha 
entire system, seeking the repair of all nerve. | 
all tissue, and ail blood ailments.
Tho “ Night Cure’’, as Its name implies, does Its 
work while you sleep. I t  soothes sore and inflam­
ed mucous surfaces, heals local weaknesses and 
discharges, while the Restorative, eases nervous 
excitement, gives renewed vigor and ambition, 
builds up wasted tissues, bringing about renewed 
strength, vigor, and energy. Take Dr. Phoop’s 
Restorative— Tablets or Liquid—as a general tonic 
to the system. For positive local help, use as well
Dr. Shoop’s 
Night Cure
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
T H E  L A N D  O F  R O M A N C E .
M A N N E R S  A T  T A B L E .
F E M I N I N E  I N F L U E N C E .
P R M S E D  BY T H E  PR ESS
O n e o f  th e  b e st  ta le s  o f  c r im e  and  its  d e te c ­
t io n  w e  h a v e  e v e r  r e a d .— A r g o n a u t .
W e  d e f y  t h e  rea d er  to  m a k e  o u t  a s  so o n  
a s  G o d fr e y  th e  b o rn  d e te c t iv e  d id  w h y  th e  m u r ­
d ers  w e r e  d o n e  a n d  w h o  d id  t h e m — N ew  Y o r k  
Su n .
D o n 't  F o rg e t the  S to ry  W i l l  Be  P r in te d  
in  T h is  P ape r B e g in n in g  in  an  E a r ly  
N u m b e r  L o o k  fo r  I t ................................
nnil I.<
E L U E B E A R D .
T i r o  D i f f e r e n t  S t o r i e n  a s  t o  W h o  W a s  
t h e  O r iK in u l .
(.ike m any of th e  o th e r  heroes of the 
i f  r cry  ta les . B lu eb eard  once lived in 
; •• flesh a n d  blood, If th e  old chron- 
i or Ilo liushed , from  whom  Shake- 
■ • -are got so m uch of h is  m ate ria l, Is 
to b e  believed. A ccord ing  to  t h a t  w rlt- 
.e orig inal B lu eb eard  w as G iles de
I. -:.-, o r d e  R aiz, m arq u is  of L aval, 
v .to  becam e m arsh a l o f F ra n ce  in 1429. 
!? •  is d escrib ed  ns a n  im pious a n d  de- 
i r  h.-d m an, a  d ev o tee  of th e  black 
a r t .  who en ticed  y o u n g  m en  a n d  w om ­
en to  his c a s tle  an d  k illed  th em  In o r­
d e r  to o b tain  in n o cen t blood fo r  Ills 
m agica l e n c h an tm en ts  and  w ho also 
m u rd e red  six  o r  sev en  of h is  w ives. 
H is  c rim es w ere  d iscovered , a n d  he 
w a s  b u rn ed  a t  th e  s ta k e  in  1440 a t 
N an tes.
A ccording  to  a n  o ld F re n ch  legend, 
how ever, th e  o rig in a l B lu eb eard  lived 
in K ritanny  in th e  s ix th  c e n tu ry  and  
w a s  kn o w n  a s  C o u n t Conotner. A fter 
sev en  o f h is  w ives h a d  d isap p ea red  he 
b ecam e en am o red  o f T rip h y n a , th e  
d a u g h te r  o f  C oun t G u ereck  o f V annes. 
T h e  w ed d in g  w as c e le b ra te d  a t  V annes, 
a n d  Conotner to o k  h is  b rid e  home.
B efo re  a y e a r  h ad  p a sse d  T riphyna  
noticed  a ch an g e  in h e r  h u sb a n d 's  m an ­
ner. and , fea r in g  th e  sam e  f a te  th a t  
b ad  m et h e r p red ecesso rs , she fled from  
th e  e astle , b u t w us o v e rta k e n  by Cono­
m er, w ho s tru c k  off h e r  h ead  w ith  n 
sin g le  blow . St. G ildas, by w hom  th e  
u u fo r tu n a te  w ife  h ad  been  educated , 
h ap p en ed  to  p a ss  th e  sp o t soon a fte r , 
an d , see in g  th e  body, he  ten d e rly  r e ­
p laced  th e  h ead  a n d  by p ra y e r  res to red  
T r ip h y n a  to life. T h e  s to ry  does not 
re la te  the  end of Conom er.
P H Y S IC A L  E X E R C IS E .
FIT e e l  u t  B o x i n g  o n  t h e  M e n t a l  n n d  
M o r a l  F a c a l t l e * .
B ox in g  Is an  e x e rc ise  w hich  Is not 
only  o f th e  m ost m ark e d  b enetit lu u 
p u re ly  p hysica l w ay . b u t It is of the 
u tm o s t  v a lu e  a s  a m ean s o f tra in in g  
th e  m en ta l and  m ora l facu lties . One 
o f th e  m o st u n fo rtu n a te  w him sica lities 
o f o u r very  w him sica l d a y  Is th e  p re ju ­
d ice  a g a in s t box ing  a s  a sp o rt  and  
ex erc ise . T h e re  is no  sp o rt in which 
th e re  Is prov ided  su ch  sp lend id  e x e r­
c ise  fo r body an d  m in d  an d  s p ir it  as 
in  boxing.
T ho p hysica l Influence of boxing  Is 
su p e rb . E very  m u sc le  an d  o rg an  Is 
b ro u g h t In to  ac tiv e  use. So f a r  as 
m en ta lity  Is con cern ed , th e  perception . 
Im ag in atio n . Ju d g m en t, d isc re tio n , se lf 
confidence, ag g ress iv en ess  an d  w ill a re  
a il b ro u g h t Into a c tiv e  an il rap id  use. 
T h e  bo x er w ho fa ils  In perce iv in g  Ids 
o p p o n en t’s In ten tion , w ho m isses in 
Ju d g in g  th e  p ow er o r  reach  o f his blow, 
w ho  Is lack ing  in s e lf  confidence, will 
p o w er or ag g ress iv en ess , w ho  fails  for 
one m om ent to  rem em b er a ll tile  weak 
p o in ts  of th e  m an  a g a iu s t  w hom  he is 
w o rk in g —th a t  boxer is likely to  fail, to 
lose  w h a t  we all v a lu e —th a t  Is, rep u ­
ta tio n , public  confidence and  incom e. 
A m ong th e  m any s p o rts  an d  gam es 
w hich  a re  of v a lu e  lu tra in in g  the 
m lm l I p lace  hoxlug  a s  by all m eans 
th e  m ost va lu ab le .— W . it. C. I-atson. 
M. X)., In O uting  M agazine.
T H E  R E A L  C H I N E S E  G O N C .
I t  M a k e s  a n  I p r n a r  a *  A w f n l  a a  I t l a  
A a t o n la h ln R .
By th e  w ay , d id  you ev e r h e a r  a real 
C hinese gong? I d o n ’t m ean a hotel 
gong, but one o f th o se  g rea t moon 
d isks of yellow  m eta l w h ich  h ave  so 
te rr ib le  a  pow er of u tte ran c e .
A gen tlem an  in B angor, n o rth  W ales, 
w ho had  il p riv a te  m useum  o f sou th  
P acific a n d  C hinese cu riosities, e x h ib it­
ed  one to  me. It w us h an g in g  am id  
FIJI sp e a rs  b eau tifu lly  b arb ed  w ith  
sh a rk s ’ tee th , w hich, to g e th e r  w ith  
g ro te sq u e  New Z ealand  c lu b s  o f green  
s to n e  a n d  Sandw ich  Is la n d  paddles 
w rough t w ith  th e  b a ro q u e  v isag es  of 
th e  s h a rk  god, w ere  d ep en d iu g  from  
th e  w a lls : a lso  th ere  w ere  In d ia n  e le­
p h a n ts  in ivory, c a rry in g  halls in tlioii 
ea rv e n  bellies, each  hall co n ta in in g  
m any  o th e r  I alls  Inside it.
T he  gong  g lim m ered  pa le  an d  huge 
and  yellow , like th e  moon rising  o v er a 
so u th e rn  sw am p. My frien d  tapped  
Its  a n c ien t face w ith  a uiuUied d rum  
stick , an d  it com m enced to so li like 
w av es  upou a low beach. H e  tap p ed  it 
a g a in , an d  it m oaned like  th e  w ind in 
a  m ighty  forest of p ines. Again, an d  it 
com m enced to roar, a n d  w ith  each  tap  
th e  ro a r g rew  d eep er a n d  d eep er till it 
seem ed  like  th u n d er  ro llin g  over an 
a b y ss  la  th e  C ord ille ras  or th e  c ra s h ­
ing  of T h o r 's  e h a rlo t w heels.
I t  w as a w fu l an d  aa to q jsh in g  a s  a w ­
fu l. I a s su re  you 1 d id  not laugh  a t  It 
o t all. i t  im pressed  m e as  som ething  
te rr ib le  am i m y sterio u s . 1 vainly 
so u g h t to  u n d e rs ta n d  how  th a t  thin 
d isk  of tre m b lin g  m eta l could pro 
duce so frig h tfu l a  v ib ra tio n , l ie  In­
fo rm ed  m e th a t  It w as very  expensive 
be ing  chiefly  m ade of th e  m ost preciou- 
m eta ls , s ilv e r  a n d  gold .—F rom  “ Life 
a n d  L e tte rs  of L afcad lo  H e a rn .”
For Wives and Mothers
Save the Loved One9From  Drink E v il—
Orrine Guaranteed to  Cure—Can Be
Given Secretly .
I f  y o u r h u sb an d  o r son h as  fa llen  a 
v ictim  to th e  d r in k  h a b it ,  s to p  p lead ­
ing, sco ld ing  an d  .cry ing . U se O rrine 
w hich Is recom m ended  by  thou san d s.
T ills  successfu l rem ed y  can  be g iven  
secre tly  if desired , o r th e  p a tie n t  can  
tak e  i t  o f h is  ow n fre e  will. I t  a b ­
so lu te ly  d es tro y s  th e  desire  fo r s tro n g  
d rin k  ,nnd bu ilds up th e  tain dow n sy s ­
tem , s tn n g t h e n i  the  w eakened  nerves 
an d  soon re s to re s  th e  p u tle n t to  his 
no rm al condition . W rite  fo r  free  
p a m p h le t en  cu re  of a lcoho lism  to O r­
rin e  C o , W ash in g to n , D. C. S e n t In 
p la in  sealed  envelope.
T he p rice  of O rrine is ?1 a box. O rrine 
Is sold by  T itu s  & H ills  a t  the  G reen 
and  W h ite  P h a rm acy .
T h a t  rem a rk a b le  P late . K a n sa s , Is re- 
■punsibie fo r th e  fo llow ing Item : "A 
K a n sa s  C ity  m an  recen tly  succeeded in 
g e tt in g  a  p a te n t  on a n  e lec tric  m oto r 
fas ten ed  on  a  cow’s back , th e  e le c tric ­
i ty  being g en e ra ted  by  a  d y n am o  a t ­
tac h e d  to  h e r  tail, s a y s  th e  O saw atom ie 
(K an .)  Globe. I t  s tr a in s  th e  m ilk  and 
h a n g s  up  th e  pall an d  th e  s tra in e r .  A 
s teal] p h o n o g rap h  acco m p an ies  th e  o u t­
fit an d  yells  ’So!’ w hen th e  cow m oves. 
If  sh e  k icks, a  h inged  urir. c a tc h e s  th e  
m ilk  stool a n d  lam s h e r o ver th e  b ack .”
S Y R U P  O F  C E D R O N  never tig h ten s, 
b u t  loosens th e  cough. tfS2
FOLEYSHONEY^TAS
s t o p s  t h o  c o u g h  a n d  h e a l s  l u n g s
T H E  B R E A D  T H A T ' K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no  one can afford to  be w ithout 
It is m ade right here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired fee lings! G ive it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R ISIN G
R o c k la n d , M a in e .
N o w h e r e  It* I l M e r c  K e l l
I t r c o x n l i e d  T t in n  In  F r n n e e .
T here  Is s till in every  F ren ch m an  a 
g rea t deal o f  th e  o rie n ta l w ay  of look­
ing a t w om ati.
And th e  F re n ch  w ife  k n ow s it, bu t 
she goes on help ing  h e r “ m an ,"  be she 
d u ch ess  or m id lu e tte . S h e  w ill forg ive 
ag a in  au il a g a in ; she  w ill let him  
sq u a n d er  h er dot an il w ill lea rn  how 
to  do  w ith  few er fro ck s  (the  de ligh t 
o f every  F ren ch w o m an ) lu nti ever 
p itifu l a tte m p t to  p a tch  up  th e  fo rtu n e  
and  h ap p in ess  he h as  w recked . If  she 
happen to be a sh o p m a n 's  w ife  he 
needs no  bookkeeper o r m an ag er; she 
w ill he th e re  from  m orn ing  till n ight, 
th e  s lave  of th e  ledger, ca re fu l of ev­
ery  centim e, w h ile  he. too, o ften  will 
leave th e  h eav ie r  p a r t  o f  th e  business 
in h e r c a p ab le  h ands a n d  tu rn  Ids a t ­
ten tion  to a  dom ino p a rty  n t th e  n e a r­
e s t cafe. I f  sh e  be a p e a sa n t’s w ife 
no one on th e  farm  w ill s lav e  h a rd e r 
th an  she. T h e re  Is scarce ly  any  labor 
w hich  sh e  w ill no t u n d e rta k e
In every  sp h e re  w om an is too often  
th e  m an o f th e  house. N ow here Is 
fem in in e  influence m ore ac tiv e , m ore 
fe lt  nnd  less recognized  th a n  in F rance, 
nnd n o w h ere  am ong  th e  civ ilized  n a ­
tio n s  Is m an m ore d ep en d en t on w om ­
an, m ore a tta c h e d  to  tier an d  less re ­
sp ectfu l.—London  Mail.
B p s I n n n d  t h e  P e e n l l n r  T e m p e r a m e n t  
o f  Km P e o p l e .
If  I w ere  ask ed  to sum  up th e  dornl 
n a n t Im pression  th a t  th e  su rv iv a l in 
S pa in  o f th e  old w orld  jn ed la e v a llsm  
m akes, I sh o u ld  say  th a t  Spain Is In 
th e  p rec ise  nnd specific sense  of tlie 
w ord  th e  hom e o f  rom ance. T h e  spe­
cial c h a ra c te r  of th e  S pan ish  tem p e ra ­
m en t nnd o f S p an ish  d ev e lo p m en ts  lu 
l i te ra tu re  and  in  a r t  is m arked  by  a 
q u a lity , r is in g  and  s in k in g  w ith  the  
r ise  and  fall o f G oth ic, w h ich  w e call 
th e  ro m an tic  s p ir i t—n m ix tu re , th a t  Is, 
o f tiie  m y ste rio u s  nnd g ran d io se  w ith  
the  g ro te sq u e ly  b iza rre  o f th e  sonrlug ly  
Ideal w ith  th e  c rude ly  rea l, a m ix tu re  
w hich to  us  to d ay  h as  th e  c u n n in g  fa s ­
c in a tio n  o f a r t .  h u t w as rea lly  on both 
Bides th e  n a tu ra l  ou tcom e of th e  e x ­
p e rien ces  an d  fee lings o f th e  m en who 
c re a ted  It. T ills  ro m an tic  sp ir it  w as 
once th e  com m on possession of all 
C hristendom , b u t th e  S pan ish  tem p e ra ­
m en t p ecu lia rly  len t I tse lf  to  th e  ro­
m an tic  a tt i tu d e , nnd  it is in S pa in  to ­
d ay  tlin t w e  m ay  ca tch  Its filial v a n ish ­
in g  echoes. I t  is th e  church , a lw ay s 
th e  m ost p o w erfu l s tro n g h o ld  of t ra d i ­
tio n  am ong  an y  people, w h ich  en ab les  
th e  s tra n g e r  m ost viv id ly  to rea lize  
how  w ell tlie  ro m an tic  sp ir it  has  been  
p rese rv ed  In S pain . N o tw ith stan d in g  
Invasions from  w ith o u t and  revo lu tions 
from  w ith in , espec ia lly  d u r in g  th e  
ea rly  y e a rs  o f tlie  la s t  cen tu ry . Spain 
Is s till th e  c o u n try  w h ere  th e  m ed iae­
v a l s p ir i t  o f ro m a n tic  devotion  Is m ost 
sp lend id ly  em bodied  a n d  p reserv ed .— 
H av elo ck  E llis  In A tlan tic .
T H E  H O U S E  O F  C O M M O N S .
A Men b u t  I«
*l»r of Sr
“Ju d g e  D av id  T o rren ce  o f Derby. 
Conn.,” sa id  a New  H av en  m an . “ u t­
te re d  m any  a n  ep ig ram  from  th e  bench. 
In  a  case  co ncern ing  a noise  nulsanci 
a sc ie n tis t  w as once te s t ify in g  before 
him  ab o u t th e  speed  o f sound.
"  ‘Sound,’ sa id  th e  m an. 'tra v e ls  n t 
th e  r a te  o f 460 y a rd s  a  second.'
“ ‘All so u n d ?’ ask ed  Ju d g e  T orrence.
“ ’All,’ rep lied  the  sc ien tis t.
“T h e  Judge sm iled.
“ ’I'm  su re  y o u ’re  w rong,’ lie said . T 
h av e  noticed  a g re a t  d ifference be  
tw een  th e  speed  of ce rta in  k inds of 
sound. T h u s, s la n d e r tra v e ls  n t the 
r a te  of q u ite  1,000 y a rd s  a second; flat 
te ry , 500 y a rd s , w hile t ru th  m akes on ­
ly u few  fee t a second, and . slow  as  its 
p ro g ress  is, t ru th  o ften  fails  to reach  
tile goal, no  m a tte r  how’ sho rt the dis 
tau ce .’ " —In d ia n a p o lis  S ta r.
T h e ■.In ii
Socially 1 found th e  P e rs ia a  people 
a g re a t  Im provem ent on the  o th er o ri­
en ta ls  of th e  fu rth e r  e a s t whom I had 
m et. They a re  o f a  h appy  d isposition  
and  b righ t Im ag ination , d oub tless  p ro ­
duced  by th e  dry , c le a r  a ir  of th e ir  
high  tab le  lands, which relieves from  
du lln ess  nnd depression . They enjoy 
a Joke and  laugh hea rtily , and  th ey  
a re  ab le  to  see  th a t  m ost th ings have 
th e ir  a m u sin g  side. 1 w as s tru ck  w ith 
m uch am ong  all c lasses  w hich show ed 
th a t  th eir m an n ers  au d  w ays hnd been 
favorab ly  touched aud  tu rn ed  by a 
so ften in g  civ iliza tio n  of an c ien t d a te .— 
G enera l G ordon’s  "A  V aried L ife.”
T h e  W o m a n  o f  F a l s e .
I t  is th e  c reed  of th e  up  to d a te  wo- 
m ail n ev er to  give h e rse lf  aw ay . A 
cup of coffee m uy be sp illed  over her 
d e lica te  s ilk  gow n; she sim ply  holds 
tlie  b rea d th s  to g e th e r am t goes on w ith  
h er flow of fem in in e  ta lk . ’'E n fa n t  te r ­
rib le"  m ak es agon iz ing  rem ark s , a 
riv a l g ives som e cruel s ta b ; a ll is m et 
w ith  th e  sam e  ab so lu te  Im m obility  of 
cou n ten an ce .—L uudou L ady.
T b v  I t e h e n r a a l .
B o b b y —S is te r  w ill he d o w n  111 n few  
m inu tes, Mr. Softly . S he’s u p s ta irs  re 
hearsing . Mr. Softly  (who has  com e 
p rep a red )-  W -w h at is s-she reh ears in g . 
B hobby? Bobby —I d o n 't know , hut 
she’s s ta n d in g  in f ro n t of tlie m irro r 
and  b lu sh in g  aud  say in g . "Uh, Mr 
Softly  e r—th is  is so sud d en ."
M a k e s  a  D l n e r e u e e .
"G eorge told m e today  lie loved m e 
m ore th an  h is very life .”
"N onsense. All th e  y o ung  m en say  
th a t.”
“T h a t  m ay lie tru e . B ut they  all 
don’t say  it to  m e.”
M n y  D r i n k  T h  
N o t A l l o w e d  t o  E a t .
T h e  B ritish  house of com m ons has 
Its ow n  code in reg a rd  to th e  p a r ta k ­
ing  o f liq u id  m id solid  re fre sh m en ts . 
A m em b er m ukiug  n long speech  m ay 
tak e  u d rin k , a u d  th e  house Is liberal 
enough  not to  ca re  w h e th e r  th e  color 
o f  th e  c o n te n ts  o f th e  g lass  is w h ite  or 
b ro w n  o r b lack , w h e th e r, in fac t, th e  
g lass  holds w a te r  o r  w h isky  or beer. 
M r. G la d s to n e 's  egg flips, w h ich  his 
w ife  c a re fu lly  com pounded fo r him 
a n d  he b ro u g h t to  th e  house in a b o t­
tle. n re  classic .
B u t w oe lie tide  th e  m an  w ho scorns 
d r in k  a n d  m u st h av e  lneut. C ontem po­
ra ry  reco llec tion  only  reca lls  one m em ­
b er ra s h  en ough  to  d isre g a rd  th is  rule. 
I t  w a s  a n u m b er  of y e a rs  ugo, lu th e  
s to rm y  tim e o f th e  hom o ru le  deb a te s , 
th u t  a n  I r ish  m em ber, in th e  sm all 
h o u rs  o f  th e  m orning , p roduced  from  
his pocket u p a p e r  b ag  an d  d rew  o u t a 
bun, w h ich  he proceeded calm ly  to 
ea t. T h e  house w as In sta n tly  in an 
u proar. T h e re  w ere  loud c ries of “O r­
der! O rd er!"  a n d  th u t  bun  w as never 
finished.
No m em b er m ay reu d  a n ew sp ap er 
In th e  house. I f  he hud th e  tem erity  to 
sm oke, th e  s e rg e a n t  a t  a rm s  would 
qu ick ly  p lace  him  u n d e r lock nnd key. 
—A pp le to n 's  M agazine.
M e x ic a n  C h a r e ) ,  L e g e n d s .
Q u ere ta ro  w a s  a  to w n  befo re  the  
S p an ish  c o n q u est an d  w as m ade  a city 
In 1655. A legend  of Q u ere tu ro  Is th a t  
an  O to m ite  ch ie f, F e rn an d o  de T apia  
by n am e, u n d e rto o k  to  convert th e  city 
to  C h ris tia n ity  in a  w ay  th a t  seem s 
novel to  us, b u t w us com rnou enough 
to  his day . H e  cam e  from  T u la  w ith  
u ch a llen g e  to  th e  people of Q uere tu ro  
to  a fa i r  s ta n d  up tight. I f  he  won. th e  
people su rv iv in g  w ere  to  he baptized . 
T lie  ch a llen g e  w as accep ted , b u t  w hile 
th e  tig h t w as 111 p ro g ress  a d a rk  cloud 
cam e  up  m id th e  b les iy d  S an tiag o  w as 
seen  in tlie  h eav en s  w ith  a fiery cross, 
w h ereu p o n  th e  people o f  Q u ere ta ro  
g av e  up  a n d  w ere  bap tized . T hey set 
up u s to n e  c ross to  co m m em o ra te  tlie 
e v en t oa  th e  s ile  of tlie  p resen t ch u rch  
o f S an ta  C ruz. T h e re  Is scarce ly  a 
c h u rch  in M exico w hich  lias uot a leg­
e n d  o f tills  k ind  u tta e b e d  to  It.
M isju d g ed .
T h e  m an a g e r of a n  office hud udver 
tised  fo r  a n  office hoy. lu  cousequeuc* 
he  w a s  an noyed  fo r an  ho u r by a 
s tra g g lin g  line o f  hoys of a ll sizes, 
c la im in g  v arious accom plishm ents.
"W ell,” he sa id  to  a lute app lican t. 
“ I suppose  you can  reud  an y th in g , ami 
w r ite  an y th in g , am i lig u re  a little , ami 
use  th e  ty p e w rite r  u little , a n d ”—
"N a w !” In te rru p te d  th e  boy. " I f  1 
could  do  a ll them  th in g s  I ’d s tr ik e  yer 
fc r  y e r  ow n job . I u ln 't  n o th in ’ h u t an  
office boy.”
H e  got th e  position  -  Boheuiiun.
H e rem oves tho g re a te s t  o rn am en t of 
frlendsliip  who tu k es  a w ay  from  it  r e ­
s p e c t—Cicero.
I r r e u ie i llu b le .
F u n —I w a s n 't  ex p ectin g  to h e  culled 
on to  say  an y th in g , you  know , and  
w hen the p res id e n t of th e  c lu b  asked  
m e to  m ake  a few  rem a rk s  1 Ju s t w ent 
a ll to  pieces. N uu—You rem em b er I 
to ld  you th o se  b u tto n s  on the  back of 
f o u r  w ais t w o u ld n 't s tu u d  th e  s ligh tes t
i itru lu , d o n 't y o u ? -C h ic a g o  T rihuue .
F e w  l . e f l l . u n d e d  P e o p l e .
A bout 91 p e r  cen t of o th erw ise  n o r­
m al people  use (he r ig h t h ind lu p re f ­
e rence to  the  le f t:  6 p e r cent a re  left 
j handed , au d  it is a cu rious f a c t  th u t 
I o n e th l rd  of the  6 p e r ceu t a re  am hl
j d ex tro u s .— P o rtlu u d  (Ore.) Jo u rn a l.
THE BITTERS
is  e n d o rs e d  b y  th o u s a n d s  of m en  an d  
w om en  in  a ll w a lk s  ot lile , an d  w h y ?  
B ecause i t  c u re d  th em  o f a iim e u ts  of 
the  S to m ach , L iv e r an d  K id n e y s  a fte r  
a ll  e lse  h ad  ta iled , i f  you  a re  s ti ll  
sk e p tic a l  ju s t t r y  o n e  b o t t l e  o f th e  c e l­
e b ra te d
H O STETTER S  
STOMACH B ITTERS
to d ay  a u d  let i t  p ro v e  for itse lf  th a t  it 
can  c u re  F la tu le n c y ,  B lo a tin g , D y s ­
p e p s ia ,  I n d ig e s tio n , C o s t iv e n e s s ,  
C olds, G rip p e  o r  M a la r ia . I t  is ab -o - 
lu te ly  p u ie .
T h e  n t l q n e t l c  o f  E a t i n g  In  t h e  S e r -
r n l r m t h  O n l a r y .
An acco u n t of h o sp ita lity  in 1629 gives
•r in 1 idea o f tlie  m an n e r  In w hich  a 
•iir.v gen tlem an  of th e  period  lived. 
•’ >r am i su p p e r  w ere b ro u g h t lu by 
■ '’w a n t s  w ith  th e ir  h a ts  on, a cus-
■ i w hich Is co rro b o ra ted  by  F y n es  
uw so .i. w ho say s  th a t,  b e in g  a t  a
■fit's house n  ho had  m any  se rv a n ts
■ a tte n d  him, they  b ro u g h t lu th e
• : t s  w ith  th e ir  heads covered  w ith
lae caps. A fte r  w ash in g  th e ir  han d s 
i a b asin  they  sa t  dow n to  d inner, 
u id S ir J a m e s  P rin g le  sa id  grace. Tlie 
v iands seem ed to h av e  been  p len tifu l 
mid excellen t ’big po ttage , long kale, 
f i r e  e  o f w h ite  k a le ."  w hich  is cab b ag e; 
brnch soppe," pow dered  beef, roast 
and boiled m utton , a venison pie In 
form  of an  eg g . goose. T hen they  hnd 
cheese, ru t  nml uncut, and apples. B ut 
th e  close of th e  fea s t w as th e  m ost
cu rious tiling  a b o u t it.
T in1 tab lec lo th  w as rem oved, nnd  on 
the tab le  w ere  pu t a "tow el th e  whole 
b read th  of tlie  tab le  mid h a lf  th e  leng th  
of It, a b asin  mid ew er to  w ash , then 
a g reen  c a rp e t laid on. th en  one cup 
of b eer set on tlie  carp e t, then  a little  
long law n  se rv lte r  p la ited  o v er th e  cor­
n e r o f tlie tab le  and  n g lass o f hot w a­
te r  se t dow n also  on tlie ta b le ; then  be 
th ere  th ree  boys to say  g race—tlie  first, 
th e  th an k sg iv in g ; the  second, the  F ilte r  
N oster: th e  th ird , p ray e r  for n b lessing  
of G od’s church . T he good m an of the 
house, his p a re n ts , k info lk  nnd tlie 
whole com pany then  do d r in k  hot w a ­
te rs , so n t supper, th en  to  bed, th e  col­
lation  which (Isi a s to u p e  o f a ll.”— 
Sco ttish  Review .
B R A IN  Q U A L IT Y .
It Im o f  JiiM t ii.m M u ch  I m p o r t n n c e  nit 
t h e  ( i u n n t i t y .
T h e  b rain  of D aniel W e b ste r  w eigh­
ed tlfty-slx  or fifty-seven  ounces, th a t  
o f Napoleon B o n ap arte  a b o u t th e  sam e. 
T h is  is ab o u t th re e  pounds n nd  a half. 
T h ese  w ere exceeded by  th e  b ra in  of 
Cuvier, tlie g rea t F rench  n a tu ra lis t,  
w hich w eighed b e tw een  fifty -n in e  nnd 
s ix ty  ounces, nnd  th a t  o f th e  F ren ch  
su rgeon  D upuy tren , w hich  w eighed 
f ifty -e igh t ounces. T h e  a v e rag e  
w e ig h t of the  b ra in  of m an  Is a b o u t 
fifty  ounces mid of w om en forty- 
flve ounces. T h e  m ax im um  w e ig h t of 
th e  h ea lthy  n du lt b ra in  Is n b o u t six ty- 
fo u r  ounces and  tlie m in im um  tliirty - 
one ounces. Men o f g re a t  In te llec tu a l 
p ow er have g en era lly  If n o t a lw ay s  
possessed  larg e  b rain s . T h e  q u a lity  of 
tlie  h ra lu  is, how ever, q u ite  ns im p o r­
ta n t  as  tlie  q u a n tity , so th a t  a large 
h ra lu  does not of n ecessity  c o n s titu te  
a  g re a t  m an. T h e  size  o f th e  b ra in  Is 
not In p roportion  to  th e  physica l d e ­
ve lopm ent of th e  body, e i th e r  in a n i­
m als  or In m an. T he  horse  h a s  a  b ra in  
less in w eigh t th a n  tlie  sm a lle s t n d u lt 
h u m an  b ra in ; th a t  of n w lia le  seventy- 
five fe e t  long w as found to  w eigh  not 
q u ite  tw ice  as m uch ns th a t  o f  a m an 
E ven  In m en th ere  Is no fixed re la tio n  
b e tw een  th e  size of th e  body nnd th a t  
of th e  brain . A sm all m an  m ay  have 
a  la rg e  b ra in  an d  a b ig  m au  a  sm all 
b ra in .
W a r - h i p  51oi1c1k.
P araffin  w ax m odels o f a ll proposed 
B ritish  b a ttle sh ip s  a re  used  by  the 
a d m ira lty  fo r te s ts  b e fo re  th e  keels ot 
tlie  sh ip s  a re  laid  dow n, th e  m inia 
tu re s  being  fes ted  In a g re a t  tan k . Tlie 
m odels a re  from  tw e lv e  to  tw en ty -fo u r 
fee t long, th e  tan k  be ing  400 fe e t  long 
nnd tw en ty  fee t wide. T h e  m odels are  
m ade  of w ax  b ecau se  it Is a  m ate ria l 
w hich  d u e s  uo t a b so rb  w a te r  o r  change 
Its w eigh t, so t h a t  a lte ra t io n s  enn be 
easily  m ade, nnd tlie  m a te ria l  can  he 
m elted  up nnd tised ag a in . T ho  A m er­
ican  n av a l a u th o r itie s  n lso  h av e  m od­
e ls  o f a ll th e ir  h u lls  co n s tru c te d , but 
th ese  a re  m uch m ore e la b o ra te  than  
th e  B ritish , be ing  form ed of w h ite  pine 
nnd fitted  w ith  ru d d ers , fa lse  keels, 
p ro p eller s h a f ts  nnd all e t  ee te ras .
M ix e d  M e tn p h o r a ,
S ir R obert P u rv is , a d d re s s in g  his old 
c o n s titu e n ts  a t  P e te rb o ro u g h  In d e ­
fen se  o f a n  a c t  of p a rliam e n t u n d e r 
w hose o p e ra tio n  som e o f them  had 
gone to  prison  fo r a w eek, sa id : “T h at, 
g en tlem en , Is th e  m arro w  o f the  edu 
cu tlon  ac t. and  It will no t he tak e n  out 
by D r. Clifford or an y b o d y  else. I t  Is 
fo u n d ed  on a g ra n ite  fo u n d atio n , and 
It sp eak s  In a voice not to  be d row ned 
by se c ta ria n  c lam or.” In  a n  ad d ress  
to  tno  K a iser  W ilhelm ’s fa th e r  a Itheln- 
la n d e r  m ayor said , "N o A u stria , no 
P ru ssia , one only G erm any . Such w ere 
th e  w ords th e  m outh  of y o u r Im perial 
m a je s ty  lias a lw a y s  had  in  its  eye.”
1.0 a  d o  II’» F o r *.
N ovem ber is L oudon's w o rst m onth 
fo r fogs. D u rin g  a  good y e a r  tlie  L on­
d o n er m ay h ave  to  b re a th e  only fifty 
fogs. In  a  v e ry  h ad  y e a r  lie m ay have 
to e n d u re  as  m any  as  e ig h ty . L ondon’s 
co u n tless  coal fires, m in g lin g  soo t w ith  
m ist, concoct tlie  L ondoner’s  fog for 
him. T lie  g re a t  m ajo r ity  o f fogs In 
th e  m etropo lis  begin  to fo rm  be tw een  
7 and  8 In tlie m orning , j u s t  w hen  m ost 
fires a re  being  lighted .
< tiu iiK e d .
“ Hello, P epper, old ch ap !” ex claim ed  
a m an to  an o th e r. “ You h a v e  a lte re d — 
scarcely  knew  you.”
“ My mime- haw —Is n o t P epper,"  
p ro tes ted  tlie  o th e r  h au g h tily .
"A h," rem ark ed  tlie  f irs t  sp eak e r, la 
no w ay ab ash ed , “ then  y o u r n am e  bus 
a lte red  too! By by .’’—London M ail.
J u k i  I l ia  C u a e .
R ollingstone  N om oss— W hen  people 
has  hydrophob ia  de  very  th o u g h t o’ 
w a te r  m akes ’em  sick. T h irs ty  T h ing  
um hoh—Is d a t so? I h e t I’ve h ad  it 
a ll me life a n ’ d id n ’t  know  w h a t w us 
ile m u tte r  w ld m e.—P hilad e lp h ia  Rec­
ord.
t  o o l  m i l l  r h o u u h t f u l .
“ Yes,” suhl th e  w arden , “he w us the 
coolest and  m ost th o u g h tfu l convict 
w ho ev e r broke ju il.”
“ You d on’t say !” exc la im ed  th e  v is­
itor.
“ Yes; be left behind him  a n o te  to 
th e  g overnor of tlie  s ta te  beginning , ‘I 
hope you w ill jiardon me fo r the  lib e r­
ty I’m tak in g .’ C atho lic  S ta n d a rd  
an d  T im es.
The H io W u «  G o o d .  
G overness - You’re  a  n a u g h ty  little  
g irl. C h ristab e l. to  kick y o u r  cousin 
like th at. < I n ls lu b e l- I  d id n 't  k id . 
h er G overness o h . hush , d ea r! I 
saw  you kick h er sev era l tim es. Clirl 
lab e l— 1 d id n 't  I m issed tier eve' 
linn- Punch.
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Relieves Coughs by cleansing the 
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ch est and  bronchial tubes.
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Coughs, Colds, Croup, Hoarseness, Bronchitis,
Sore Throat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a b e tte r  a rtic le , b u t we are  w illing  
to  le t tlie people decide w h e th e r the  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to us.
cures m ore cases of C roup 
th a n  all o th e r rem edies. 
N ev er tig h ten s , b u t LOOSENS 
the  C ough.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
T hese are facts, and  one tria l w ill satisfy  the  m ost skep tica l.
W e  do n o t te ll you th a t  S y rup  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , b u t we do te ll you th a t  i t  w ill p re v e n t i t  if tak en  in tim e ; 
also th a t  i t  will afford  g re a te r re lie f to  th e  poor consum ptive 
th a n  any  o th e r know n rem edy.
Price 25c and $1.00 a Bottle. Sold by All Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I G G I N  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E , S82tf
T h e  F a ll is  b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  a 
p a in t in g  season. H o u s e  c le a n in g  an d  
house  b r ig h te n in g  u p  c o m e  to g e th e r .  W e  
can  h e lp  y o u  w o n d e r fu l ly  w i th  o u r  c o m ­
p le te  l in e  o f  Sherwin-William s  Paints and 
VARNISHES. W i th  th e m  y o u  c a n  “ b r ig h te n  
u p ”  m a n y  o f  th e  d in g y ,  w o rn  th in g s  a b o u t 
th e  house a t a m o d e ra te  cos t an d  im p ro v e  
ap pearances  io o  p e r c e n t.
S-W. Floorlac, stains and varnishes floors and furniture at one operation.
S-H'. Family Paint, a handy paint for general household use.
S-M'. Bronzing Liquid, for decorating picture frames, chairs, etc.
S- W Aluminum Paint, bright as silver, for pipes, radiators,^boilers, etc.
S-W. Porch Floor Paint, for finishing porch floors.
S-HC Inside Floor Paint, for finishing inside floors.
S-W. Buggy Paint, a varnish gloss paint for outside use.
S-1Y. Enamel, for decorative purposes.
Come in and see us. A useful Household Memorandum 
for the housewife free, if you ask for. it.
WASHINGTON LETTER.
From Our R egular Correspondent 1
sh ing ton , Fob. 2.-—It *?*?enis a lto -  
th c r  nffproprin te  th a t  th e  fo rm al 
n ing  ol th e  T eh u an tep ec  s h ip - ra i l­
road  across th e  Is th m u s  of th e  sam e
, should h a v e  taken  p lace in the 
week th a t  saw  the p rese n ta tio n  
; p ren te r  a p p ro p ria tio n  bill ever 
ITerr-J in Congm sfi for the  develop­
ed w a te r  t ra n s p o rta tio n  in the 
n ited  S ta te s . T h is  sh ip -ra ilw a y , 
die it will be a rival of th e  P an am a  
nal w hen th  • biff d itch  becom es a 
a lity . is b ack ed  by  the M exican Gov- 
en t, and is expected  to w ork  won- 
in the  w ay  of developing  th e  com ­
m erce betw een th e  Pacific an  l A tlan tic  
co asts  of th is  co u n try . Incl b-n tally , 
c rea tio n  of th is  new tra d e  ro u te  h a s
Im ulated  th e  whole schem e of r iv e rs  
1 h arb o rs  deve lopm ent—a policy to 
lifli th e  U n ited  S ta te s  now seem s 
dffol In an  effo rt to ca re  fo r the 
pidlv g ro w in g  com m erce of the court* 
ry.
T he  T eh u an tep ec  ro u te  will save  8.000 
m iles or. the  jo u rn ey  from  N ew  Oi lcan 
Son F .'ancisco , 10.028 m iles from  New 
rk  to San  F ran cisco , via C a p 3 H orn,
nd 1,207 m iles via tlie P a n a m a  C anal 
le s a v in g  in m ileage b e tw een  E u ro - 
an  p o rts  and  San F ra n c isc o  is as  re ­
m ark ab le ; th is  sav in g  be ing  8,500 mil 
betw een L iverpool and  the m etropo lis  
th e  Pacific C oast, v ia  the  C ape of Good 
Hope. In  th e  tra d e  from  New  York to 
n k n h am a It will save 10.000 m iles via 
ape H orn  o r  5,000 m iles via Suez. He- 
treen New  York and  M anila  th e  sav in g  
ill be 11GS m iles over the p rese n t ro u te  
la Suez. A lread y  a New Y ork  sh ip ­
p ing  firm h as  e s tab lish ed  lines «»f 
uers, th e ir  fleet b e ing  eq u a lly  dl- 
id e j  be tw een  th e  A tlan tic  nnd Pacific  
ratio, and  tra n s -sh ip m e n t b e in g  m ade 
n tho ra ilro a d  th a t  c ro sses  th e  I s th ­
m us. A ccording  to ad v ices  received
Fere, P io fdden t D iaz and  his en tire  
taff a tte n d e d  the opening  of th is  big 
n terp rise . one w hich h a s  been the 
t n o f  M exico fo r th e  la s t  fo u r  cen ­
tu ries.
The e s ta b lish m en t of th is  co ast- to -  
co ast serv ice h as  b ro u g h t fo rcib ly  hom e 
o C ongress th e  n ecessity  fo r  a  m ost 
lgorous cam paign  in th e  developm ent 
of th e  coast h a rb o rs  of th is  c o u n try  
and  the in te r io r  w a te rw a y s. D espite  
d em ands m ad e  by th e  N ationa l 
ers & H a rb o rs  C ongress, w hich for 
he la s t  five y e a rs  h a s  been u rg in g  the 
leral G overnm ent to  ap p ro p r ia te
$50,000,000 a n n u a lly  fo r th o  p rosecu tion  
of developm ent w ork, C ongress h a s  be- 
eved th a t  th is  w ork  need n o t be pustl- 
J an y  m ore rap id ly  th an  th e  w ork on 
th e  P a n a m a  Cana.l th e  th eo ry  being  
th a t  tin  w a te rw a y s  of the  co u n try  
m ig h t be in read in ess  to  ca re  for the  
increased  sh ip p in g  w hen th e  big d itch  
w as done. T he opening  of the  T eh u an - 
pec ro u te  h a s  c a u g h t th e  c o u n try  
napping , and  it  is h igh ly  p ro b ab le  th a t  
ag g ress iv e  E ng lish , • G erm an . and  
french  e x p o rt concerns, w ith  th e ir  
com prehensive sh ipp ing  fac ilitie s , will 
ca p tu re  th e  P an -A m erica n  m ark e ts  
h a t  .A m erican  busin ess  m en m igh t 
•e had  th e  F ed era l g o v e rn m en t tak -  
the  p recau tio n  to p rep a re  th e  w ay
fo r A m erican  trad e .
C o n g ifssm an  Joseph  E . R ansdell.
p res id en t of the  N atio n a l R iv e rs  and  
H a rb o rs  C ongress ,Is p o in tin g  o u t th a t  
vhile the  p resen t bill c a rr ie s  u p w ard s  
f $83,000,000 fo r w a te rw a y s  im prove­
m ents, nev e rth e le ss  not m ore th an  $34.-
000,000. is im m ediate ly  a v a ila b le  In cash . 
The difference is a p p ro p r ia te d  by the 
p resen t C ongress for th e  co n tin u a tio n  
c o n tra c ts  begun th is  y e a r  or un d er 
way. The N ationa l R iv e rs  a n d  H a r ­
rs C ongress in sis ts  th a t  n o t less th an
$50.0?0,COO should he a v a ila b le  fo r the  
m provem ent w ork, to th e  end th a t  th is  
co u n try  m ay  b? In re a d in e ss  to seize 
n the  tra d e  c f S ou th  A m erica  when 
th e  tim e is ripe. W ith  th e  T e h u a n te ­
pec sh ip -ra ilw ay  in o p e ra tio n , it would 
n th a t  the  tim e is a lre a d y  here, and  
th a t  tne  U n ited  S ta te s  will h ave  to 
ad o p t th e  p rogram  su g g ested  b y  the
N a tio n a l R iv ers  and  H a rb o rs  C ongress 
A m erican  com m erce is to  tak e  its  
r ig h tfu l position in th e  b u s in e ss  world
f the  S ou thern  hem isphere .
polled to  face  a  v a rie ty  of co nflicting  
law s in Its search  fo r th e  ex ten sio n  of 
trad e . T his is hound to re su lt  in com ­
m ercial s tag n a tio n , and  th e  firs t c la ss  
feel the  resu lt  c f  th is  co nd ition  of 
a ffa irs  will be labor Itself. C ongress, 
w ith  its  pow -r to contro l in te r s ta te  
business, is tlie logical m as te r  of th e  
s itu a tio n  and is ab le  to  f ram e  leg is la ­
tion th a t  will no t h am p er th e  b u sin ess  
In te re s t.? of th e  co u n try  nnd a t  the  
sam e tim e will afford the  fu lle s t m eans 
of control.
The a c tiv ity  of C ongress a lo n g  th is  
line is not an a tta c k  on S ta te s ’ r ig h ts . 
T here  Is no desire on th e  p a r t  o f C on­
g ress  to b r in g  abou t an  e ra  of c e n tr a l ­
ization . b u t if b u siness Is to  go fo rw a rd  
as  prosperously  and  as  successfu lly  in 
the  coining d«*cade as it has in th e  p ast, 
somo gen e ra l plan of n a tio n a l leg is la ­
tion on th f  corporation  au estio n  Is im ­
pera tive .
CENTER  L IN C O L N V IL L E .
G rippe Is rag in g  th ro u g h o u t th e  tow n. 
Jo sep h  W iggln, w h o  lias had em ploy­
m en t by  I he X- v E ngland T elephone  
Co., is a t Lorn- on a vacation .
Jo h n  D ean mad • 
B elfas t, M onday.
T h er?  will he a 
ha ll o r M onday eve 
lowed by a  dance, 
fu rn ished .
M rs. Alice Miller,
a business tr ip  to
•Irama a t  G ran g e  
ning. Feb. 4. Tol- 
Go«»d m usic will lie
T o  fe e l th a t  b o y ’s a rm  y o u  
w o u ld  th in k  h e  w a s  a p p re n tic e d  to  a  
b la c k s m ith .
A L L  D R U G G IS T S ;  BOc. A N D  $ I.O O .
A  B o s to n  s ch o o lb o y  w a s  ta ll ,  
w e a k  a n d  s ic k ly .
H is  a rm s  w e r e  s o ft a n d  f la b b y .  
H e  d id n ’t  h a v e  a  s tro n g  m u s c le  in  h is  
e n tire  b o d y .
T h e  p h y s ic ia n  w h o  b a d  a tte n d e d  
th e  fa m i ly  fo r  th i r t y  y e a rs  p re s c rib e d  
S c o t t ' . r  E m u l s i o n ,
N O W :
win has be 
a rr iv ed
m In 
hom eH ope for the  p ast w 
M onday.
M rs. E dna  McKinn* y, who h as  been 
teach in g  school in Montvi'ITe, is a t 
home.
M rs. E. T. Churchill of Ibis to w n  is in 
C am den h av in g  an operation  p erfo rm ed  
a t  th e  hom e of her dau g h ter. M rs. Jo h n  
Dailey. H e r  m any friends and re la tiv es  
a re  an x io u s  for her recovery.
T he C ourier-G azette  co rresp o n d en t, 
Mrs. F ra n k  G ray, who has been  con­
fined to the  hous? for live w eeks, Is 
Im proving  rapidly.
CATARRH GROWING L E S S .
Due to  the  Use of Hyomei. Cure W ithout 
Stomach Dosing.
In q u iry  a t  th e  local d ru g  s to re s  
show s th a t  th ?  sa le  of rem ed ies for 
c a ta r rh  h as  decreased  very  m uch 
the la s t  year. Sem e m edicines w hich  
w ere fo rm erly  bough t a  g ro ss  a t  
tim e a re  now purchased  In h a lf  dozen 
lots, an d  a re  ra re ly  called for.
T here  Is one n o tab le  exception  to th is  
d ecrease  in sale, anil th a t  is Hyom ei. 
T his rem edy Is, in fact, responsib le  for 
th e  decrease  In sa le  of c a ta r rh  m ed i­
cines, a3 it. h as  m ade so m any c u re s  of 
patarrha.1 tro u b les  th a t  n a tu ra lly  th ere  
is m uch  less dem and  for rem edies fo r 
th a t  disease.
P eop le  w ho h av e  been try in g  d iffe ren t 
m edicines fo r c a ta r rh  d u rin g  m an y  
y e a rs  w ere  induced  to begin th e  u se  of 
H yom ei by  C. H. P endleton, d ru g g is t  
and  op tic ian , an d  W m . H. K ittre d g e , 
d ru g g is t, g u a ra n te e , I hut th e  rem edy 
would cost no th in g  unless cu red . M uch 
to  th e ir  su rp rise , they  found  th a t  
H yom ei did what, it  claim ed (.If i t  did. 
n o t C. H . P end leton , d ru g g is t and  
op tic ian , and  Win. IL  K ittred g e, d ru g ­
g ist, rould no t 3ell it  under th is  g u a r ­
an te e )  an d  th ey  soon become a rd e n t  
ad v o c a te s  of th e  use  of Hyom ei.
T h ere  is no d isag reeab le  s to m ach  dos­
ing w ith  H yom ei; i t  is used  by  be ing  
b rea th e d  th ro u g h  a n ea t pocket in h ale r. 
T ho  com plete  outfit costs b u t one dol­
lar, e x tr a  bo ttles, if needed, fifty  cent3.
W ith  ev ery  H yom ei outfit C. H . P e n ­
d leton , d ru g g is t and  optic ian , a n d  W m . 
H . K ittre d g e , d ru g g is t, g ives th e ir  p e r ­
so n a l g u a ra n te e  th a t  the m oney w ill be 
re fu n d ed  u n less th e  tre a tm e n t cu res, so 
th a t  you  ru n  no r isk  a t  a ll in. buy in g  
'th is  reliab le  rem edy.
EAST PA LER HO
an d  M rs. I. N. Qulgg in
A R K A N nftM R N T  OF T R A P !*  
In Effect D ecem ber 0 1900
5 . 0 0  a . m . Bundays only for Portland, Boa- 
ton and way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 15 a m . Week riay.» far Bath. B m nsvick , 
D  wiaton. Banc r,'Portland at d Bostow. arrlv- 
ing in Boston a t 12.35 p. n..
8 . 2 0  a . m . Week data for Bath. Brunswick, 
i.ewtaton. Augusta. W aterville, Bangor, P ort­
land and Boston, arriving In Boston a t  4 00 p. m.
OUAKER RANGES
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO.
1 .5 0  p. m . Mr Bath, Brunswick. I^w iston, 
W aterville. Portland nnd Bo«tnn a t  9 05 p. m.
TRAINS ARRIVE:
IO  4O  a . m  Morning train  from Portland, 
rew intun and V aterville.
4 .5 0  p . m .  From Bn«ton, P ortland, Lewis­
ton and Bat gor.
8  3 5  p- m .  From Boston, Portland and 
Bath.
1 0 .4 5  a . m . Sundays Oily, from Boston 
Portland and Lewiston, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
S T M R . P E M A Q U ID  
Steam er Pemagnid w eather perm itting  leaves
Stonington a t . a. m. dallv, except Bunday 
touching a t North Haven S a. in. arrive nt R ock­
land a t  H 65 a. ni. re turn ing  leaves Rockland a t !  
p. ni. touching North Haven 3 p . m. arriv ing  a t  
Stonington at 4 p. ni. On Tuesdays and sat.ur- 
•lays leaves Stonington 5. 10 a. ni. touching a t\ 
’* - oklin 5.15 p m. Sedgwick 5.35 p .m  I»eer Isle \
p . ni. arriv ing  at Snrgentvllle a t  6 00 \  
in. and on Mondays and W ednesdays '
» ave Hargentville 5.10 a. m. touching Deer Isle
5 20 a in. Sedgwick 5 35 a. in . B rookhn 5.60 a. m. 
connecting with trains a t Rockland arriv ing  
10.40 a. in, Leaving 1 50 p. in to and from Bath, 
Lewiston, A ugusta points East. Portland, 
Boston, and all points west.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. & Gen. Man. 
F .K . BOOTH BY.O P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPAHY
W in t e r  R e d u c e d  R a te s
Boston to Rockland, $1.75
Effective January 28,1907
Steamers leave Rockland for Boston Mon­
days, and Thursdavs a t 6.30 p. ni.
For Camden, Belfast, Searsport, B neksport 
,ind W interport, Wednesoays and Saturdays 
a t  5.30 a. in., oi upon arrival of ksteainer from  
Boston.
N o r th ’ Haven. Stonington, Bass H arbor 
Southw est Harbor, N ortheast Harbor, Seal Har­
bor, and B ir Harbor, Wednesdays and S atu r­
days a t  5.30 a. in. or upon arrival of steam er 
from Boston.
For Dark Harbor, West Trem ont, South Bluo 
Hill, and Blueldll (ice permitting).!W ednesdays 
and Saturdays a t  5.30 a. in. or upon arrival of 
steam er from Button.
For Tenant’s Harbor (tide perm itting), P ort
’lyde. Friendship, Bound Pond. New Harbor. 
Boothbny Harbor. Tuesdays, and Thursdays a t  
6.00 a m .,  due to arrive in Portland about 4 p. m
RETURNING
From Boston Tuesdays, and Fridays a t  5.00 p.
From W interport, at 10 00 a. m .: B ucksport 
12 in .; Searsport, Belfast anu Camden, Mon­
days. and Thursdays.
roin Bar Harbor via way landings, Mondays 
ano Thursdays a t 10.00 a. in ,
From Bluc'Hill (ice perm itting) via way land- 
gs, Mondays and Thursdays a t  9 a. in.
From Portland, It. It. W harf a t  G.00 a. m .:
Franklin W harf a t  7.00 a. in., Weducdays anti 
Fridays, via way landings.
All cargo, except live stock, via tho steam ers 
of th is Company, is insured against tiro and 
m arine risk.
F. S. 8HERMAN, Bupt.. Rockland, Me.J 
A. II. HAN8COM, O. P and T. A.
Boston. Mass.
R O C K L A N D
N early  O pp. M y rtle  S treo l
OUR L IN E  OF S -W . PRODUCTS IS C O M P LE TE .
8 IM M O N S .,W H IT E  & CO. Sen St., Rockland
S .  H.
Cough Drops
w ill stop  th a t tic k lin g  in the 
th ro a t and  euro the  cough
T h ey  are old fashioned, but 
good
C. H. Moor &  Co.
D R U G G IS T S
K o c k l n u d
N ext Door South Fuller-Cobb Co.,
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
; t .p p W . O. I le w o tt Ct
R CKLAND
DR. J. H. DAMON 
D E N T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngo
A 10c. CIGAR for 5 d s .
S M O K E  A  t
ENOUGH
And ba Oanta.
GEO. S. HARRIS & CO**Boston, Mass.
h r .  A  W .  I  a y  lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
MAIN U T K ttT KOCMLANU
K r v r lo l  For In<Haesdo».*  ' - F  *  Relieves sour stomach,
j palpitation of the heart. Digests what you eat
P resid en t R ooseve lt's  e ffo rts , a s  Indi- 
a ted  in ills v arious m essag es  to  Con­
gress, to  calm  the public  m ind in the  
consideration  of leg isla tion  fo r  the  d i­
rec tio n  and  con tro l of b ig  b u sin ess  en ­
terp rises . h av e  aw akened  echoes in 
m any  places. S u p p o rte rs  of th e  A dm in- 
ls tra t lo n  h av e  h esita ted  h ith e r to  to give 
■t to  th e ir  belief th a t  th e  A m erican  
people w ere en d an g erin g  th e  fo u n d a­
tions of p ro sp e rity  by  u n th in k in g  a t ­
tack s  upon co rp o ra te  w e a lth . T he 
toosevelt regim e, u sh e red  In a s  a 
tru s t-b u s t in g "  a d m in is tra t io n  lias 
reined Its ends th ro u g h  t l ie  u n m ask in g  
f co rp o ra tio n  aluise.i and  ’ be o u t i n g  
; p lra tien l co rp - .ra tlin  i. Tlie people, 
how ever, h av e  gone fu r th e r ,  u n til  a t  
the p rese n t tim e, a ll f m is  o t c o rp o ra ­
tions a re  being  condem ned, w h e th e r 
•nefieial or otherw ise .
In  an  a d i r e t t  the o th e r  d a y  in New 
York, G eneral Ja m e s  H . H u b b a rd , a 
noted law y er and  m an  of a ffa irs  who 
is w ell-know n in W a sh in g to n  circles, 
m ade a d ec la ra tio n  th a t  h as  th e  h e a rty  
nd ors nn n t of official W ash in g to n . In 
the  course  of his speech h e  sa id : " In  its  
p res? n t s ta te  public opinion in its  a t t i ­
tude to w ard  co rp o ra tio n s  c a n  only  be 
term ed  m oral h y s te ria ."
I t  w as a  n o tew o rth y  fac t t lia t  Gen. 
H u b b ard  w as followed b.v Ja m e s  Mc- 
K e?n. w ho w a s  asso c ia ted  w ith  Gov­
e rn o r H u g h e s  ns  counsel fo r th e  A rm ­
stro n g  in su ra n e ?  in v es tig a tio n  co m m it­
tee th a t  u n e a r th e l  the sc a n d a ls  in con­
nection  w ith  th e  m a n a g e r r in t  o f th. 
b ig  in su ra n c e  com panies. M r. MeKeoi 
In h is  ad d re ss  voiced ids h e a r ty  a p ­
p ro v al of Gen H u b b a rd 's  s ta te m e n t and  
declared  th a t  c o rp o ra tio n s  h a v e  been  a  
g re a t  in s tru m e n t of p rogress.
‘‘Only th ro u g h  co rp o ra tio n s  can  the 
m an o f sm all m ean s com pete  w ith  
sw ollen fo rtu n e s ,"  sa id  Mr. M cKeon, 
“and  y s t  th e  people th em se lv es  a re  
d an g e rin g  tlie ir  ow n sa v io r  by  th e ir  
h y s te r ic a l a tta c k  a g a in s t  co rp o ra tio n s  
I m yself, en g ag ed  in  a  reco n stru c tiv e  
w ork w ith  th ?  In su ran ce  com panies, 
b u t I am  now en d eav o rin g  to  e ra d lc a t 
th e  evils w hich resu lted  fro m  th e  inves­
tig a tio n  of la s t  year. B efo re  m ore h a rm  
can  ba done th e  leg is la tu re  shou ld  be 
c u rb e d  In Its  m ad  c a re e r  a lo n g  th is  
p a th ."
T he  prom inence of th ese  tw o  men 
m akes th e ir  public  s ta te m e n ts  a ll th  
m ore im p o rta n t. M r. M cK eon lias 
touched ill ton one of tlie  p rin c ip a l evils 
th a t  is ca u sin g  m uch  u n easin ess  
C ongress. T h is  Is tho ten d en cy  of 
d iffe ren t s ta te  leg is la tu re s  to e n ac t 
law s on  th e  gen e ra l q u estio n  of cor­
porations. Tiles-; law s in  a  m a jo r ity  of 
cases a r?  fram ed  by  m en w ho lose 
s ig h t of th e  In te re s ts  of th e  m an y  in 
th e ir  en d eav o r to  m ake  po litica l cap ita l 
ou t of t h t  question  an d  p a n d e r  to the  
g en e ra lly  Inflam ed p ub lic  se n tim en t.
All th ia  s ta te  leg is la tio n  Is going  to  
m ake it  In creasin g  d ifficult fo r Con­
g ress to ad o p t a  w ise a n d  firm  p lan  for 
con tro lling  co rp o ra tio n s . As b u siness 
s ta n d s  today , tho co rp o ra tio n  is not 
c re a tu re  of one s ta te ,  b u t i ts  m ark e ts  
a re  w idespread . P ra c t ic a l ly  every  cor­
p oration  In th e  co u n try  goer fa r  afield 
for business, an d  a s  a  re s u lt  it  Is c o w
w en
B elfa s t recently .
E lm e r  T ib b e tts , who lias been w ork­
ing fo r W a ite r  T oby a t B ranch  Mills, is 
v e ry  s ick  w ith  a  cold.
Id a  M ae Quigg, w ho lias been  a t te n d ­
ing  school a t  L ib erty , h a s  re tu rn ed  
hom e.
L a u ra  H a r r is  called  on M rs. C harles 
G oves M onday.
M iss E m m a  a n d  G ertrude  T u rn e r  v is­
ited a t  I. N. Q ulgg’s w hile M r. T u rn e r 
an il w ife  w ere  in  B elfast.
H a v e  Yon A ny i f  t h i o  • j »  v»i nm 
S o u rin g  of th e  food In th e  Stom ach,
S ickness a t  th e  Stom ach. B elching  of 
W ind, D is tre ss  a f te r  ea ting , H ea r tb u rn . 
W a te r  B rash , G iddiness, D izziness. 
C o nstipa tion , S ensa tion  of a  W eig h t In 
th e  S tom ach , L oss of A ppetite , H ea t 
and  P a in s  In th e  H ead, B ad  T as te  In 
the  M outh, Sick H cdache. G re a t W eak ­
ness. P a in s  In th e  Sm all of th e  Back, 
Sad and  M elancholy Mind, If you have, 
w aste  no tim e bu t gel a  b o ttle  of W ig- 
g in 's  P e lle ts. T hey op e ra te  m ild ly  but 
a t  th e  sam e tim e w ith  g re a .  *orce, 
c au sin g  the  fo rtu n a te  one who uses 
them  to  sny th a t  they  a re  Indeed won­
derfu l. Sold by  a ll D ru g g ists  a t  BOc 
p e r b o ttle . flltf
S Y R U P  O F  C E D RO N  c u re s  m ore 
cases of c roup th a n  all o th e r  rem edies 
om blned . tfS2
ICEAL DUTCH
IO and 2 5  C e n ts
AT YOUR GROCER’S
A n  E x t r a o r d i n a r y  t l t e r n t l n n .
O na of tho g rea te s t m y steries  to  sci­
e n tis ts . one for w h ich  th ere  seem s to 
be no reaso n ab le  ex p lan a tio n , is th a t  
concern ing  U te m ig ra tio n  of th e  lem ­
m ing. or N orw ay ra t .  In stead  o f  t a k ­
ing  place once a y ea r, th ese  m ig ra tio n s  
o ccu r only once in eleven  y ea rs . W hen 
tlie  tim e com es for tlie  exodus th e  lit­
t le  an im a ls  Journey  w e s tw a rd  from  
S can d in av ia , a llow ing  no th ing  to  stop  
th e ir  m ovem ents, w h ich  v irtu a lly  
a m o u n t to  u head lo n g  flight. T hey 
sw im  th e  lakes and  r iv e rs  a n d  elluilr 
th e  h ig h est m o u n ta in s  in inca lcu lab le  
num b ers , d e v a s ta tin g  the  w hole co u n ­
t ry  th ro u g h  w hich th ey  trave l. N a tu ­
ra l is ts  a t t r ib u te  th e  m ovem ent to  som e 
In h erited  m em ory  of n flight to  escape 
a n  ex p ected  ca tac ly sm , b u t th is  seem s 
so m ew h at f a r  fetched .
A u O ld I tn n iu n  M in t.
A com pletely  equipped R om an mint
w as d iscovered  in a eave lu tlie  neigh 
borhood of K nyosovnr. H ungary . Be­
s ides crucib les, w h ich  still con tained  
bronze, th ere  w ere th re e  dies fo r  tlie 
p ro d u ctio n  of gold coins, d ies o f silver, 
b ronze and  Iron o re  nnd 300 coins. T he  
In v estig a tio n  m ade  show ed t lia t  tlie 
w o rk sh o p  da ted  from  th e  flrst centsiry  
of th e  C h ris tia n  era . A n u m b er o t 
nea tly  w orked  ea rrin g s , b rac e le ts  and 
o th e r  o b jec ts  of bronze, a s  w ell as 
tools, su ch  a s  h am m ers  and  tongs, w ere  
a lso  found.
T l i e  Y a n k e e  In  G e rm a n  Bye*. 
T h e  Y ankees a re  a Joyous people.
T h ey  a re  befo re  ev e ry th in g  o p tim ists . 
W hy  sh ou ld  th ey  not lie? T hey dw ell 
in a spacious  land  fu ll o f th e  tre a su re s  
of th e  e a rth . T hey  a re  not o v erlad en  
w ith  know ledge, b u t lea rn  for p rac tice , 
and  d u rin g  t lie  g re a te r  p a rt of tlie  y ear 
a b lu e  h eav en  s tre tc h e s  over th em . F or 
nil th o se  reaso n s tlie  Y ankees m ay  w ell 
laugh. T h e  A m ericans a re , m oreover, 
bo rn  h u m o ris ts .—B erlin  W oche.
H e r  ( l i s t .
Y oung  Jo b so n  Is of nil exceedingly  
s ta t is t ic a l  tu rn  o f  m ind, l i e  go t m ar 
rled  la te ly , an d  a t  th e  ra ilw ay  s ta tio n  
he had  his w ife  w e ig h e d ;.th e n  he took 
o u t a lit tle  h and  book aud  m ad e  some 
ca lcu latio n s, m u tte rin g : "W ed d in g  ex 
penses, -----; ra ilw ay  expenses, ----- ; d i­
vide b y ----- . 1 say , m y dear, you  have
cost m e e x ac tly  fo u rp ep ce  h a lfpenny  
a pou n d .”—Loudon T it-B its .
\  N o t  T h u t  S ir u p .
"W hy don’t you g e t up and  g iv e  th a t
se a t to  y o u r fa th e r, B obby?” re p r i­
m anded  tlie  w om an. "D o esn ’t  i t  pain 
you to  sco him  rea c h in g  fo r a  s tra p ? "
“ N ot on  a tra in ,"  chuckled  Bobby.— 
P h ilad e lp h ia  In q u ire r.
T ra ito rs  a re  h a ted  even by th o se  they  
fav o r.—T a c itu s .
C A S T O R IA
For Infants aud Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a rs  th e  
S ig n a tu re  o f
There is a cheap p u rity  and a H igh  
G rade P u r ity . B rokers cannot sell 
Cheap Cocoa Beans to our H o u s e !
ID E A L  g u a ra n te e s  H ig h e s t Q u a lity  
a u d  P u r ity .  Use O n e -H a lt us m uch  
as  y ou  do  o f  o th ers . C osts m ore. 
But
T H IN K  IT  O V E R !
MT W4
E x Ii II iK m In  l .n w  « u s e s .
W liat a rc  know n a s  “e x h ib its” in law  
cases ran g e  from  sh ee ts  of p n p e r to 
boilers and  Other large a rtic le s . A t v a ­
rious tim es an  om nibus, a m oto r cur 
nnd a cal) h ave  been on view  in the 
p riv a te  roadw ay  by  tlie side  of tlie 
London law  courts , and  a s  they  could 
not he b rough t Into tlie  w itn ess  box 
th e  Judge  and  Jury  h av e  laid to  go out 
nnd Inspect them  in th e  open. O ne of 
tlie  m ost ponderous "e x h ib its"  o f th is 
kind  w as a larg e  sh ip ’s holier fu rn ace , 
w hich w as conveyed from  S w anson for 
Inspection.- London Standard .
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
S TEA M B O A T CO.
Tho d irec t routo between ROCKLAND, 
HIIRRK’ANE ISLE, VINALHAYEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE Al HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
W in te r  A r ra n g e m e n t  
In  Effect Tuesday, January  1, 1907.
WEEK DAY SERVICE
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bod well leaves Vinalhaven a t  
8.30 a. in. for H urricane Ifde a td  Rockland. 
Retv kn ino , Leaves Rockland [Til1 son’s W harf 
a t  2.30 p. in. foi llu -ricano  Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t 5.45 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. R etuhnin 'j . Leaveh Rockland, 
Tillson's W harf.nt 1.30 j) . in. for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island. W iUJaml at 
Isle an Ham each way Fridays.
W. H. W HITE, Oen’I Mgr.
.1. R. FLYE. A gent. T illson’s W harf.
Rockland, Me., December 26, 1906.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you havon't a regular, healthy movement of the 
bowels every day, you're 111 or will bo. Keopyour 
bowels open, and bo woll. Force, iu tho shapo of 
violent physio or pill polsou, Is danuornus. Tho 
smoothest, easiest, most perfect way of koopluu 
the bowels clear and clean 1b to tuko
C A N D Y  
C A T H A R T IO
EAT ’ EM LIKE CANDY
Pleasant, Palatable, Potent, Tasto Good, Do 
Good, Nover Sicken. Weaken or Gripei 10, 25 and 
CO conta per box. Wrlto for froo uurnplo, and book­
let on health. Addrosa 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
T K O U T
WANTS FARMS 
441 Farm s
have b ee n  sold 
by us d u r i n g  
KHki. We have 
h undreds of cus­
tom ers w a itin g  
f o r  u s  to  find 
them  fa rm s. We 
n e e d  d e sc r ip ­
tions of m any 
m ore fa rm s  in 
o rd e r th u t we 
m ay su it them  
I f y o u  r 
s r i g h t  
g e t  you a
toduy for o u r free 
A ddress any  s tro u t 
Home Office.
|B. A. SIKOIT CO., ...
11 SO NASSAU STREET. NEW VUKK CITY
C. E. DURRELL, Agent
C A M D E N
Where
NOTICE OF FORECLOSURE
Je y r .  G. I horn 
luiid. County of Knox and Htat 
In r m ortgage deed, dated  t “ “ 
May, 1895, anil recorded i 
of Deeds, Book 90, l’airo 4 
S. Moody a e e i u m  i.a iee l 
in said Rockland
__ follows : Beginning at 
the uoi thvAStern side of I* 
sixty-tw o feet from the I 
a t  the corner of lau 
on the Hue of said sti 
e igh t inches to land 1 
said Towne's lot soul
ke, o f Rock- 
jf Maine, by 
,’en ih  day ot 
the Knox Registry 
yed to John 
tate  hituated 
I bouudeti and described
take aud
i stree t, a t  a  point 
»f Ci dar s tree t and 
of K C. Rank iu ; them
| I suffered  fo r  y e a rs  from  lndiges- j 
I tlon  and  gen era l d is tress  of tho 
| s to m ach  un til a t  the  adv ice  o f m y 
, fam ily  p h y sic ian  I began  to  use 
I W igg in ’s P elle ts. I t  g iv es  me 
| p leasu re  to s ta te  to th e  pub lic  th a t  
i a f te r  th e  first few bu tties  1 w as en- 
i tlre ly  cyred.
MKS. M. S. C U N N IN G H A M .
22 O rient S tre e t, I 
i tf67 Kook land . Me.
----------------------------------------------------------4
FOLEYSHONEY^TAR.
«a/«f sure. Mo op ia too
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  K a td  W o rk
Hixes 1 1 -2  to  4 0  H o r se  1’o w e r
1906
KNQXMAk iNE
MOTOR
2 and 4 Cycle
Aitooatic 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control]
When in need of assistance sim ply call us on 
the telephone. Time means money—We. can 
save tim e aud money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Worki
ROCKLAND, ME., U. 8. A.
M IA N U S  M O T O R S
X o o o
N e w  F e a tu r e s  U n s u rp a s s e d !
x 200 Used’ in^Malne 
The best m otor at tho 
lowest cost—why pay 
more— our (guarantee 
as toj rebulta .Js con­
vincing.
If your autom obile or 
m o t o r  boat goes 
wrong our carbure tor 
will cure it
rha ' ’ Scheblar ”
We are M aine agent*  
and itit our m otors 
with them .
We carry
price is righ t.
G. D. THORNDIKE
Portland P ler,| P ortlan d ,fie .
1S17-11.
General Manager 
Htate ot M aine.
B urn  the Best
___i hundred iw l  and
>ah Towne, th em e  by 
teily  sixty feet, more 
or less, to Fine Grove schoolhouse; thence 
northeaeU ily by said lot one huudreil fee t and 
e ight inches to land of said K. C. R ankin; 
thence by said Bunkiy's lot six ty  feet to place 
ot beginning. Also the buildings thereon: 
which said mortgage was alterw aid« , to  w it.o u  
the fourth day of May. 1898 assigned l»y said 
Mood> U» A H. Newbci t,w hich a lig n m e n t  is re­
corded iu the Knox R egistry  of Deeds, Book U0, 
aid i A .J.B IR D & C O .itgageNew'hert toby said h
1907. which assignm ent
t e enteenth
th  * uudei ■ 
of Jan
iu the ____  _ ,
134. l'age 116, au d  whereas the condition 
of saut moi tguge has been broken, now, there- | 
t-’ie. by reason of the h eacu of the condition | 
theieof, 1, the undersigned, the owner of said 
m ortgage claim  u foreclosure ol sAino.
Dated at said Rock laud, th is eighteenth  day 
Jan u ary . 1907.
7-9 11 CHARLES E. BICKNELL.
The Courier-G azette  goes into 
la rg e r  n u m b er of fam ilies in  Knox 
county than any other paper published
■  i V l  PLJENTY.
ALL SiZES-
purj'i’
i . > \  i
^ iG C r
O iti.r. rvcti.i) Vroupt lH-bvur
Tilapliuu. 4,
ROCKLAND, ML.
/ I
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R  G A Z E T T E  : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  5 , 1 9 0 7 .
T H O H A S T O N
M innie S. H ilt 
South  Cushing:, 
teach in g  school.
E dw in  Young lef 
ton , w here ha  will 
n ien t
George F  M uni, Who
has re lu m e d  
here sh e  h as
from
been
S a /ttrd a y  fo r Mos- 
o‘4ik fo r  em ploy-
been in
for several nuSnths, le f t  F r id a y  
fo r his hom e in N ew ton. M ass.
C apt. W m  I. S in g e r h as  so f a r  re ­
covered from  h l / r e c e n t  illness ns to be 
up  t trai t F rida
Mrs. L ena f t /  Itngera sp en t S a tu rd a y  
and  S un d ay  </r \  In a lh av fn . gu est vof 
h e r  d.Might
E v a  It ly t ler is hav in g  
vacation  fro m  h e r  d u tie s  a t th e  po st- 
office. S i /  will spend  th e  tim e w ith  
frien d s  III P o r tla n d  and  Boston.
H a ’wljft D. Y oung  h as  re t in u e  1 hom e 
from  P o r tla n d , w here  she h as  been 
s p e n d l/g  a week.
M a rg a re t IL  Jo rd a n , who h as  b • n 
l in g  a  w eek  In P o rtla n d , a rriv ed  
> .Saturday,
da H y le -  sp en t S unday w ith 
len d s  <n V in a ,h av en  
'B e r th a  K im ball, w ho lias b ee n  m i s t
M rs. E. C. Colley fo r several weeks, 
f re tu rn e d  to i l e r  hom e in P orch  -ter.
M ass., S a tu rd a y .
Mr. and  M rs. C harles W a lk e r and  
M a rth a  W alk er w i'l leave T u esd ay  for 
C llflondale . M ass., w here  Mr. W a lk e r  
h its  p u rch ased  a  farm .
M rs. A lton C hadw ick  of I '.u r r t  Islan d  
Is In tow n, called  here  by th e  Illness of 
h e r  m other, M rs. W a rre n  Shlbles.
T h e re  will be a  public  su p p e r  a t  the  
1 M ethod ist ch u rch  nex t W ednesday ,
Fob. 6.
A lb e rt Gould of B ow doin  College Is 
sp end ing  a  few  d a y s  In tow n, r e tu r n ­
ing to B ru n sw ick  tod n y
C harles O liver, J r .  h as  p u rch a se d  a  
liii' H v ln g  h o rse  of G eorge Sim m ons.
Mrs B e r th a  P re sc o tt, who h a s  been 
in to . -1. m illed here  by  th e  Illness of 
M rs W oodbury, h a s  re tu rn e d  to h e r 
hom e In M onm outh .
H a rv e y  W. S m ith  sp e n t S a tu rd a y  
and  S u n d ay  a t  hom e. M r. S m ith  rep re ­
se n ts  F. II. L itt le  Oil Co. of P o r tla n d
G. F . B ow ers h as  p u rch ased  a v a lu ­
a b le  horse  o f H ix ,<• C larke, R ockland 
T h e  horse  w eighs a b o u t 1200 pounds.
Gen. K nox C h ap te r,.D . A. R.. held !t3 
reg u la r  m eetin g  M onday afte rn o o n  
th e  hom e o f th e  reg en t, Mrs. I.evl 
Seavey. G leason s tre e t.
W in M cNeil h as  gone to L ew iston  t 
spend a few  day s w ith  friends.
N in a  S. H y ie r  re tu rn ed  from  P o rtlan d  
M onday w h ere  sh e  lias been  v isiting  
fo r a w<ek.
T h e  C o n g reg a tio n a l chorus will be 
en te r ta in e d  n ex t S a tu rd a y  n ig h t a t  the 
hom e of M rs. J . E m erson  W a tts  D unn 
s tre e t.
H yom ei's  g e rm -k l'l ln g  m edication  I 
th e  on ly  sensib le  and  ;afX  w ay  o f c u r­
in g  c a ta r rh . Goes rig h t to  th e  spot 
B rea thed  th ro u g h  th e  nose and  m outh 
G u aran teed  to eu r?  or m oney refunded  
Sold by  t t e  G. I. R obinson D rug  Co. 
T hom aston .
V IN A L H A V E N
m eet
E ll
W I L E Y ’S  C O R N E R .
M rs. S a rah , w idow of th e  la te  W a rre n  
K inney , died F r id a y  m orn ing  Ja n . 25,
a f te r  t 
m o nths 
p leasan t
lin g erin g  Illness o f several 
She w as a n  e s tim ab le  lady , of 
d isposition , f rien d ly  to  all, 
whs a  m em b er of th e  F i r s t  B ap tis t
ch u rch  an d  w as a  reg u la r  a tte n d a n t.  
She ‘leaves one d au g h te r . M rs. Joseph 
Jen k in s , a son, H arv ey  W. K inney, and  
one s is te r. M rs. S an fo rd  C opeland of 
W arren . T he  fu n era l took  p lace  from  
h e r hem e S u n d ay  afte rn o o n , Ja n . 27, 
Rev. Mr. E m e ry  officiating. H e r  age 
w as G3 years , 5 m onths, 11 days.
C harles Johnson is going the rounds 
c l  th e  d e o ry a rd s  witli Ills saw  m achine 
U tting s to v e  wood.
T he co ldest w in ter w e a th e r  th u s  fa r  
w as la s t week w hen on T h u rsd ay  
m orn in g  th e  m ercu ry  reg is te re d  20 de­
g rees below zero  a t  sunrise .
T he G eorges r iv e r  is now closed to 
n av ig a tio n  an d  i t  is m ost likely  th a t  it 
will be for som e tim e to come unless 
we h av e  a w arm  spell.
T he sle ig h in g  a n d  sledd ing  Is p roving  
to  be th e  b e s t o f th e ' w in te r  nnd  all 
av a ilab le  team s a re  im prov ing  it.
CapL A r th u r  T hom as of schooner Ab­
bie Bovvker w as a t  hom e sev era l day s  
la s t  w eek, w hile th e  vessel w as d is­
ch a rg in g  coal a t  B elfast.
L ieu t. C. F . Snow h a s  tilled Ills ice 
house from  th e  R obinson pond and  it i- 
o f excellen t qu a lity .
T h in  M ay I n te r e s t  Y ou
No cn e  is im m une from  k idney  tro u ­
ble, so ju s t  rem em ber th a t  F o ley 's  K id ­
ney  C ure w ill s top  th e  Irregul& tions and 
cu re  an y  case  of k idney  and  b ladder 
tro u b le  th a t  is n o t beyond th e  reach  of 
m edicine.
W. H. K ittred g e , d ru g g is t:  C 
P en d leto n , d ru g g is t and  op tic ian .
H
N O R T H  U N IO N
M r an d  M rs. J . C. S im m ons a re  re ­
jo ic ing  o ver the  b ir th  of a  son born 
Sunday , F eb . 3.
T lte  itlce  F e rtiliz e r  Co. of New  York 
lias a p p o in ted  W ill M iller a s  their 
a g e n t  fo r  a  h igh  g rad e  phosphate .
A. F . Voss of th is  p lace h a s  as  line a 
h e rd  of tw elv e  cow s as  one u su a lly  sees 
H e  u ses  n ine D eL aval s e p a ra to rs  and  
sells h is  b u t te r  to th e  R ock land  P ro ­
duce Co. of R ockland.
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ROCKPORT
T he T w en tie th  C en tu ry  Club met F r i ­
d ay  a f t i tn o o n  w ith  Mrs. Ju llv  I.ihby . 
Q uo ta tions  of old to n g s  and  th e ir  
s to ries  were g iven by th e  m em bers of 
ib e  club. T here  w ere iwo p ap ers  one, 
"T he O utline  of G orm an H isto ry  from  
th e  Period of 1808-1900," by M rs. A da 
L ibby; tile  o th er en titled  'G oethe, 
Schiller, Heine. U h lan d .' by M rs. A ddle 
Jenk ins. __
Joshua T ib b e tts  was in tow n  la s t  
week m aking  a short v is it  w ith  h is  p a ­
re n ts  Mr. and  Mrs. H o race  T ih b e tt
T he Bridge W hist C lub  w as e n te r ­
tained  F rid ay  even ing  by M rs. B e r th a  
Shepherd.
C apt. John  L an e  of Sedgw ick  is the  
guest of C apt. an d  M rs. F re d  L an e
The M ethod ist Society  held  i ts  fo u rth  
q u a rte rly  conference  session  a t  th e  
church  T u e sd a y  evening , J a n . 31. T he  
report show ed in  u n u su a l good y ca r '3  
work done, a n d  th e  fo llow ing reso lu tio n  
was u n an im o u s ly  p a sse d : ‘'W h ere a s  
our p as to r . B ro th e r  S m ith , h a s  been  
w ith  us  fo r th e  p a s t  tw o y e a rs  and  h a s  
la b o r 'd  u n tir in g ly  for th e  reb u ild in g  of 
o u r ch u rch  am o n g  all th e  lin es  o f good 
citizen sh ip , th ere fo re  be It resolved 
th a t  w e h e re  In th is  fo u rth  q u a rte rly  
conference  sess ion  ten d e r to  him  and  
his beloved w ife  o u r h e a r t fe l t  th a n k s  
an d  a sk  th a t  th e  tilling  of o u r  pu lp it 
w ith  h is  eo p sen t be le f t  w ith  o u r  p re  
sid ing  elder, an d  th e  b ish o p s a t  our 
n ex t a n n u a l conference.
S chooner Je ren tia 'a  S m ith , C apt. New 
hall, a rr iv ed  F r id a y  from  Boston  
load Ice fa r  Suffolk. Ya.
T he T w en tie th  C en tu ry  Club will 
m eet n ex t F r id a y , Feb . S, w ith  J o ­
seph ine  W o aster.
M iss B lanche  R ing  of M atin icus and  
D e lm ar S im m ons of R ock lan d  w ere 
g u es ts  of Mr. S im m ons' s is te r, M rs 
C h arles  P a tte r so n , las t week.
A ndrew  T h o rn d ik e  of A lbany, N. Y 
w ho a a s  been  In tow n for th e  p a s t  
week, h as  re tu rn e d  to h is  home.
T h ;  B ridge W h is t Club will 
n ex t F rid a y , Feb . 8. w ilh  M iss 
M ackey.
M rs. Nellie H aske ll w as p lea sa n tly  
su rp rised  F r id a y  even ing  a t  h e r horn 
by  tw e n ty - in e  of the  m em b ers  of the  
F red  A. Norw ood R elief C orps af wilic. 
she is a m em ber. T h e  ev en in g  wa 
sp en t in p lay in g  gam es. R e fre sh m en ts  
of c an d y  n nd  pop corn w ere served
T ne m any  friends  o f M athew  G reen 
law  a re  so rry  to  h ea r o f h is  s ickness  a t  
th e  Knox G eneral H o sp ita l in  Rock 
land, w here  he h a s  u n d e rg o n e  a  su tg l  
cal operation .
Th» lad ies of th e  B a p tis t  S ew ing  C ir­
cle will m eet n e x t W ed n esd ay  w itli M rs. 
B en jam in  P au l.
F ra n k  T h o rn d ik e  of P o r tla n d , who 
w as called  h e re  by th e  d e a th  of his 
fa th e r, R o b ert T h o rnd ike , h a s  re tu rn ed  
to his hom e.
L lew ellyn P o w ers  is sp en d in g  a  few 
d ay s w ith  hl3 m other. M rs. J . C arle ton  
Davis.
A lbert G. A ndrew s is a t  hom e a fte r  
an  ab sen se  o f a  few  m o n th s .
A t a  b u sin ess  m eeting  of the  boys of 
th e  Y. M. C. A. F r id a y  ev en in g  a fte r  
som e b rie f  rep o r ts  from  th e  boys con­
ference, it  w as  decided to  o rg an ize  a  
[Roys' D e p a rtm e n t. T h e  follow ing o f­
ficers w ere  e lec ted : J e sse  C arro ll, 
p res id en t: H e rb e rt W ellm an . vice
p res id e n t; R oland P ierce , sec re ta ry : 
R alph  W ooster, t re a s u re r ;  religious 
w ork com m ittee , Roy SI. C lair, T h eo ­
dore  L aF o lley , R alph  W ooster; p h y si­
cal com m ittee , E ugene Goodw in. Clyde 
Spee.r, L e s te r  Shib les; social com m ittee , 
G eorge G ra n t, H e rb e rt W ellm an . le is ­
te r  H av en e r; e d u ca tio n a l com m ittee , 
R alph  B uzzell. Clyde G rove, E ugene  
Goodwin; m em bersh ip  com m ittee , H ow ­
ard  M cF arlan d . H a rry  York. M aynard  
In g rah am . W a lte r  A chorn.
T h e  Y". M. C. A. m ee tin g  S u n d ay  w as 
led by  th e  d e leg a tes  w ho a tte n d e d  the 
Boys' C onference. E a c h  boy h ad  a re ­
p o rt on a  c e rta in  session  a n d  the. re ­
p o rts  w ere  in te re s tin g  an d  show ed th a t  
th e  boys w e re  helped by  th e  conference.
R obert C. T hornd ike , w ho died a t  his 
hom e Ju n . 28. a t  th e  ag e  of 84, w as one 
of R o ck p o rt's  o ld est an d  b es t know n 
res id en ts . Two y e a rs  ago  he w as 
th ro w n  from  a  w agon an d  his neck  d is ­
located. since  w hich acc id en t he bad  
been confined to  his hom e. Mr. T h o rn ­
dike w as a  sh ip  c a rp e n te r  by  tra d e  
and  w orked  m any y e a rs  fo r  C arle ton . 
Norwood & Co. H e  cam e  h e re  from  
S earsm o n t a b o u t 6 j y e a rs  ago  a n d  w as 
a  lie u ten a n t in th e  m ilitia  com pany 
w hich w as o rgan ized  a t  S im o n to n 's  
Corner. H is  g ra n d fa th e r .  Joseph  
T horndike, w as the  firs t w h ite  m ale  
ch ild  b e rn  in  C am den. Mr. T h o rn d ik e  
w as hold In v e ry  h ig h  esteem  by a il hi3 
ne ighbors an d  w as k now n th ro u g h o u t 
th e  tow n fo r his u p r ig h tn e ss  and  k indly 
m anner. H e  is su rv iv ed  by h is wife, 
who w as C aroline J. A nn is ; th re e  sons, 
F ra n k  AV. T h o rn d ik e  of P o r tla n d . R o b ­
e r t  L. of R o ck p o rt and  H e rb e rt A. of 
New Y ork; an d  th re e  d au g h te rs , Mrs. 
AV. AV. P h illip s  of S w am p sco tt. Mrs. 
E lla  M. E a to n  of R ock land  and  M rs. 
'E u g en e  L a  F o lley  of R ockport.
F o ley 's  H o n ey  a n d  T a r  c u re s  the  
m ost o b s tin a te  coughs a n d  expels the  
cold from  th e  sy s te m  a s  i t  Is m ildly 
laxa tive . I t  is g u a ra n te ed . T h e  genu ine 
is in th e  yellow  p ackage.
AV. H. K ittred g e , d ru g g is t;  C. H. 
P end leton , d ru g g is t an d  optic ian .
C roup c an  p ositive ly  be stopped  Ir. 
m inu tes. No v o m itin g —n o th in g  to 
sicken  o r d is tre ss  yo u r child. A sw eet, 
p lea sa n t, a n d  sa fe  S yrup , called Dr. 
Shoop 's C roup C ure, does th e  w ork  and 
does I t  q u ick ly . Dr. S hoop 's  Croui 
C ure  Is fo r  C roup alone, rem em ber. I t  
does n o t c la im  to  cu re  a  dozen a il­
m en ts. I t 's  fo r C roup, t h a t ’s all. .Sold 
by  G. I. R ob inson  D rug  Co.. T hom as- 
ten ; T itu s  & H ills, R ock lan d ; C h an d ­
le r ’s P h a rm a c y . C am den.
ItehiDg pile* pruruke profan ity , bu t p ro fan ­
ity w on't cure them , b e a u 's  O in tm ent cure* 
itch ing . bleeding or pro trud ing  piles a l te r  yesis 
of tu lle n u g  At soy  drug  store.
B A R G A IN S  
IN FA N TS’ CLOTHING
H ere a re  a  few g en u in e  b a rg a in s  
th a t  a h o u ld  rece ive  th e  c o n s id e ra tio n  
o f  e v e ry  m o th e r.
B ear S k in  C oats, w h ite , red , d ia l),
113.50 ones for #2.60
4.60 ones lo r  3.00 
6.UU ones for 3.76
K L itt le  C o a ts , a ll  w h ite , tr im m e d  w ith  
fu r .  w ere  Irom  #4.60 to#UJ ; to c lo s e o u t  
uBBted to
#2.75 each
W A R R E N
E. A S tan ley  of D ixfield is the  g u est 
of H e rb e rt P en d leto n  on R iverside 
stree t.
M anagers  R obinson an d  G rey  w ish to 
announce th a t  th ere  will be a m asque 
sk a tin g  ca rn iv a l in G lover hall nex t 
S a tu rd a y  evening. P r iz e s  will be given 
to th e  b est d ressed  lad y  and  w orst 
dressed  g en tlem an .
M rs M arg u e re t D av is  of N o rth  W al­
doboro  is th e  g u est of h er d a u g h te r . 
Mrs. John C lem ents on R iv ers id e  s tree t.
M rs A d elbert Jo n es  e n te r ta in e d  the 
a fte rn o o n  Club a t  h er p lea sa n t hom e on 
R iverside  s tr e e t  la s t  T u esd ay  evening. 
Ice c ream  cak e  an d  fan cy  cookies w ere 
served  a n d  a  v e ry  e n jo y ab le  even ing  
w as sp en t by  all.
M rs. E m ily  L a w ry  is q u ite  sick  w ilh  
the  grippe.
M rs .S e g a r  is se rio u sly  ill a t  th e  hom e 
of h e r d a u g h te r , M rs E u g en e  W elt on 
M ali’ s tre e t.
All p e rso n s h av in g  sin g in g  books be­
long ing  to  th e  Y. P. S. C. E. of tile 
C o n g reg a tio n a l c h u rch  a re  req u ested  to 
re tu rn  them  a t  once.
th e  p r ic e  lias been m l
B o n n ets  to m a tc h  th e  coal*
#1.00 ones for 75c 
1.25 on es  for feSc
M any  o th e r  liu rg a iu a  e q u a lly  as  
good.
A g e n t B a n g o r  E ye  H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 € - 1 2
OFFOHITK FVIsUIB-CDHH U h
Main Street, Rockland.
S O U T H  A P P L E T O N
M iss A ddle D avis, w ho h a s  been  v is ­
itin g  h er p a re n ts , Mr. a n d  M rs. Adison 
D avis, h as  re tu rn ed  to  S earsm ont.
E d g a r  and  L eslis  B u tle r  of th is  p lace 
a re  chopping  wood fo r C has. B u tle r  of 
Union.
M rs. L izzie  M itchell a tte n d e d  th e  AV. 
C. T. U. m eeting  a t  M rs. J e ss ie  W e n t­
w o rth 's  la s t  T h u rsd ay .
Q uite  a  n u m b er fro m  th is  p lace  a t ­
tended  th e  d ra m a  a t  th e  v illag e  las t 
T uesday  n ig h t. All rep o rt a n  en jo y ­
ab le  tim e.
Mr. and  Mrs. W illiam  P itm a n  of A p­
pleton  R idge called  a t  L. W. B u tle r 's  
la s t  T h u rsd ay .
H e rb e rt an d  H e rm a n  M itchell a re  
chopping  wood for E lb r i lg e  D av is  of 
N orth  Appleton.
M ist A lelhi-a B u tle r  en d  el3ter B er­
nice v isited  in C anid  .-n an d  R ock land  
la s t  week.
E.B. Hastings & Co.
O u r  great sale o f F a c to ry  C o tto n  
U n d e rw e a r w il l  co n tin ue  all o f th is  w eek. 
C ro w d s  o f pleased cus tom ers  b o u g h t these 
goods all day M o n d a y  o u r  open ing  day. 
W e  shall have the sam e g rea t ba rga ins  
every day th is  w eek w i th  the  exception  o f 
the  2 5c  N ig h t  Dresses w h ic h  w ere all 
sold M o n d a y . W e  expect ano the r lo t o f 
th e m  th is  w eek.
C orse t C overs 10c, 12 l- 2 c ,  15c, 25c . . 
L a d ie s1 D ra w e rs  12 l- 2 c ,  19c, 2 5c  a p a ir. 
U n d e r S k ir ts  2 5c  u p .
L o n g  S k ir ts  49c u p .
A l l  n icely m ade and w e ll tr im m e d .
C om e early in  the  m o rn in g .
E.B. Hastings & Co.
The Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t  a t th e  ra te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid  on deposits in Sav ings D epartm en t, 
b eg inn ing  a t o u r nex t in terest period.
9 to 12 : 1 to  3
C A H D E N
H O U R S ---------
S a tu rd a y s , 9 to 12
A P P L E T O N
H en ry  W ooster- h as  re tu rn ed  from  T u esd ay  evening , J a n . 29, th e  Apple- 
C alifo rn ia , w here  he h a s  been for sev- ton D ra m a tic  C lub  p resen ted  th e  d ram a
oral weeks.
T he su p p e r g iven  F r id a y  even ing  by 
the P y th ia n  Sl.iterh.xid w a s  well p a t­
ronized.
M iss F lo ren ce  P e rry  h a s  re tu rn id  
from  Boston.
M rs. I. B a rb o u r w ill e n te r ta in  the 
ladies of the  M ethodist society  on 
W ednesday  evening.
A t a  m ee tin g  of th e  C am den lo lge. 
K. of P „  he ld  la s t  ev en in g  th ere  w as 
w ork or. th e  th ird  ran k .
S en eca  C a rv e r  le ft on th e  t ra in  S a t­
u rd ay  fot P o r tla n d  to e n te r  th e  Maine 
G eneral H o sp ita l for tre a tm e n t. H e 
w as accom pan ied  by  A ntonio  A nas­
ta s  o.
P. H. T h o m as and  fam ily  a re  occu­
py in g  th e  A llen house on H igh  street, 
recen tly  v a c a te d  by  D r. AV. D. Barron.
D e p a r tm e n t C om m ander F . B. W alls 
will be p rese n t a t  the  m eeting  of the 
K nox C oun ty  V e te ra n 's  A ssociation  to 
be hold in th e  G. A R hall, Rockport, 
th is  T u esd ay  evening . Q u ite  a larg e  
d e lega tion  fro m  th e  G eorge S. Cobb 
P ost, C am den, a re  p lan n in g  to a tten d .
T he  in it ia to ry  degree w ill be workc-l 
a t  a  m ee tin g  of th e  Mt. B a ttle  Isodge, 
I. O. O. F ., th is  evening.
A full a tte n d a n t: j  is desired  a t the 
an n u a l b u sin ess  m eetin g  o t th e  Young 
L adies' Society  of tho  C ongregational 
church , to be hold th is  even ing  a t 7 
o 'clock a t  the  hom e of M iss Abbie 
E vans, F re e  s tree t.
R euel R obinson lias been  engaged to 
deliver th e  M em orial d ay  a d d ie ss  be­
fore  tile  C h arles  Keizc-r P o s t, G. A. it. 
of W aldoboro
T h e  C am den A n chor-R ock land  M a­
chine Co. w ill begin  th e  rem oval of its  
p lan t to C a m le n  I he m iddle of th is  
m onth. T h e  m oving w ill requ ire  sev­
e ra l weeks.
P O R T  C L Y D E .
H ow ard  C lark  h a s  m oved h is  fam ily  
to R ockland, w here  he h as  em ploy­
m ent.
Mrs. A rv illa  S k in n e r w en t to  W arren  
for a few d ay s ' v isit recen tly .
Mrs. E d g a r  P in k h a n t is v isitin g  
frien d s  in Boston.
Dr. B ushnell o f T h o m asto n  is calling  
on frien d s  here.
Levi M arsh a ll is v is itin g  h is  sis te r, 
M rs C a itie  Jones, n t  W iley 's  Corner.
W esley  W ln cap aw , w ife  and  son of 
F rien d sh ip  a re  v isitin g  th e ir  p a ren ts , C. 
C. S kinner.
K ennle  E lw ell c f G le n m tre  Is v isitin g  
h is  a u n t,  M rs. A. E  Teel.
F re d  M arsh a ll of P o r tla n d  is v isiting  
h is b ro th e r. A ndrew  M arsha ll.
G R E E N  I S L A N D .
Our co rresp o n d en t w rite s : P lease  
co rre c t ib e  m istak e  m ade  reg a rd in g  the 
owl, a  sh o rt tim e ago, th a t  w as sho t 
n e a r  th e  ligh thouse . H ero n  Neck. It 
m easu ied  5 feet, 3 i/tches fron t tip  to 
tip  in stead  of 15 feet, b u t i t  did not 
com pare  In len g th  w itli Mr. W ig h t 's  
owl.
O w ing to th e  sev ere  cold and  sickness 
of tho  pupils , M iss G ray , teacher, lias 
been  u n a b le  to  h av e  a  school fo r a 
week.
E rw in  G ray  a n d  fam ily  a re  slowly 
recovering  from  th e ir  long  illness.
O - A - S T O T Y X - A . .
Bears tbs s i  Kind V'-'J Haw Bou2M
A tissu e  builder, rec o n s tru c to r, builds 
up  w a s te  force, m ak es  s tro n g  nerves 
an d  m uscle. You w ill rea lize  a f te r  t a k ­
ing  H o llis te r 's  R ocky M ountain  Tea 
w h a t a  w onderfu l benefit It w .ll bo to 
you 35 cents, T e a  o r  T ab lets .
W m . H . K ittred g e.
l l ta n 's  K h e u iu a lie  Pill* absolutely cure* 
kb tum *ti»ai s a d  N euralgia. Entirely  vege­
table. Safe. JO-eoT
S outh  T h o m asto n  schools close n ex t 
F rid ay .
en titled  “Jed ed iah  Ju d k in s . J. P ."  w ith  
the  follow ing c a s t  of c h a ra c te rs :  Je d e ­
d iah  J . Ju d k in s . J. I’., W . B. A rr in g ­
ton ; Jo h n  C m in cro ss , a tra d e sm a n . O r­
mond T. K eene; H e rb e rt  C ralncross, 
Jo h n 's  son. a n  en g rav e r, Jo h n  T ay lo r; 
R eg inald  AVindum, sen io r p a r tn e r  In 
the  f irm  of W ln d u m  &■ Tick, jew elers, 
Ned P ie rce ; G eorge P re m iss , a  de tec ­
tive, F re d  L. W a te rm a n ; H o ra tio  De 
Cam p, n crook, Jo e  G ushce; R uck  H a r ­
din. th e  o th e r  o ne  of th e  p a ir . C larence 
J. A m es; M rs. C ra lncross, J o h n 's  wife 
E velyn  T ay lo r; B ern ice  C ra 'n cro ss , the 
d a u g h te r , G e r tru d e  S h e rm an ; E s th er 
O oldfnir, Jo h n ’s  w ard . A va Sim m ons 
M iss Bobbin, nobody know s w h a t. Iva  
T ay lo r; S a lly  S ands, a s illy  s e rv a n t to 
th e  C ra ln c ro ss '. Inez  S h erm an . G range 
ha ll s ince th e  en la rg e m e n t w as su p ­
posed to be la rg e  enough fo r  a n y  occa­
sion of th is  k ind  b u t It p roved  to  be too 
sm all fo r  th e  crow d th a t  cam e T u esd ay  
evening  nnd s ta n d in g  room  w as a t 
p rem ium . T he  club  n av e  every  reason  
to be proud of th e ir  success financially , 
nnd In know ing  th a t  th e ir  efforts 
p lease  w ere a p p rec ia ted . T h e  d ram a  
w as followed by a d an se  w hich  w as e n ­
joyed  by a  larg o  com pany . M usic fo r 
d ram a  a r d  d an ce  w as by  W a te rm a n 's  
o rch es tra . T h u rsd ay  ev en in g  th e  club 
p layed  th e  d ra m a  In L ib e rty .
Mr. and  M rs. F re d  A m es of M atin icus 
w ere g u e s ts  la s t  week of F ra n k  B erry  
and  wife.
M iss F a n n ie  G ushee h a s  gone to VI- 
n a lh a v tn  w here  sh e  will teach  school.
I t  w as 18 d egrees below zero here 
T h u rsd ay  m orning .
C y ru s  P e r ry  is confined to  the  house 
w ith  a  b ad  cold.
H . N. T itu s  h a s  com pleted  th< 
he h a s  been  a t  w ork  on and  it 
b eau ty .
boat
If  you haven 't the  time to exercise regularly. 
Ixian's llegulet* will prevent constipation. 
They indu e a  m ild, eaey, boaltliful action ot 
die bowel* w itliout grip ing . Ask your druggist 
fo r them . '25c.
H O P E
Uncle A b n er D un ton  w as 99 y e a rs  and  
6 m o nths old first d ay  of th is  m onth , 
an d  n a j  th e  g u est of M rs. F . J . Q u inn  
on th a t  day . H e  m akes h is  tr ip s  tw ice 
a  d ay  to ar.d  from  his hom o an d  the 
postofffee.
Fre-d B o ard m an  of N a tick , M ass . w as 
called  to H ope to  a tte n d  -the fu n e ra l of 
his sis te r. M rs. A m anda C rane , F r id a y . 
Ollie Allen a n d  wife. W ill an d  C h arle s  
B a r tle tt ,  C a rrie  Q uinn, H o w ard  Coose 
and  Mr. a n d  M rs. Jeff G ushee wore a lso  
In a tte n d a n c e  from  th is  place. Mrs. 
G ushce is a  niece of M rs. C rane.
Mr. and  M rs. Jeff O ushee a tte n d e d  
th e  fu n era l o f Lew is E d g a r  M arsh  In 
R ockland, J a n . 27. M rs. M arsh  
n iece of M rs. Gushee.
M rs. R a lp h  B ills of C am den  w as the  
g u est a  few d a y s  la s t  week a t  the  hom e 
of Mr. nnd  M rs. S. L. B ills, w here  her 
husbund. R alph  Bills, is stopping . 
R a lp h 's  h e a lth  Is s till v e ry  poor, a l ­
tho u g h  he can  d riv e  ou t q u ite  a good 
deal.
M
MRS. NANCY HOBBS.
T h is  com m unity  w as saddened
O ^ S T O X Y T A .
Bears the ,4 lh9 Kind Haw Always BougM
A B angor m an. s a y s  "T h e  K ennebec 
Jo u rn a l ,"  in h l i  effo rt to  d escribe the  
co ldest p lace In th e  w orld, spoke of a 
shed  th a t  w a s  “ too cold to  kezp  wood 
In," and  th is  w as the  lim it u n til  tills  
co rrespondence  cam e In fro m  M ount 
D esert concern ing  the w eal her down 
th ere  la s t w eek: A fish erm an  of O tte r  
C reek  say s  a  b ig  codfish w as so a t ­
tra c te d  by th e  w a rm th  of a  gasolene 
h e a te r  in h is  do ry  th a t  it  ju m p ed  Into 
th e  b o a t  a n d  tried  to w rap  Itse lf 
a ro u n d  the h ea te r . I t  froze in a  ha lf 
circle. led  Je rk in s , of T re n to n , w en t to 
th e  b a rn  to  w a te r  h is  sto ck . He fell 
an d  u p se t tho  pall. B efo re  he could 
s te p  o u t of th e  w a te r  h is  bo o ts  froze to 
tho  floor. H e h a d  to  lak e  i>ls boots off 
to  g e t aw ay.
Stops earache in two m inu tes; toothache or 
pain of hum  or scald in live rniuuie* hoaise 
nisi*, one hour: mueeleaclie. two hour*. *ore 
th roat, twelve hours—I)r. Thouiius’ E clectnc 
Oil, m onarch over pain.
and
shocked w hen th e  word w en t ou t M on­
d ay  noon, J a n u a ry  28 th a t  M rs. N ancy 
(M iller) l lo b b s  h ad  p assed  from  th is  
life. She w as th e  w idow of th e  la te  
Ja m e s  P  H obbs and  h ad  she  lived u n ­
til tho  follow ing T h u rsd ay  she would 
h av e  been 64 y e a rs  of age. D ouble 
p neum onia  m ade rap id  w o rk  w ith  her 
and  a f te r  a  few  d ay s illness she .vas 
dead, h av in g  been in h er u su a l hea lth  
up  to th e  tim e of h er Illness. She wa? 
a  good wife, a n d  kind  m o th e r an d  h e r 
e n jo y m en t excelled in h er hom e en d ear 
m ents. She added  m uch In h e r social 
life w ith  whom  sh e  m ingled. She h ad  a  
wide circ le  of frien d s  whose sy m p a th y  
go out to  those  who so deeply  m ourn 
h e r g re a t  loss. H e r  ch ild ren  a re  Joseph  
an d  C rcsby  H obbs of C am den, M iller 
an d  E v e re tt  of th is  p lace, M rs. F lo ra  
R obbins an d  M rs. G race Jo h n so n  
S ea rsm o n t an d  M rs. L izzie H arw o o d  of 
th ia  place. T h e  fu n era l took  p lace from  
her la te  hom e W ednesday  co n d u cted  by 
Rev. Mr. C hap in  of R ock land . The 
tlow ers g ave  tes tim o n y  to  the  
g iven to  h e r by  h er ch ild ren  
friends. H e r  rem a in s  w ere laid  to  re s t 
beside h e r la te  h u sb an d  In H ope cem e­
te ry .
GOODNIGHT.
In Meinoriaui of Mrs. J .  P . Hobbs of Hope 
Goodnight beloved, we no more behold thee !
The day hath daw ned lo r thee In a  much fa irer 
c lim e ;
Sleep, sweetly sloep, God's loving arm s enfoli 
thee
In tha t blest land beyond the shores of tim e! 
And though to n ig h t our hearts a re  bowed i
sorrow,
We tu rn  to kiss the chastening rod.
Glad in belief th a t on some joyous morrow
W’e too shall m eet our God.
Goodnight beloved, re st in gentle slum ber,
Vain tears fo r thee were sh e d ;
Around thy couch speak angels w ithout
num ber—
‘ She lives whom we call dead."
Soon for us all shall come th a t glorious morn-
W hUi. bring* u* sweet release 
And with the glory of tlia t b righ t day daw ning
Shall cuuie unnum bered years uf peace.
And bo fa rw e ll ' a ltlio ' s trong ties he riven,
At M rtnorlttl hall S a tu rd a y  evening, 
George B. W lllln tns of New York, gave 
u d e ligh tfu l p rogram  of lead in g s . D e­
scrip tiv e , d ranu itio . p a th e tic  and  h u - 
m on 'tts  se lec tions w ete  included. Tlte 
m usical n um bers, "I D ream ed a 
D ream ."  and  "B eloved, It Is M orn.” 
su n g  by  M iss Alice G u rn ey  L ane  an d  
"S ing  Me Io Sleep." su n g  by  Rev. 1. II. 
L ldstone, w ere  w arm ly  app lauded , and  
th u s  the  aud ience  were even m ore a p ­
p rec ia tiv e  of tills  o p p o rtu n ity . M rs. J.
E. T e lm an  presided  a t  th e  p iano  and  
W . F . P ierce  p layed  th e  violin ib ligato  
for Mr. L ld sto n e 's  song.
Mr and  M rs. T. G. L ibby leave th is  
week fo r A ugusta-
Jo h n  Soffayer h as  opened a d ry  goods 
buslne-ra on th e  so u th e rn  side of M ain 
s tree t.
A son w as born  Feb . 3 to Mr. and  
Mrs. T. E. Libby.
Mr. and  M rs F. S. W alls leave th is  
week fo r a visit In B e lfa s t and  la te r  go 
to A u g u sta .
J. H. S anborn  will in sta ll tho offl«> rs 
In the  M asonic lodge a t  S ton ing ton  
W ednesday  evening , a ssis ted  by I). R. 
M anson, m arsh a l.
A t th e  m asq u e  ball F r id a y  evening  
M iss K a tie  C assie  In H igh land  costum e 
received  tlte lad y ’s p rize  nnd H a rry  
Sanborn , ns a  “ B row nie." th e  g e n tle ­
m an 's  prize. Mr. S anborn  was p e rh a p s  
too well d lsgu ished  for a tim e as s e v ­
era l of Ids frien d s  refused  to dance w ith  
him  th in k in g  him  ra th e r  q u eer looking 
A t la s t  he forced Ills com pany  upon one 
y o u n g  lady  w ho no longer dnred  refu se  
nnd im agine h e r  su rp r ise  w hen she 
found  h er p a r tn e r  none o th e r  th an  her 
p a r tn e r  fo r life, th e  groom  of a  few 
w eeks ago.
M iss G ladys Belle S im m ons g av e  a 
p a r ty  a t  th e  hom o of h er p a re n ts . Mr. 
and  M rs. B. T. S im m ons, T h u rsd ay  a f ­
ternoon  from  I till 'I o 'clock. It b e in g  In 
honor of h e r s ix th  b irth d a y . Thai 
p rese n t w er? M iss E th e l D. Hal!, M iss 
D oris Fiffeld, M iss lz e t te  L iilstone, 
M iss A lice L ibby, M iss E velyn  P h il­
lips, M aster H e rb e rt Noyi 
M aste r  D oug lass L ittlefield , M as­
te r  R alph  R ogers, M nstcr A r th u r  
T hom as, M aste r  A ltnond C un n in g h am  
Tho tw o ho u rs  w ere sp en t ill gam es and  
n p e a n u t h u n t In w hich M iss D oris FI 
field and  M aste r  A lm ond C u n n in g h am  
won th e  p rizes, a  box of w ritin g  p ap e r 
And a  cup  an d  sau ce r. A su p p er w as 
served  of ro as t pork, vege tab les, th re e  
k in d s  of cake, can d y  and  p ean u ts . The 
b i r th d a y  cak e  g raced  th e  ce n te r  o f the  
tab le  w itli six  lig h ted  cand les on it. Tli 
l i t t le  hostess  received  a  p resen t from  
each  gu est. A t 5 o 'clock they  w ent to  
th e ir  hom es h av in g  h ad  tw o h o u rs  of 
fun
A t th e  Union ch u rch  F eb . 10 will be 
observed  as  L incoln  S unday. Suhjee 
In tb s  m orn ing , “ Lincoln T he  M an"; In 
th e  evening, lec tu re . S u b ject “Condlnu 
Ing L irc o ln 's  W ork. Feb. 17 F ra n ce s  
W illa rd ’s b i r th d a y  will be o bserved  a 
tem p eran ce  S unday . T he  W . C. T. U, 
will co-oper.ato w ith  th e  p a s to r  in the 
even ing  serv ice. Feb . 21. T here  w ill be 
lec tu re  a n d  concert com bln 
T h u rsd ay , Fob. 21st u n d e r the  nuspiees
f th e  C. M. A. S u b ject of lec tu re
T h e  world a s  seen th ro u g h  a  M inis 
te r 's  W a ste  B a sk e t."  Som e of o u r b es t 
local ta le n t w ill c o n tr ib u te  to th e  m u st 
cal program . Including  th e  U nion  
C hurch  Trio, M iss Alice G L ane, Mr 
L ldstone  nnd o th ers . T here  will be 
ch o ru s  of th e  C. M. A. Boys. A fte r  th  
L ec tu re -C o n ce rt th ere  will be a V nlen 
tin e  Social In th e  Union ch u rch  v e s try  
T h e  C. M. A. a im  to give #1.50 w o rth  of 
en joym ent fo r 20 cents.
IN THEATRICAL CIRCLES
PALMtK
GASOLENE
ENGINE
B e«t known  
and m oat relia ­
ble en g in e  od 
j th e  m arket 
DON'T HUY 
kXFKKIMKKTk. 
1904 Price*  
11-2 H .F ., IbO
1102 168 1953 H P. 6 H .F .  7 H .F.OOMFLKTK. I1»LLUD1KG WUKEL AND HU A FT.
4 C ycle Jum p Spark M anne Kngin.ee, from  3 to 
24 H.H. H igh  eneed and lig h t . Frioee from  
1125 to  4 spe*- ial J/UccutU w ill be g iven
for th e  n e x t  30 d a y  W rite  for wuue.
V 4L M B B  Ba OH.. COB COB, CONN, l i t /
A Friend.
a
MRS. AM ANDA C R A N E .
Closoly fo llow ing th e  d e a th  of M rs 
H obbs w as th e  d ea th  of M rs. A m anda 
(B oardm an) C rane, who a f te r  a  few 
day s of su ffe ring  witli double pneu 
m onia, p assed  to th e  beyond, a t the 
hom e of h er d au g h te r , Mrs. A gnes F ish  
in South  Hope, w ith  whom  she had 
lived  th e  la s t  few y ears. T h e  m ost 
her life was p assed  In th is  place. She 
w as th e  w idow of the  la te  A lbert 
C rane. H ero  w as her hom e and  Iter 
m any frien d s  a re  p a in ed  th a t  a n o th e r  of 
o u r dearly  beloved lad les  will not mill 
gio w ith  us aga in . She possessed  m any 
excellen t v irtu e s  and  w as of a  gen la  
n a tu re . H er d a u g lite rs  a re  M rs. All< 
F ish  of Obelin, K an sas , a n d  Mrs. 
A gnes F ish  of S ou th  Hope. H e r  age 
w as a b o u t 80 years. A b ro th e r  and  
s is te r  su rv iv e  iter—F red  B o ard m an  of 
N a tiik  and  M iss L ucy B o ard m an . Rev 
Mr. C iiap in  conducted  th e  fu n era l 
F rid ay . T hose w ho a tte n d e d  fro m  th is  
p lace were M rs. J u lia  H arw ood 
son A rth u r, Mr. and  Mrs. Jeff Gushee, 
Mr. an d  M rs. Ollie A llen, C h arle s  an d  
W ill B a r tle tt ,  M iss C arrie  Q u inn  and  
H o w ard  Coose. show ing th e  h igh  
teem  in  w hich sh e  w as held In th is , h er 
n a tiv e  place. H er rem a in s  w ere 
b ro u g h t to H ope cem etery  an d  p laced  
beside h e r la te  husb an d . A lb ert C rane
A. B. K n ig h t an d  fam ily  of C am den 
a re  well se ttled  in th e ir  new  hom e In 
th is  place.
Schools a b o u t tow n closed la s t  week,
T h e  frien d s  of H enry  W o ste r  a re  glud  
to  know  of h is  re tu rn  fro m  C alifo rn ia  
Mr. W o ste r  seem s v e ry  u n fav o ra b ly  
s tru c k  w ilh  S o u th e rn  C alifo rn ia .
O P TIM ISM  VS. PE S SIM ISM
Rev. I. H . L ldstone , p a s to r  of Union 
ch u rch  delivered  his lec tu re  “O ptim ism  
P essim ism ."  T h u rsd ay  even ing  for 
th e  benefit o f th e  society  of “C om ing 
Men of A m e rlc i."  P rev io u s  to th e  lee 
lu re  Mr. L ldstone  sa n g  “G ran d m a ' 
L a s t  A m en." nnd Mrs. L eafe  and  M iss 
B lanche H am ilto n  sa n g  a  d ue t. T he  
lec tu re r  sa id :
T he pessim ist co n tends th a t  we aro  
g ro w in g  w orse  an d  w orse—o u r clvlllz 
tion  ten d in g  to w ard  chaos.
Th> people of th ia  tendency  [a s  cID 
by  th e  pessim ist] a rc  found In d o ings
"Tho T ru s ts ."  H e says, "K ero sen e  
oil on  Its w ay  from  th e  h e a r t  of the  
e a rth  to  th e  consum er, like the  ancien  
Jew  in th e  parab le , falls  am ong  thelv  
nnd th e  public Is obliged to  p ay  the 
ran so m  ” W hile  th e  tru s t  grow s rich  a t  
th e  r a te  of 875,000,000 p er year.
O th er evidences, a re  the  d r in k  evil 
th e  d ivorce records of s ta te  and  n a tio n  
a  c o rru p t a n d  c o rru p tin g  press. T he 
g a m b lin g  m an ia , ntoli nnd  lynch  law  
th e  w ord iness of the  ch u rch  and  h e r 
m in istry , etc. T he  o p tim ist sees thesi 
sam e  th in g s  and  takeF  co u rag e  
nnd co m p arin g  c e n tu ry  w ith  c e n tu ry  
d isco v ers  a  rap id  and  co n tin u in g  
ch an g e  fo r tho  b e tte r. T he le c tu re r  
sa id  th a t  th ere  w as the m ost wide 
sp read  d istr ib u tio n  of w ealth  o w ing  to  
o u r  trem en d o u s com m ercial a c tlv ltl  
l ie  cited  the  a tt i tu d e  of o u r m illion 
a ire s  to w ard  n h llan tro p h y , ed u catio n  
etc., n o tab le  in s ta n c es  being  L eland  
S tan d o rd , A ndrew  C arnegie  an d  " th #  
m ost a b u ie d  m an  in A m erica” J o h n  D. 
R ockefeller. H e said  t h a t '  w e h a v e  
33,000.000 people liv ing  u n d e r p roh ib ition  
In tho U n ited  S ta te s . T h a t  th e  p ress  
w as a  g re a te r  potver fo r good th a n  it  
w as for evil. T h a t  p liilan th ro p h y  had  
been m ade effective  th ro u g h  th e  e rec ­
tion  of hosp ita ls , in firm aries . Insane 
asy lu m s, hom es fo r the  aged, schools 
for th e  feeble m inded, th e  blind and  
th e  deaf, none of which ex isted  in  the  
18th cen tu ry .
In th e  18th c e n tu ry  th ere  w ere  323 
ca p ita l crim es In E ng lish  law . T o d ay  
we seek to  re s tra in  and  refo rm  and  we 
h a v e  Ju v en ile  c o u rts  to c a re  fo r  w a y ­
w ard  youth . Men w ere n ev e r m ore 
ho n est ’Iran th ey  n re  today . W e h ave  
s ta te sm e n  us  Incorrup tib le  a s  D aniel the  
P ro p h et.
I f  w e h a v e  too m an y  d ivorces we do 
no t have th e  scan d al of ru n a w a y  w ives 
a s  in the  y e a r  1900. In  th e  firs t p a r t  of 
tile  19th c e n tu ry  in one y ear 39 w om en 
w -re  sold b y  th e ir  hu sb an d s, to  the  
h ig h er!  b id d er in Sinltlilield M ark 'd , 
London. H ow  would those  tilings 
seem  to d ay ?
T h e  c h u rc h —th e r -  a re  over 31,000,<#)0 
c o m m u n ican ts  of th e  v a rio u s  b ran c h e s  
of th a  C h ris tia n  ch u rch  in th e  U nited  
S ta te s  today , and  the Y. M. C. A. and  
Y. W . C. A , th )  C h ristian  E n d eav o r 
Society, th e  E pw ow li League. T he  
D eaconess m ovem ent a re  to k en s of tho 
sp irit of p rac tiea l C h r 'e tia n lty  u l.-riad 
in o u r  J a y . T h ese  th in g s  w ere u n ­
know n In 1800 A. D.
T hese an d  m any  o th e r  th in g s  Indi­
c a te  th a t  th e  Golden Age is n o t p a s t. 11 
Is com ing! I t  is here.
T he E lw yn Stock Co. a t Opera House All 
T h is W eek—Fine Attractions Coming.
A L IC E  S 1 T -R Y -T H E -F IR E .
M ary  Shaw , th e  c h a rm in g  and  a c ­
com plished  ac tre ss , is to n p p ea r here In 
the  la te s t  R a rrle  comedy, "A llce-S it-by- 
th e -F Ire ."  T ho p lay  Is of sp lendid  o r ­
ig in a lity , b rim fu l of com edy lines, 
th e  s itu a tio n s  and  c lim axes a re  
f a  h igh ly  th rillin g  order. M iss S haw  
h as  su rro u n d ed  herse lf w itli a  m ore 
th an  o rd inary  capab le  com pany  in clu d ­
ing  th e  recognized  New Y ork a r t is ts ,  
F re d e ric  Sydney, E rn e st T ru ax , Miss 
V irg in ia  K line, M iss K a te  G uyon, and  
o th ers . T he  p roduction  is m ost e la b o r­
a te , ev e ry  scene and  a c t being carried .
I t  Is a  p roduction  of u n u su a l in te res t, 
an d  should d raw  cap ac ity  aud iences  to 
F a rw e ll o n era  house on Its a p p e a r ­
an ce  here  M ondny, Feb. 25, as  th is  Is 
w ith o u t dou b t th e  best a t t ra c t io n  to  
n p p e a r  a t th e  F arw ell for a  long tim e.
*8
1’IF F , P A F F , P U F F .
T h e a tre  p a tro n s  of the  F a rw e ll o p era  
houso  vho like to see the  b e tte r  c lass of 
a t t r a c t io n s  will he glnd to lea rn  th a t  
th e  local m an a g e r h as  secured  for one 
p e rfo rm an ce  h era  on M arch 7 o f It. C. 
W h ltn e y 'r  g re a t  m usical com edy PUT, 
Paff, Jhiff. W e can  a s su re  all o f tho 
h ig h e r  c lass  th ea tre g o e rs  one of tl.e  
b e s t a t t r a c t io n s  of the  p resen t season . 
K eep  In m ind th e  (late—M arch 7—and 
m nke no o th e r  engagem ents.
is.
"D O RA  T H O R N E ." 
m an n e r  In w hich M essrs. R ow ­
lan d  A Clifford have m oun ted  and  
produced  "D o ra  T horne" ca lls  for only 
th e  h e a r t ie s t  ad m iratio n . They have 
supp lied  se ttin g s  w hich n re  In the  b .s t  
o f taa le —tw o of them  su g g estiv e  of tins 
r ich n ess  coupled w ith  w h n t, to  o ur 
m odern eyes, seem s lav ish , belong ing  
to  t h j  E n g lish  palnecs of tlie  fifteen th  
ce n tu ry , r.nd yet free  from  all h in t o t 
v u lg a r  th ea tr ic a l disp lay . T he  co s­
tu m es a re  s im ila rly  e leg an t and  a p p ro ­
p ria te . a n d  th e  m ovem ent and  g ro u p ­
in g  of th e  p erso n s ta k in g  p n rt In tho 
a c tio n  p ro p er h ave  been so c a re fu lly  
considered  th a t  n a tu ra ln e s s  nnd d ra ­
m atic  effectiveness h av e  never been  
sacrificed . "D ora T h o rn e" Is (he 
d ram a tiz a tio n  of B e rth a  M. C lay 's  f a ­
m ous novel an d  will be seen  n t the  
F a rw e ll opera  house on n ex t M onday 
evening , Feb . 11.
K
L O R N E  E L W Y N  STO CK COM PANY.
T h e  p o p u la r  priced th ea tre g o e rs  w ill 
be g lad  to loarn  (h a t the  L orno E lw y n
Big S tock  Com pany will open a  llvo 
n ig h ts ' en g ag em en t a t  the  F a rw e ll 
o p era  hr use  th is  T u esday  evening , Feb . 
5. T h is  a ttra c t io n  is know n th ro u g h o u t 
the  co u n try  ns the  la rg e s t com pany  
p lay in g  a t  p o p u lar prices on the  A m eri­
can s tage  today . Mr. E lw yn  and  M iss 
G rey  a ro  know n th ro u g h o u t all th e  
la rg e r  c ities  as  th e  tw o c lev e rest peo­
ple In rep e rto ire  nnd a re  su rro u n d ed  by  
a co m p an y  of tw e n ty -fo u r of th e  b es t 
a r t i s t s  Mr. E lw yn  ev er ca rried , and  It 
w as only  a f te r  m uch co rrespondence 
w ith  th e  New York ntllee th a t  the  local 
m an ag em en t was ab le  to secure  th is  
a ttra c t io n . T he opening  bill will he e n ­
t ire ly  new  to  the  th ea tre -g o in g  public  
of th is  c ity . A n ita , th e  S ing ing  G irl 
ton igh t. T on igh t will be lad ies ' n ig h t; 
lad ie s ' t ic k e ts  lim ited  to  the  first 200 
sold. R em em b er nil th is  week, b eg in ­
n in g  th is  T u esd ay  even ing—the L o m e  
E lw yn  Big S tock Com pany w ith  e ig h t 
b ig  v audev ille  ac ts . P o p u la r  prices. 10, 
20, 30.
M
U N C L E  JO S H  SPR U C EB Y .
T he  a lw ay s  welcom ed rube. U ncle  
Jo sh  Fpruceby, w ill m ake  h is a p p e a r ­
an ce  here  a t  th e  F a rw e ll o p era  house 
on M ar-h  20. T his season  he looks an d  
a c ts  fu n n ie r  th a n  ever. T h ere  will bo 
a  g ran d  noonday rube s tre e t  
w ith  tlie g re a te s t  rube band  
road.
p a ra d e  
in th e
W A L D O B O R O
M iss E lizab e th  G en thner, who h a d  
been  In B oston tw o o r th re e  weeks, re ­
tu rn e d  hom e T h u rsd ay .
T he so ft w e a th e r  S a tu rd a y  ca rried  off 
som e o t  the  snow  b u t did not ru in  th e  
sle ighing .
E dson  B u k er of Bow doin M edical Col­
lege. sp e n t S u n d ay  w ith  his m o th er, 
J lrs . W. C. C urtis .
M iss G race C hapm an  h as  been a p ­
poin ted  su p erv iso r of schools, Io 1111 the 
v acan cy  caused  by th e  d ea th  of W . M. 
Sides. M iss C hapm an  is well qualified 
fo r th e  position, by ed u catio n  and  e x ­
p e rie n c e
Sim on M iller of R ockland Is in tow n.
O. G. M iller h as  re tu rn ed  from  M as­
sa ch u se tts .
W ill F lin t an d  G uy L ev en saie r w en t 
to B oston M onday.
C onsiderable  g reen  h a rd  wood h as  
been hau led  In d u rin g  th e  p as t week.
T lie s tone  c u tte rs  a ro  w a itin g  for 
stock .
T he  E lectric  L ig h t C om pany, h a v in g  
rep a ired  the  b reuk In th e ir  pow er m a ­
ch inery , re su m e !  ligh t F r id a y  n igh t.
T h e  a n n iv e rsa ry  of L inco ln ’s b ir th  
will lie observed  by  th e  M ethod ist 
ch u rch , Feb. 12.
K ing  Solom on's Lodge, I 1. & A. M.. 
gave a n  e n te r ta in m e n t an d  su p p e r F r i ­
d ay  n igh t. Mr. W illiam s of New York, 
g ave  rec ita tio n s  w hich u re  liigh ly  
p raired . R eed’s o rch e s tra  fu rn ish ed  
m usic . Adm ission 50 cen ts.
C and lem as d a y  w as p a rtly  clouded 
and  p a rt ly  b rig h t. T he cond itions m u s t 
have left a doub t on th e  m ind of th e  
m u sk ra t.
S O U T H  H O P E .
M rs. A. F. Blink v isited  h er p a re n ts  
in Appleton, W ednesday.
V. G. M errifield of R ockland and  M iss 
B e r th a  W aldron  of W est R ock p o rt v is­
ited  R euben  H ow ard  Sunday.
T h ere  « ill be a  d an ce  a t  th e  G ran g e  
hall Feb. 14.
F red  C a r te r  of R ock land  sp en t S u n ­
d ay  a t  home.
M ay n ard  Lern iond. who Is em ployed 
In W hitinsv ille , M ass., sp e n t a  few  
d ay s a t  hom e la s t week.
Mr. sn d  M rs. A lton R obbins an d  son 
H olm an  of South  U nion w ere a t  A u ­
g u s ta  C a r te r 's  Sunday.
D. J. B ow ley and  d a u g h te r  w ere In 
R ockland, M onday.
M iss E the l F itc h  of R ockland closed 
h e r school ill th is  d is tr ic t S a tu rd a y .
Mrs. A. F . M ink and  F ra n c is  H ow ard  
wero in U nion T h u rsd ay .
Mr. an d  M rs. N. T. C asw ell of W ar­
ren  spen t T u esd ay  w ith  h e r s is te r, 
L a u ra  Bowley.
R. E. H ow ard , w ho h a s  been  sick 
w ith  pneum onia , is g a in in g  slow ly.
A C A RD  O F T H A N K S.
W e w ish  to  ex p ress  o u r th a n k s  to th e  
kind  n e ighbors  an d  f rien d s  w ho so 
k ind ly  a ss is ted  us. and  sen t floral o f­
ferin g s  In our la te  bereavem ent.
Mrs. H . A. F a r rin g to n  and  F am ily .
C A RD  O F  TH A N K S.
W e w ish  to ex p ress  o u r h e a r tfe l t  
th a n k s  t n d  g ra t i tu d e  to th e  n e ighbors  
and  frien d s  who so k ind ly  a s s is te d  us 
an d  sen t floral offerings a t  th e  d e a th  of 
o u r fa th e r.
M rs. W . A. W ardw edl, 
Mrs. A. M. Gordon.
IJse a  little  KO DO L a f te r  yo u r m eals 
and  it  will be found to affo rd  a  p ro m p t 
an d  efficient relief. KODOL n ea rly  
ap p ro x im ates  tlie  d ig estiv e  Julcos. I t  
d ig es ts  w h a t you c a t. I t  Is sold on a  
g u a ra n te ed  relief plan . Sold h e re  by 
W m. H . K ittred g e.
I t ’s  th e  h ig h est s ta n d a rd  of q u a lity , 
a  n a tu ra l  tonic, c leanses  y o u r sy stem , 
red d en s the checks, b r ig h te n s  th e  eyes, 
g ives flavor to  a ll you ca t. H o llis te r’s 
R  icky M ountain  T e a  will do th is  fo r 
you. 35 cents, T e a  o r  T ab lets .
W m . H . K ittred g e .
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W a is t s  a n d  S h ir t  W a is t  S u i t s
F ebruary  is n o t the  m onth  th a t  u sually  e n tic es  you 
to  p a r t  w ith  yo u r coin for such  th in  th in g s  as L ingerie 
W aists  and  M uslin  D resses— b u t th is  F e b ru a ry  is an 
excep tion , .lu s t a rriv ed — a lo t of n'ew S p rin g  W aists 
bough t for th is  m onth , o therw ise  they  w ould  n o t have 
l>een in a t th is tim e. T he  prospects are  th a t  w hen the  
h o t w eather comes, and  you w an t w aists  you will be 
obliged to  take  a n y th in g  you can g e t, as the  prices on 
co ttons are so m uch advanced th a t  i t  is a lm ost impossible 
to  g ive as good values on la te r  o rders. T hese and  the 
odd L inen and  M uslin  S h ir t W aists  a n d  S u its  b rough t 
over from last year w ill all go to m ake th is  one g ra n d  
d isp lay  of desirable garm en ts  w hich w ill appeal to  a ll 
classes.
Y ou are the  loser if n o t here.
T r im m in g s  D e p a r tm e n t
N early  every  th in g  show n in th is d e p a r tm e n t is new  
and bought especially  for th is  sale. F e b ru a ry  is the 
m onth  to  do y ou r w hite  sew ing, and  th is  busy cou n te r 
w ill save you m oney.
E M B R O ID E R IE S , se lec ted  w ith  care , e x q u isite  in 
design, unexcelled  in value and  price.
1 special lo t of 12 and  15 inch SK I R T  H A M B U R G S
1 special lo t A L L  L IN E N  T O R C H O N  L A C E , 
narrow  edges.
A L L  O V E R  L A C E S  for W aists
1 special lo t A L L  L IN E N  H A N D K E R C H IE F S , 
also L ace E dges, E m bro idered  and  H em stitch ed  effects.
W ashable N E C K W E A R  ; th e  first choice is alw ays 
the  b est in th is  class of m erchandise . D a in ty  tu rn o v ers  
and  stocks in profusion.
S T A M P E D  M A T C H E D  S U IT S  of u n d erw ear to 
em broider.
S H A M S  a n d  S C A R F S  to  m atch.
B a tten b u rg  Doilies and  C en terp ieces, H em stitched , 
C luny  and M exican D raw n W o rk , Scarfs, D oilies, C enter- 
pieces and L unch  C loths.
L ace C u rta in  D e p a r tm e n t
U P  S T A IR S
In  th is sale we offer an o p p o rtu n ity  to  secure  such 
bargains as n ev er before offered in th is  d e p a r tm e n t. W e 
w an t you to come and  look a t  these  cu rta in s .
Muslins, Bobbinetts, Nottinghams,
French Nets, Scotch Nets, Clunys, Renaissance 
and Madras Cross S tripes
W e have m ore or less of the  above k inds  in one, tw o 
and th ree  pa ir lo ts, w hich we w ill sell for a sm all p a rt of 
the  reg u la r price.
N luslins by the  y a rd
Cross S tripes by the  yard
W hite  poles w ith  silver or brass ends
W h ite  C otton  and  W hite  S ilk  Loops
O u r  W l i i t e
b u t  so f a r  a n d  a w a y  a h e a d  o f  th e  
b e au ty , q u a lity ,e v e n t  in  p o in t 
o f v a lu e s , th a t
o f
f i c t i l e
o rd in a ry  a n d  u su a l 
v a r ie ty  an d  r ic h n e ss
w e  ad d  a n e w  fe a tu re  in  th e  fo rm  of
J V  W l i i t e  C T ee i
th e re b y  m a k in g  th is  w e e k  n o t o n ly  a  b u s in e s s  b u t  a  so c ia l 
a n d  long  re m e m b e re d  e v e n t  so th a t  n e x t  y e a r ’s W h ite  S a le  
a n n o u n c e m e n t w ill  m e e t th e  sam e  re a d y  re sp o n se  a s  d oes 
o u r  9 C e n t D a y —Q  A T .T ■•
W e  w a n t  to  b eco m e  b e t te r  a c q u a in te d  w ith  o u r  tra d e  
a n d  w a n t  th e m  to  fee l a t  h o m e  in  o u r  shop . T h is  e s ­
p e c ia lly  im p lie s  to  th e  o u t o f  to w n  p a tro n s  w ho  h a v e  a  te w  
h o u rs ’ le is u re  a l te r  th e  s h o p p in g  is d o n e , to  m a k e  o u r  sh o p  
y o u r  w a i t in g  p lace .
E V E R Y  D EPA R TM EN T REPRESENTED
D o m e stic , L in e n  L a c es , E m b ro id e r ie s , C o tto n s ,G lo v es?  
H a n d k e rc h ie fs , I n f a n ts ’ W e a r , W ais ts , S u its , S k ir ts , U n ­
d e rw e a r , C u r ta in s , D re ss  G oods, L in in g s ,  R ib b o n s , M e n ’s 
W e a r , H o s ie ry , a ll c o n tr ib u te  to m a k e  th is  W h ite  S a le  o n e  
to  be re m e m b e re d  b v  a ll w h o  a tte n d .
Hundreds o f  dollars w o rth  o f  new  
chandise, to g e th e r w ith  th e  odds and  
y e a r ’s business, w h ich  closed E ebruary
1907 VALENTINES 1907
M ak e y o u r  se lec tio n s  from  o u r  s to e k — U n iq u e  io  d e ­
s ig n , odd  sh a p es  a n d  a r t i s t i c  effects in  th e  v e ry  la te s t
c re a t io n s__ P o st-c a rd  V a le n tin e s  in  a la rg o  v a r ie ty .
T ho a s so r tm e n t c o n ta in s  V a lo n tin e s  for y o u n g  u n d  o ld
1907 VALENTINES 1907
Spring M er- 
ends o f  last 
1st.
THE CANDY DEPARTMENT
W IL L  B E  M U C H  IN  
E V ID E N C E  T H IS  W E E K
FRENCH CANDIES and NEW KINDS
In fa n ts  D e p a r tm e n t
As to  tlie offerings in th is  d e p artm e n t we shall sell 
li t t le  C loaks, Dresses, J ac k e ts , in fa c t ev ery th in g  needful 
for the  little  folk a t  a  sav ing  th a t  yon will rcinetnlxtr as 
long as th e  garm ents la st which will be u n til they  are o u t 
grow n. (T h is  is long enough )
D o m e st ic  D e p a r tm e n t
D O W N  S T A IR S
W e offer a t th is sale m erchandise th a t c an n o t possibly 
be dup lica ted  la te r a t  any  such prices as they are  m arked  
fo r F eb ruary  9th  toi 16th. So d o n 't  miss. N o t all of 
these  bargains will la s t if the  crow d should be here a t the  
first of the  week th a t  w ill su re ly  be here a t the last.
W e offer W hite  B edd ing  of all kinds.
T ab le  D am ask in 10 d ifferen t grades. N apk ins— 1 
lo t s lig h tly  im perfect.
Tow ols of all k inds. 1 lot, only one dozen to  a 
custom er.
D ress L inen, C rashes, M ercerized Goods and G ing ­
ham s, L ong  C loth , F ren ch  D im ities, Sheets and  P illow  
Cases and  e v e ry th in g  th a t m akes up a first class D om estic 
D ep artm en t.
O u r o rders for th is  week were placed m onths ago and 
are therefo re  m arked  w ith o u t reference to  the  recen t 
increased  advances in prices.
W o m e n s  M u s lin  U n d erw ea r
P erhaps no p a r t  of th is  sale w ill be of m ore im por­
tance than  the  M uslin  U nderw ear. Special care  has been 
exercised  in m aking ou r selections and  we aro su re  
you w ill agree w ith  us, th a t  we give you G O O D  M A - 
M E R IA L , G E N E R O U S  S IZ E S , T A S T IL Y  T R IM M E D  
a n d  C A R E F U L L Y  M A D E , and  lastly  and  m ost im port­
a n t P E R F E C T  F IT T IN G  G A R M E N T S . T he  sm all 
profit percen tage  a t  w hich th ey  are  m arked, is w ith  a 
view  of m aking  th is sale th e  g re a te s t we ever held.
D r ess  G oods
T he con tribu tions from  th is  d ep artm e n t to  this sale 
are like the  o thers , no tew orthy . A glance a t  th e  lis t 
below w ill convince you th a t  we have the  goods, and  a 
glance a t  the goods w ill convince you th a t  F eb ru a ry  
th e  tim e to  buy them , and  th a t  the  prices a t  th is  sale are 
rig h t.
F o r e ven ing  dresses, R adium  Silk, C repe de C hine, 
Chiffon C lo th , Chiffon V oile, M essaline Silk, T affeta  S ilk , 
L ansdow ne, E oliennes a n d  Suesine Silk.
In  wool goods for home and  s tre e t w ear, Serges, 
P la in  and  Shadow  C heck, M ohair, B atis te , V eilings, 
V oile and  H enrie ttas.
L inen , pltyn, plaid and  d o tte d .
In co tton  m ateria ls, P la in  and  F ig u red  M ulline tts , 
O rgand ie , Swiss and D otted  M uslins.
G love D e p a r tm e n t
S P E C IA L  P R IC E  on B lack Lisle G loves, 16 
bu tto n  le n g th — also Fow nes’ Sw edu L isles— for this week
TEA TALK
?
— T H T S  W E E K  w e s h a ll  c o n v e r t  o u r  M illin e ry  B a lco n y  in to  a  te m p o ra ry  T e a  R o o m  w h e re  w e  w il l  s e rv e  
o u r  a lre a d y  w e ll k n o w n  b ra n d  o f  O R A N G E  P E K O E  T E A . T h is  is fo r tl ie  p u rp o se  o f  b e t te r  in tro d u c ­
in g  i t  to  lo v e rs  o f T e a . A lso  to  a c q u a in t  v o n  w i th  a  N e w  L in e  o f  G oods w h ic h  w e  in te n d  to  c a r ry — n am ely , th e  c e le b ra te d  im p o r te d  
lin e  o f H U N T L E Y  &  P A L M E R ’S B IS C U IT S . T h e s e  w e  sh a ll  s e rv e  w ith  t l ie  T e a .
Take Time to Refresh Yourself w ith a Cup of Delicious Tea w ith  B iscuits-FO R 5 CENTS. W H IT E  TE A  W E E K
a
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In Social Circles
Ira. W . C. H u m p h rey  and  Mis* Mo­
tt C ro ck ett a ro  sp end ing  a  few  d ay s 
Boston. T hoy leave th a t  c ity  T h u rs -  
V for New York, acco m p an y in g  M iss 
ic k e tt’s  fa th e r, C. A. C rockett, 
t is s  F ra n c is  H a n ra h a n  nnd M iss A n-
C arin i a re  v isitin g  in  Boston, 
l in e d  F . H a tc h  is 111 w ith  append lei-
a t  th e  hom o of h is  b ro th er, S. K. 
Ltch. P le a sa n t s tree t.
’he F ir3 t B a p tis t  Choral A ssociation  
loyed sle ighrldo  to South  Hope la s t 
;ht. w ith  su p p e r a t  th e  hotel. The 
e n 'ed  v o ca lis ts  of th is  o rg an iza tio n  
ate m erry  m usic a ll a long tlie line. I t 
.s one of th e  m ost en joyab le  o u tin g s  
th e  season .
lep re sen ta tlv o  D unean has been con­
ed to  h is  hom e fo r sev era l days, w itli 
severe cold H e will bo on  deck u l 
> C apitol ag a in  th is  week.
I'h'j g irls ' b ask etb u ll team  of 1WH» 
n t on a  s le ighrldo  to C am den F rid a y  
(lit. Upon a rr iv a l u t C am den they  
ilted a  lu n ch  room  and  werg refresh - 
by b a t  choco la te  an d  sandw iches. 
., team  co n s is ts  of Bessie S ou thard , 
•len P e rry , H olena B lelhen . H elen 
o ck -tt. H aze l P e rk in s . E ls ie  H ayden, 
Innie F itc h , Edna. S im m ons, E d n a  
itch, GweitdoUn P e rry  und C ora P h il- 
,  T lie in v ited  g u e s ts  w ere M iriam  
ir'ner. C la rissa  W en tw o rth , B ern ice 
iuslow . F re d  C ates, A ustin  R lch a rd - 
ii H iram  B urns, A lfred  B erry , N a th -
F a rw e ll, P h il R osenberg , H a rry  
s itin g , R ay G reen, H ow e H all. W ll- 
m Rhodes. T h e  p a r ty  w as c ltaper- 
,,d by M iss L ucy  R hodes an d  M iss 
Ina D rin k w a te r .
fb e  P ro g re ss iv e  L ite ra ry  C lub will 
net with M rs. Sllsby. M onday even­
s'. F eb . 11, a n d  flntoh the  rea d in g  of 
ilius C aesar.
I'tie H oodoo Club m et F r id a y  evening 
1th Mr. an d  M rs. S. W . G regory,
B roadw ay , i t  b e in g  th e  f irs t  g a th e r in g  
of th e  seaso n  ow ing  to co n tin u ed  ill­
ness am ong  i ts  m em bers. M rs. G eorge 
W . B acho lder nnd H . B. F a le s  w ere the 
h ig h -lin e rs  a t  w h is t.
T he  w h is t p a r ty  g iven  by  th e  L a d ies ’ 
A u x ilia ry  of th e  K nox ho sp ita l, S a tu r ­
d ay  afte rn o o n , b ro u g h t to  tlie  T h o rn ­
d ike hotel enough  lad les  to  m ak e  up  30 
tab les. The m a jo rity  of th e  p lay e rs  In­
dulged  in b ridge, w hile th e  m inority  
co n ten ted  its e lf  w ith  th e  p la in  old- 
fash ioned  g am e  of w h irl. T h e  p lay in g  
la s te d  two h o u rs  an d  a t  i ts  close th e  
follow ing lis ts  of p rize -w in n e rs  w ere 
an n o u n ced : B ridge, M rs. H . M. B ean, 
C a n d e n . first, vase: M iss W il3on, 
T hom aston , second, c ry s ta l  t ra y ;  M rs. 
A bbie G ay, R ock land , th ird , em broid­
ered  linen; M rs. E . O. H eald , Rockland, 
fo u rth , s ilv er bonbon d ish ; M rs. D avid 
T ulbot, R o ck lan d , fifth , ch in a  p la te ; 
M rs. F ra n k  W . F u lle r , R ockland, six th , 
V en e tian  g la s s  d ish ; M iss F lo ra  W ise, 
R ockland, suventlt, "T h e  Im p erso n a ­
to r” ; M iss Bello  Donohue, e igh th , cup 
and  sau ce r; M rs. 3. I I .  W ebb, R ock­
land , n in th , veil case; M rs. L u cia  B u r­
pee. R ock land , ten th , b rid g e  book; 
w h ist. M iss J . R. N ew com be, W arren , 
first, b ra s s  ja rd in ie re ; M rs. A. H. Jones, 
R ockland, second, c u t g la s s  d ish ; M rs. 
A nnie  B u rk m ar , R ock land , th ird , 
carv ed  bow l; M rs. F . C. M itchell, R ock­
land , fo u rth , linen. T he  p rizes  w ere  a ll 
co n trib u ted . T h e  w h is t p lay e rs  h ad  the 
u se  of th e  p a rlo rs , b u t  In o rd e r  to a c ­
com m odate  th e  m uch la rg e r  h o s t of 
b rid g e  p lay e rs  th e  d in in g  room  w as 
th ro w n  open. T h e  L a d ies ' A u x ilia ry  is 
m uch p leased  w ith  th e  g en e ro sity  of 
tho  T h o rn d ik e  h o tel m an a g e m en t w hich 
m ad s  no  ch a rg e  fo r  th e  u se  of th e  
room s, an d  Is al30 g ra te fu l  to  th e  m em ­
b ers  of th e  ho tel s ta l l  w ho volun teered  
th e ir  se rv ices  w ith  eq u a l w illingness. 
D u rin g  th e  a fte rn o o n  ro lre sh m e n ts  of 
R u ssian  tea , ch o co la te  a n d  c a k e  w ere 
served , th a t  d u ty  being g race fu lly  p e r­
form ed by  M rs. W. W . S pear, Mrs. E. 
K. L e igh ton , M rs. 3. T. K im ball, Mias
ca lled  by  th e  d e a th  of h er niece, Miss 
L ou ise  K alloch , d a u g h te r  o f  Mr. and 
M rs. D erw ard  K alloclt. D eceased w as 
2% y e a rs  of age.
T h e  P ro g re ss iv e  L ite ra ry  Club will 
m eet w ith  M rs. E . B. S tlsby  next M on­
d a y  ev en in g  a n d  finish th e  read in g  ut 
“ Ju liu s  C aesa r."
M ail A g en t R . N o rm an  M arsh  Is con­
fined to  h is  hom o on  B road  s tre e t  by 
Illness.
M rs. Jo h n  F . W h itn ey  Is v isitin g  in 
W ate rv ille , t i t -  g u e s t of Mr. an d  Mrs. 
F r a n k  Sm ith .
P ro fesso r W ilm ot 11. M itchell of Bow ­
doin  college, called  upon friends  in 
tow n  S atiA day .
T u x  C ollector S ta r r e t t  h as  been con­
fined to. I lls  hom o th e  p a s t week w ith  a 
h eavy  cold, th re a te n in g  pneum onia.
T he  12mo Club held Ils fo rtn ig h tly  
session  la s t  ev en in g  a t  the  hom e of W.
O. F u lle r , J r .  T ho p a p e r w as by  Rev. 
J .  I t. Q uin t, w ho took fo r h is  su b jec t 
"Jo sep h  M azzin t.’'
R u b en ste in  Club m et w itl i  Mrs. M in­
nie B ird  F r id a y  a fte rn o o n , Feb. 1st. 
F o llow ing  w a s  tb e  p ro g ram :
Paper, Music in N ature
Mrs. Ltela f re n c h
Plane Trio a. M atch Schubert
h. Gallop B rillian t W olleuhauft 
Miss Holbrook, Miss iireenhalgh , Mrs. b ird
Piano a. Wi d ies  Banco MacBowell
b. Avowal of Love Schuman
Miss Lawrence
C urrent Events
P iano S e lection s from  M ozart 
Mrs. Minnie Shaw
Vocal duet "1 Rave Ueeu a M aying"
M rs.S lrou t, Mrs Andrews
Piano "A  La lireu  A nnie" Schuelt
M is f isk e
Rehearsal of chorus
M rs. D av id  I. N ixon  h a s  re tu rn ed  
from  A u g u s ta , w h ere  she h as  b e e n  
s to p p in g  w ilh  h e r  s is te r, M rs. C harles 
M cN am ara.
M rs. J . G. A lves of C rleh av en  Is the 
g u e s t c f  M rs. R. A nson Crie. She is on 
h e r  w ay  hom e fro m  P o rtla n d , w here  
sh e  lias been  sp en d in g  sev era l weeks.
Rev. R usse ll W oodm an Is spend iug  
th e  w eek In P o r tla n d .
T h e  ho u sek eep ers  a t  the  F i r s t  B ap-
A bbie  B ird , M ias Alice W ebb, M iss 
M a rth a  S im m ons, M iss Belle Donnliuo, 
M iss F a ith  G roenhalgb , M iss E m m a  
L aw rence, M ias D am ie R ose, M lsa 
M ary  H iteh co tk , M iss E liz a b e th  F a r -  j 
well an d  M iss L eola  T h o rnd ike . T he  
lib e ral p a tro n a g e  of su rro u n d in g  tow ns 
w hich  n re  In te res ted  in th e  h osp ita l, 
w as r a th e r  a  n o tab le  fea tu re . T h ir ty  of 
th e  g u e s ts  cam e from  C am den  and  
R o ck p o rt, eeven from  W a rre n , 10 fro m  
T h o m a stc n  a n d  10 or 15 fro m  S ou th  
T h om aston . T lie  n e t rece ip ts  of th e  
w h is t p a r ly  w ere $85. A t th e  n e x t  
m ee tin g  of th e  L ad ies ' A u x ilia ry  it  w ill 
be decided how th is  fund sh a ll  be used. 
' I t  w ill be d evo ted  to  som e fo rm  of 
c h a rita b le  w o rk  a t  th e  hosp ita l.
M iss F a n n ie  C o lle tt c f  W aldoboro  
w aa th s  g u e s t of M rs. G eorge C la rk  
la s t  week.
M rs. T hom as R ich  of M alden , M ass. 
Is th e  g u e s t of h e r  fa th e r,  C. R. W h it­
ney.
A recen t Issue of th e  B o o th b ay  R eg ­
is te r  c o n ta in ed  tlie  follow ing item  of 
local In te re s t:  "M rs. G race W illiam s 
B ritto  of S to ck to n  S p rin g s  cam e T u e s­
d ay  to v is it  h e r  m o th er, M rs. Sam uel 
Boyd, and  o th e r  h o s ts  o f frie n d s  In 
tow n. T hey h a v e  recen tly  m oved from  
R ock land  to  S to ck to n  S p rin g s  w here  
the  d o c to r h a s  been  a p p o in ted  su rgeon  
for th e  new  ex ten s io n  of th e  B a n g o r & 
A roostook R. R. w h ich  Is do in g  su ch  a  
ru sh in g  b u s in ess  an d  is b u ild in g  u p  the 
w a te r  termltiU3 p lace so fa s t .  W o u n ­
d e rs ta n d  tlie  d o c to r Is t-lso b u ild in g  up  
a  fine p rac tic e  am o n g  th e  people. They 
h av e  a  fine hom o th e re  a n d  a re  lik ing  
v e ry  m uch. T hoy  h av e  a  fine c h a p te r  
c f E a s te rn  S ta rs  an d  M rs. B rtbto is  one 
of th o  S ta r  officers, ‘A dah .' ”
R ep re se n ta tiv e  W a rd  well Is ill a t  h is  
hom e on S o u th  s tre e t.
G eorge B row n is  hom e from  R oland 
Springs.
M rs. B. R. S im m ons is v is itin g  In 
W aldoboro.
M rs. G eorge L. S ides le ft th is  m o rn ­
in g  fo r W ilton , Me., w here  she w as
t s
I t  w i l l  b e  q u i t e  a  w h i l e  
y e t  b e fo r e  t h e  S p r in g  
G i l l ln e r y  w i l l  b e  o u t .
MRS. A. H. JONES
T e le p h o n e  2 1 8 -2
37 LIMERQCK ST.
D o n ’t  y o u  w a n t  y o u r  
W i n t e r  H a t  m a d e  o v e r  
a  l i t t l e ,  o r  s o m e t h i n g  
d o n e  t o  i t  a t  a  v e r y  
l i t t l e  c o s t —s a y  2 5  o r  5(1 
c e n t s_____ J
l is t  circ.’e su p p e r n ex t W ednesday  a re  
Mrs. R . C. H all, M rs. A lb e rt Jo rd a n , 
M rs. A. T . P re sc o tt  and  Mrq, F ra n k  E. 
P o st. M iss Alice F isk e  is In ch a rg e  of 
tho program .
T he M ethod ist C ircle w ill m eet W ed­
n esd ay  a fte rn o o n  In th e  v estry . A pic­
nic su p p e r  w ill be se rved  a t  6 o'clock. 
T ho lad ie s  In ch a rg e  will be M rs. K li- 
m au, M rs. H an sco m  a n d  M rs. L urvey ,
O A S T O I i l y k .  
B uustU  La H :.d Yu thu  A:*a/S Bought
P ile s  of people h a v e  P iles. W hy  su tle r  
from  P iles when you can  use D e W itt’s 
Carbolized W itch  Hatted Salve an d  g e t  
relief. Sold by  W m. H . K ittred g e.
S Y P .t 'P  O F  CEDKO N n ev er tig h ten s, 
bu t loosens th e  cough. tfg$
E R N E S T  AND ANNIS.
A nnis, tho D e tro it fu r  dea le r, Is sen d ­
in g  o u t a  p osta l c a rd  In w hich  a  well 
know n R ock lan d  firm  g e ts  som e g r a t ­
u ito u s  ad v e rtis in g . I t  h ap p en ed  th is  
wl3e:
A nnis w ro te  to  tho F u lle r-C o b b  Co. 
a s  follow s:
" I t  may be warm or even wet,
R ut tu rry  w eather's  coining yet."
T ru e  to tho  p red ic tion  Mr. A nnis 
m ade, fu rry  w e a th e r did come, b u t It J 
did n o t freeze  u p  the  th in k - ta n k  of 1 
E rn e s t C. D avis, who, in b eh a lf  of the 
F u lle r-C obb  Co.. Bent b ack  tlie follow- J 
ing  coup le t by  w ay  of reply.
“ Your furry  w eather euro baa come,
W e're fruzeu tig h te r than  a d rum ."
T be a n sw e r so pleased  A nnis th a t  it 
in co rp o rated  tho  co rrespondence on a 
p o sta l c a rd  c ircu la r , and  to d ay  they  
a re  being  w hirled  a ll o v er th is  b road  
land .
If  A nn is had  been here la s t  week he 
w ould h av e  ag reed  w ith  E rn e s t  th a t  
" fu rry  w e a th e r  su re  hud com e."
F L IN T O N  BOUND O V ER.
T he  ca se  a g a in s t  C apt. W infield M. 
Fllnto.'i i f  P o r t  Clyde, w hich  w as in 
p ro g ress  w hen o u r las t Issue w e n t to 
press, resu lted  in Hie resp o n d en t being  
bound over to  tho  A pril te rm  o f  co u rt 
In the  sum  of $200. T he  ease  w ill p ro b ­
ab ly  no t com e to  tria l, as  a rra n g e m e n ts  
fo r  a  fu ll s e ttle m e n t h ave  been  m ade.
S ell. Gov. P o w ers . K ent, sa iled  F r id a y  
fo r  B altim o re  from  P o rt  T am p a.
Sch. C h arle s  L. Je ffrey , T hea ll, sa iled  
S u n d ay  fo r S t. T h o m as w ith  lu m b er 
fro m  B u ck sp o rt.
Sells. G a rd in e r  U. R eyno lds a n d  E lla  
M ay, sa iled  S u n d ay  fo r S tock ton  
S p rin g s  to load  p o ta to es  fo r  New York.
Sch. W illiam  M ason, E a to n , a rr iv ed  
a t  L y n n  S un d ay , w ith  coal fro m  New 
York.
MARINE MATTERS.
-Sch. D ay lig h t Is c h a rte re d  to c a rry  
coal from  N orfo lk  to R ockland.
Sch. A nnie  L ord, R ussell, a rr iv ed  yes­
te rd a y  fro m  New  York, w ith  coal’ for 
F red  R  Spear.
Sch. M iran d a  sailed  y e s te rd ay  for 
B u ck sp o rt w ith  coal from  N ew  York.
Sch. C arrie  A. L an e  sailed  front New 
York S u n d ay  w ith  a  g e n e ra l cargo  fhr 
S an  Ju a n , P . R.
Sch. Jo h n  J. P e rry , L ane, a rr iv ed  a t  
B ucksport, Sunday, fron t New York, 
w ith  coal.
Sch. W illiam  II. Yerkcs, W ade, a r ­
rived  u t B altim o re  S u n d ay  fron t R es­
ton.
Sch. P en d le to n 's  S a tis fac tio n , C lay, 
sa iled  S un d ay  from  B runsw ick , Ga. 
w ith  lum ber for B ath .
Sell. R. T. R a n d le tt , F o u n ta ln e , sa iled  
from  Georgetow n, S. C., w ith  lum ber 
fo r New York.
Sch. W oodw ard  A b ru h am s a rriv ed  
F r id a y  a t  K ey W est from  N orfolk, w ilh  
coal.
Sch. Jo sep h  W. H aw th o rn e , H offses. 
a rr iv e d  S a tu rd a y  a t  New York from  
C a r ta re t  fo r S avan tia tt, w ith  guano.
Sch. G eorge A . M c F a d d e n , M e a d e r , 
sailed  S u n d ay  fro m  New York for Bal­
tim ore  to  load  coal fo r .Savannah
Sch. G eorge I I. Sliils, W hitm ore, 
sa lted  S unday  from  E iiz.ibetlip  -n  for 
S lo ck tcn  S p rin g s  w ilh  gu.nio.
Sch. E v ie  11. l la l l,  P e rry , sail, I S u n ­
d ay  from  N ew  York fo r S a v a :• ,.,!» to 
load lu m b er fo r New Bedford.
Sch. R obert M cF arlan d  sailed S unday  
fro m  New Y ork  lo r  S a v a n n a h  w ith  
case  oil.
Sell F lo ren ce  Leland . H olden, failed  
F r id a y  f ro n t N orfo lk  fo r N e w  Y o rk  
w ilh  lum ber.
Sell. Sam uel W . H a th a w a y  < u lan , 
sailed T h u rsd ay  from  P o rt Ta , a  fo r 
W ilm ington , N . C.
Sch. Jo sep h  B. Thom as. D u .  a r ­
rived  F r id a y  a t  P o rt T am pa B al­
tim ore.
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T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R  G A Z E T T E  : T U E S D A Y ,  F E B R U A R Y  5 ,  1 9 0 7 .
M O T H E R H O O D
T h e  first re q u is ite  o f a  good 
m o th e r  is good h e a lth ,  a n d  th e  e x ­
p e rie n c e  of m a te rn i ty  sh o u ld  n o t be 
ap p ro a c h e d  w i th o u t  c a re fu l  p h y s ic a l 
p re p a ra tio n ,  a s  a w o m an  w h o  is in  
good p h y sica l c o n d itio n  t ra n s m its  Vo 
h e r  c h ild re n  th e  b le ss in g s  of a  good 
c o n s ti tu t io n .
P re p a ra tio n  fo r  h e a lth y  m a te r ­
n i ty  is a cco m p lish ed  by  L y d ia  E . 
P in k h a m 's  V e g e tab le  Com pound, 
w h ich  is m ade  fro m  n a tiv e  ro o ts  an d  
h e rb s , m ore su ccessfu lly  th a n  by an y  
o th e r  m ed ic ine  b ecau se  i t  g ives to n e  
a n d  s tr e n g th  to  th e  e n tire  fem in in e  
o rg an ism , c u r in g  d isp la c em e n ts , u l 
ni
X'
• '
M R S .J A M E S  C H E S T E R
F o r  m ore
c e ra t io n  an d  in flam m atio n , an d  th e
r e s u l t  is less su ffe r in g  and  m ore  c h ild ren  h e a lth y  a t  b ir th  
th a n  th i r ty  y e a rs
Lydia  E. P inkham 'sVegetable Compound
haa b een  th e  s ta n d b y  of A m erican  m o th e rs  in p re p a r in g  fo r c h ild b ir th .
N o te w h n tM rs  Ja m esC h este r .o f4 2 7  W. 35th S t.. N ew  Y ork say s  in  th is  
l e t t e r :—D ear Mrs. P ln k h a m : " I  w ish  ev ery  e x p e c ta n t m o th e rk n e w  a b o u t 
L v d ia  E. P in k h a m 's  V eg e tab le  C om pound ' A n e ig h b o r  w ho  h a d  le a rn e d  
o f its  g r e a t  v a lu e  a t  th is  t ry in g  p e rio d  o f a w o m an 's  life  u rg ed  m e to  t ry  
it an d  1 d id so, an d  1 can n o t say en o u g h  in  re g a rd  to  th e  good i t  d id  m e. 
1 recovered  q u ick ly  an d  atn in  th e  b e s t of h e a lth  n o w ."
L v d ia  E. P in k h a m  s V e g e tab le  Com pound is c e r ta in ly  a  su ccessfu l 
rem ed y  fo r th e  p e c u lia r  w e a k n e sses  a n d  a ilm e n ts  of w om en.
I t  hae c u red  a lm o s t ev ery  form  of F em ale  C om pla in ts . D ra g g in g  S e n s a ­
tio n s: W eak Hack, F a llin g  an d  D isp lacem en ts . In fla m m a tio n . U lc e ra ­
tio n s  an d  O rg an ic  D iseases o f W om en and  is in v a lu a b le  in p re p a r in g  fo r 
C h ild b ir th  an d  d u r in g  th e  C h an g e  of Life.
Mrs. P inkham ’s S tan d in g  Invitation  to W om en
W om en su ffe r in g  fro m  a n y  fo rm  o f  fem ale  w e a k n e ss  a re  In v ite d  to  
w r i te  M rs P in k h a m . a t L v n n . M ass H er advice is free .
AFTER TH E BROW NTAILS.
Visit of E. M. Sadler, B row ntailand  Gypsy 
Moth E x p ert—Destroy the N ests, and 
“ Do I t  N ow .”
^ E . M. S a d ler  of B runsw ick , who is 
p ro b ab ly  th e  best a u th o r i ty  in th e  s ta te  
on the  su b je c t o f gypsy  and  b ro w n -ta il  
m oths, w as in th is  c ity  an d  v ic in ity  a  
few  day s ago, w ork ing  In th e  In te res ts  
o f  th e  M aine B oard  o f A g ricu ltu re . I t  
Is a  fa r  c ry  to  th e  c a te rp il la r  season , 
h u t th e  eggs which do th e  m ischief 
h av e  be n concealed fo r w eeks am ong  
th e  tree  b ran ch es  an d  a long  the road- 
siih- W ere tn ey  no t found a n d  d e ­
stro y ed  th e  m ajo r ity  c f  them , a t least, 
M aine—especially  th e  coast tow ns-?  
would have such  a n  invasion  of n as ty , 
d es tru c tiv e  w rigg ling  w orm s, th a t  
p ro p e r ty  ow ners would have a b u n d a n t 
cau se  to  e x ecra te  th e ir  lack  of fore­
sigh t.
Mr. S ad ler Is one of sev era l e x p e rts  
em ployed bv  th e  B oard of A g ricu ltu re  
to trav e l th ro u g h  sections of the  s ta te , 
w hich  a re  supposed  to be especially  in ­
fested , th e ir  ob)“c t  being to w arn  prop­
e r ty  ow ners an d  to define th e  infested  
a re a  of the s ta te  so th a t  th e  p resen i 
L eg isla tu re , w hich  will be a sk ed  for 
aid . m ay  know  b e tte r  th e  s itu a tio n  
w hich  confron ts  it. T he search  th u s  
f a r  h as  rev ea led  th e  fac t th a t  the 
g y psy  m oth  h as  not crossed th e  M aine 
b o rd er, to a n y  apprec iab le  e x ten t, a t 
leas t. T he b ro w n -ta il inoth. however, 
h a s  com m enced h is dead ly  m ischief 
h e re  on a n  ex ten siv e  scale , an d  n o th ­
ing  b u t " a  s titc h  In tim e" w ill save 
M aine from  a  trem endous expens ■ like 
th a t  to  w hich d ila to ry  M assach u se tts  
w as p u t. M aine, how ever, w ill profit 
by  tit® m o th e r s ta te ’s  experience, to til 
e x te n t  of a d o p tin g  h er law s w hich com ­
pel to p n s  to  tak e  action  in a b a tin g  the 
m oth nuisance.
D u rin g  his s ta y  in th is  v ic in ity  Mr 
S a d 'e r  looked over a  considerab le  por­
tion  of R ookland, T ho m asto n , R ockport 
and  C am den. He found th a t  th e  s tre e t  
t re e s  w ere n o t bad ly  in fes ted , bu t 
th e re  w ere m any  n ests  in f ru i t  trees  
and  in th e  wild apple  and  th o rn  bushes 
a long  th e  roadside. Oak trees , espec ia l­
ly  w hite  oak. should  be looked a f te r  
v e ry  carefu lly . Mr. S ad ler say s, as  the 
c a te r p i l l a r  a re  p a rticu la rly  fond of 
tlic lr foliage. Mr. Stidlcr w as esp ec ia l­
ly  p leased  w ith  the  p rac tic a l w o rk  be­
in g  done 111 T hom aston  T h e  m en em ­
ployed by  th a t  tow n w ere no t only 
fa ith fu l in ih e ir  w ork, bu> w ere doing 
it  very  expertly . ‘‘If  a ll o th e r  tow ns 
would do  a s  well as  T h o m asto n ,"  salt! 
M r S adler, ‘‘we wouid soon clean  the 
s ta te  o f  th is  p est.” l ie  s a y s  th a t  any  
m o d era te -s ized  fa rm  can  be  en tire ly  
f re e d  of n es ts  In a t  lea s t tw o days. 
W ith  tlm a id  of c lippers a tta c h e d  to  a  
pole, co stin g  ab o u t $1.25 th e  p ro p erty  
o w ner can  reach  'a  m ajo rity  of tin 
n e s ts  while s ta n d in g  on th e  ground.
Ml'. S ad ler 's  m ethod of w ork ing  is to 
see for h im self w h a t cond ition  the 
tre e s  a re  in. H e th en  v isits  th e  town 
officers or su :h o th e r  m en a s  have 
p ro p erly  in te re s ts  a t  s ta k e  and  lays tip 
s itu a tio n  before them , tru s t in g  th a t  
th ey  will s e t to  w ork  for th e ir  own 
w elfare . M ost of the  tow n s g ladly 
a v a il  them selves of his In stru c tio n s  
an d  begin a  sy s tem atic  c ru sad e . I t  is 
Im p o rta n t th a t  th e  w ork  should  be 
done tho rough ly . B oo lhbay  H arb o r 
h a s  loo p e r cent m ore n e s ts  th is  year 
because  th e  w ork  w as not tho rough ly  
done. The rap id ity  w ith  w hich  Hie 
c a te rp il la r s  m ultip ly  is likened  by  Mr. 
S a d ler  Io th e  a ll  problem  a b o u t tile boy 
w ho  s ta r te d  oil a  s a ra ry  of tw o cen ts  a  
d a y  and  tiad it  doubled every  d ay  for 
re m a in d e r  of the  y ea r F ig u re  th a t  out 
a n d  you will g e t a fa in t idea of how 
fa s t  tip: w orm s wouid in crease  if a l­
low ed to feed u n s tin te d ly  on your 
ch o icest f ru i t  and  shade trees.
W hile  th e  coast tow ns h ave  a m on­
opoly  on  b ro w n -ta ll m oths a t  p resen t, 
i t  Is only a  question  of a  very  sh o rt 
lim o  w h en  th e  w inged insec t will lay Its 
d e s tru c tiv e  eg g s ill a ll p u r ls  of the 
s ta te .  A few  of th e  n ests
S t u r g is  C o m m is s io n  R e p o r ts
W o rk  In  K nox C oun ty  N o t As S uccessful As In  O thers 
— W h y  C om m iss ion  K ept O ut of B a n g o r
th a t  It would p a y  to h ave  som ebody  in ­
spect the  s te a m e r  every  tr ip  an d  e x te r ­
m in a te  th e  m oths, b u t he w as laughed  
a t  far Ids pa in s . And yet th e  s te a m ­
b o a ts  m ore th a n  a n y th in g  else a re  re ­
sponsible for th e  m oths g e tt in g  into 
Maine
A nother fam ilia r  m ethod by  which 
tile nic.ths tra v e l in to  M aine is aboard  
egg cases. The cases w hile in M assa 
c liu se tts  h ave  been tem p o rarily  placed 
a t  the  re a r  of a s to re  u n d e r  th 
b ran ch es  of in fested  trees, a n d  w hen 
they  a re  s e n t  b ack  in to  M aine they , 
a re  infested.
M r S ad ler told of his ex p e rien ce  In 
one M a ssach u se tts  tow n In to  w hich h 
had been sen t to in v es tig a te  th e  report 
th .it b ro w n -ta ll m o th s  h ad  tak e n  pos­
session of a  m an 's  farm . T he  on  
w as n .d  a t hom e w hen Mr. Sadler 
culled, and  an  inspection  o f th e  f ru it  
and  sh ad e  tre e s  failed  to  revea l 
least sign of b ro w n -ta il nests .
Mr. S ad ler w as upon th e  point 
leav ing  th e  fa rm  w hen th e  o w n er a p ­
peared Mr. S ad ler exp la ined  h is ml 
sion and  Its  a p p a re n t  fa ilu re .
“ Fallow  m e." sa id  th e  fa rm er.
Mr. S a i le r  followed him  Into a  pu 
tu rn  1 »t in the  c e n te r  of w h ich  stood 
willow t re e  T he tree , to use  Mr. S ad­
l e r s  ow n expression , w as "p ep p ered ' 
w ith  th e  n ests . I t  developed th a t  thi 
fa rm er h id  only  recen tly  m oved onti 
the e s ta te  from  an  in fested  d is tr ic t  and  
had  th ro w n  som e ru b b ish  u n d e r  
tree. The m oths im m ed ia te ly  deposited  
th e ir  eggs in th e  w illow , a s  th e  only 
h andy  p lace w here  tile y o ung  c a te rp il­
la r s  could derive su sten an ce .
T he b ro w n -ta il  m oth  is capab le  of 
g rea t fligh ts, w hile on th e  c o n tra ry  th e  
gypsy  m oth  soon deposits  i ts  eg g s  and  
dies—its  e a r th ly  m ission h a v in g  been 
perform ed.
R E S T  M ADE EASY
r? W ill Be L ess S 
Rockland People
-plessness W hen 
.earn  T his.
C ar.'t re s t  a t  n igh t w ith  a  b ad  back
A lam e, a  w eak  or a n  a ch in g  one.
D oan 's  K idney  P ills  a re  fo r bad 
backs
T hey cu re  every  form  of k id n ey  ills.
F rom  com m on b ack ach e  to d iab e tes
T hey  a re  endorsed  by R ock land  peo­
ple.
C. A. Johnson , of 2S L is le  St., R ock­
land , Me., say s: " I  am  sa tisfied  th a t  
th ere  is no b e tte r  rem edy  fo r  k idney  
tro u b le  th a n  D oan 's  K idney  P ills. 1 
had  suffered  from  sy m p to m s o f k idney  
com plain t fo r fo u r o r live m o n th s  and  
while I did not p ay  m uch a tte n tio n  to 
it a t  first, it  g rew  m ote  a n d  m ore se­
vere and  finally  go t so b ad  th a t  I could 
no t re s t c r  g e t a n y  co m fo rt In bed 
owing to the  severe  p a in t in m y back 
I could not lie on my left side  a t  all 
and  an y  quick  m ovem ent cau sed  sh a rp  
tw inges of pain . I tried  a  n u m b er of 
k id re y  rem edies and  p re sc rip tio n s  of 
docto rs b u t w ith o u t benefit. B eing a d ­
vised to  try  D o an 's  K id n ey  P ills , I 
go t a  box and  used  them . T h e  firs t box 
b ro u g h t m e relief and  I co n tinued  the 
tre a tm e n t u n til  I h ad  used  fo u r boxes 
w hen X considered  m yself cured ."
F o r  sa le  by  a ll d ea le rs. P rice
cents. Foi 
New York, : 
S ta te s .
R em em ber 
tak e  no othe
ter- M ilburn 
ole a g e n ts
Co., 
fo r tin
B uffal 
■ U nited
nam e—D o an 's—and
I t 's  a  p leasu re  to tell o u r rea d e rs  ab o u t 
a  Cough Cure like Dr. S houp’s. F o r  
y ea rs  Dr. S h a rp  lias  fo u g h t a g a in s t  th e  
use of Opium , C h loroform , o r  o th e r  u n ­
safe  In g red ien ts  com m only  found In 
Cough rem edies. Dr. Shoop, It seem s, 
has  welcomed th a  P u re  F ood an d  D ru g  
Law  recen tly  en acted , fo r he h as  w o rk ­
ed a long  s im ila r  lines m an y  years . F o r
fo u n d  in  Som erville  and  W hitefie ld , b u t j 20 y ea rs  D r. S hoop’s C ough C ure
c o n ta in e rs  h ave  had  a  w a rn in g  p rin ted  
on them  a g a in s t O pium  an d  o th e r  n a r ­
cotic poisons. H e h as  th u s  m ade i t  pos­
sib le fo r m o th ers  to  p ro te c t th e ir  ch il­
d ren  by sim ply  In sis tin g  on h av in g  Dr, 
Shoop's Cough C ure. Sold by T itu s  & 
H ills, R o ck lan d ; O. J. R obinson  D rug 
Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  P h a rm a c y , 
Cam den.
th a t  caem s to b a  th e  lim it of th eir 
te r lo r  p ilg rim ag e  th u s  fa r . W hen Mr. 
S a d t-r  left h e re  i t  w as w itli th e  in te n ­
tio n  o f go in g  th ro u g h  to  U nion  anil a 
l i t t le  la te r  to  ta k e  in  th e  lilu e h lll  sec­
tion-
So m uch h a s  been pub lished  I11 th. 
Columns re la tiv e  to  th e  b ro w n -ta il  111 >th 
an d  i t s  h a b its  th a t  It seem s a lm ost 
su p erfluous to  a g a in  d ilu te  upon  the 
m a tte r .  W e would, how ever, ag a in  re ­
m ind c u r read ers , lh a t  th e  n e s tin g  J»e- 
r lo d  1 .s ts  a b o u t tw o m o n th s  lo n g er and  
th e  tli 'ie  to kill the little  cu sses  is while 
th ey  arc- still h ib e rn a tin g  in th e ir  nests. 
O th e rw ise  the  e a ily  sp rin g  fo liage  and  
th e  b u d s of f ru i t  tre e s  w ill fu rn ish  
th em  ‘‘th ree  sq u a re s  a day. Cold will 
n i l  k ill th e  nested  w- 1 ms an d  the b irds 
ea t only a few of ili-in . b i cau se  m ost 
of tin- c a te rp il la r s  feed 1.11 th . u n d e r 
sides of th- leav.-s wl
zlit o f th e  birkeen
Mr. idler g a in e d  his exp 
s, w here  for tev
1 no t d is-
il.-nce in 
ra l y ears  
o th  d ls-
ade its  
in  1831
ih u - fa r  to
a  b u sy  aii- 
h a v in g  »pen 
(h er th.
bec ) l
killed
s ago  Mr. SaiBt-r
er 200 b ro w n -ta ll 
1 to  th e  e a p ta iu  of
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I l ’s  a good old w orld a l t e r  a ll;
If you h av e  no  frien d s  01 m oney,
In  th e  r iv e r  you can  fa ll;
M arriag es  a re  q u ite  com m on and,
More people th e re  w ould be,
P ro v id ed  you tak e  R ocky  M ounta in
Ti
W in. H. K ittred g e .
T he ed ito r of th e  M em phis, Term., 
“T im es” w rite s ; " In  m y opinion F o ­
ley 's  H oney an d  T a r  Is th e  b es t rem edy  
fo r coughs, colds and  lu n g  troub le , and  
to my ow n personal know ledge F o ley ’s 
H oney an d  T a r  h as  accom plished  m an y  
p e rm a n e n t cu res  lh a t  h av e  been l it tle  
nhort of m arve llous ."  R efuse  a n y  b u t 
th e  gen u in e  In th e  yellow  package.
W . H . K ittred g e , d ru g g is t;  C. H. 
P end leton , d ru g g is t sn d  optic ian .
Moat disfi’-unug al 1 
nnph-s. rashes, etc-., s re  due 
lurdock Blood B itters is 1 
i.iiic. M ikes you clear e> 
b a r  aleothed
im pure blood, 
tausiux  blood 
clear-braiued ,
F0LEY$H0W«">TAR
Uji'isU »,»>•»’ ■» ir ueu an o aic
Sturttfa en fo rcem en t commlstaion 
m ade Its report to th e  M aine L eg isla ­
tu re  W ednesday. T he rep o r t covers 
t r y  th o rough ly  the w ork  done .and the 
xpenses Incurred , s e tt in g  fo rth  In p a r ­
tic u la r  th ?  w ork done In th e  live coun- 
A ndroscoggin. K ennebec, o x fo rd . 
Sag., la hoc and  Knox.
In tro d u c in g  th e  rep o rt th e  com nris- 
loners dec la re  th a t th ey  th in k  a rep o rt 
f w h a t h as  been done in accordance  
w ith  the  <l:»Blr»?«» of th e  people ' ‘of some 
a lue  In the  consideration  of public  Im ­
p o rtan ce .” A t som e len g th  the  com ­
m ission 's  in te rp re ta tio n  of th e  pow ers 
of Ju risd ic tion  left w ith  th em  Is then  
given, and  th e  m ethods of go ing  a t the 
work discussed.
Ir. reg a rd  to A ndroscoggin co u n ty  the 
rep o rt say s  th a t  c o m p la in ts  began  to 
com e In Boon .after the o rg an iz a tio n  of 
th* co tn tn issk n . of alleged  e x is tin g  co n ­
ditions in L ew iston . T he rep o r t ch a rg es  
th a t  conditions th ere  w ere bad  and  
were g row ing  w orse w hen  th ey  took 
m a tt pm in hand . T he  m unic ipal a u ­
th o ritie s  w ere Inactive. T h e  com m is­
sion w as not su re  of the  s ta n d  Sheriff 
C um m ings took b u t finally  told him  
th a t  It tho u g h t cond itions could be b e t­
tered. Sheriff C um m ings a ssu re d  them  
th a t  he w as try in g  to  b e tte r  cond itions 
and  adv ised  them  n e t to  t ry  to  do any  
w ork  th ere  because th ey  m ig h t be 
clubbed, n am in g  L incoln s tre e t  ns one 
p lace  w here th ey  m igh t m eet bodily  in­
ju ry . L a te r  on. a f te r  th e  com m ission 
h ad  ag a in  told the  sh eriff th a t  th ey  did 
no t approve of th e  w ork  th a t  w as be­
in g  done. Mr. C um m ings in v ited  them  
to tak e  a hand. T he com m ission  gives 
e lab o ra te  figures show ing th a t  th e  w ork 
In th i?  co u n ty  w as e ffective  and  the 
good re su lts  fa r  in excess of w hat had 
been going on before, it sen t i ts  d epu­
ties th ere
T hen follow s the rep o rt on Kennebec 
coun ty . I t had  been c la im ed  th a t  for 
political reaso n s th e  com m ission  would 
no t w ork in K ennebec co u n ty , b u t the 
com m ission acco u n ts  for th e  lapse  of 
tlm ? be tw een  th e ir  a p p o in tm en t and 
th e  s ta r t  o f ac tiv e  w ork th ere  by sa y ­
ing  th a t  th e  tim e Was ta k e n  to  m ake 
plans.
Th» com m ission began  to a c t  in Knox 
co u n ty  A pril 19. 1906.
Sheriff T olm an, sh o rtly  a f te r  the  a p ­
p o in tm en t of th e  com m issioners, s ta ted  
to  one of them  th a t  he shou ld  enforce 
the  law . D u rin g  the  ru m m e r he kept 
m ak in g  se izu res of liq u o r a rr iv in g  by 
ra il and  boat. A few  se a rc h  w a r ra n ts  
w ere tak en  out b u t n o th in g  w as found 
in R ockland. D u rin g  A pril, M ay and 
Ju ly  a  n u m b er of se arc h e s  w ere m ade 
in C a m d tn  and  o th er places. Tw o only 
w ere successfu l. H av in g  received com ­
p la in ts  from  R ockland an d  especially  
Cam den, in N ovem ber, 3505, th e  com ­
m ission sen t one dep u ty  to in v estig a te . 
L iquor w as p u rch ased  in a  n u m b er of 
places in C am den and R ock land , b u t It 
old c a re fu lly  to a s tra n g e r.  One 
of th e  com m issioner th en  saw  the s h e r­
iff in the  ea rly  p a r t  c f  D ecem ber and 
g ave  him  th* in fo rm a tio n  ob tained  
abou t specific places an d  th e  m ethod of 
sale.
No s  a ic h e s  \ \ e r ’ m ade by  th e  sheriff. 
A fte r  D ecem ber 1 the  sheriff p rac ticn l- 
ly s a v e  up  seiz ing  liquors. In  J a n u a ry  
one w a r ra n t  only  w as sw orn  ou t, and 
none th e re a fte r. Ja n . lb. 3906. one of 
th e  com m issioners inform ed him  th a t  
th e  com m ission w as not sa tisfied  w ith 
cond itions; he h ad  m ade no u s e ‘of the 
in fo rm a tio n  g iven an d  w as a p p a ren tly  
giv ing  up  a ll e ffo rts  an d  th e  conditions 
accord ing  to in fo rm a tio n  g iven  were 
g ro w in g  w orse; the  sheriff sa id  th a t  
th e  co u n ty  com m issioners objected  to 
h is  m ak in g  m uch expense to  th e  coun­
ty  an d  he w as inclined  to  believe the 
d epu ties  should come in ; the  fa c t  th a t  
th is  w ould m ean m ore expanse to the 
co u n ty  th a n  less w as ex p la ined  to him  
the sheriff a lso  th o u g h t lh a t  if the  dep­
u tie s  cam e In fo r a m onth  or so and 
c leaned  up  th in g s  he could then  a tten d  
to  i t ;h e  w as adv ised  th a t  th e  only p ro p ­
e r course  w as for Him and  his own of­
ficers tc en fo rceAth e  law  and  th a t  the 
com m ission  w as not sa tisfied  w ith  the 
s itu a tio n  a s  it  was.
TI* * sh eriff s till did n o th in g  to enforce 
the  law . F ro m  the m iddle of M arch u n ­
til the  d epu ties  began  w ork  liquors w as 
b ro u g h t in in larg e  q u a n ti t ie s  and  th ere  
w as, no effort w h a te v e r  to  enforce the 
law.
T he e n tra n c e  in to  Sagaddhoc co u n ty  
the week befo r?  had a n  im m ediate  e f­
fect in R ock land  and  C am den and the 
s tock  of liquors w as cleaned  nut from  
m any places.
T he w erk  done in th is  co u n ty  w as not 
as successfu l a s  in th e  o thers.
T h e  com m issioners did not. in th e  
o th er eleven co u n ties  of th e  s ta te , u n ­
d e rta k e  to  enforce the  law , not being 
satisfied  th a t  th e  local a u th o r itie s  had 
failed  to en fo rce w ith in  th e  m eaning  of 
the  ac t. No co m p la in t w as ' received 
from  the coun ties  of A roostook and  
H ancock.
In  reg a rd  to P enobsco t coun ty  the  re ­
p o rt sa y s;
J “T h s  com m ission h as  been most c rit-  
iciztsl fo r not send ing  d epu ties  into 
Penobscot coun ty  an d  especially  in to  
B angor, an d  h a s  been accused  of 'p la y ­
ing  po litics,' and  a n im a te d  by a desire  
to p rom ote th e  in te re s ts  of one p a rty , 
a lth o u g h  com posed o f  m em bers of two 
p a rties . T h e  com m ission  h as  been u n ­
an im ously  of th e  opin ion  th a t Sheriff 
G ilm an and  his d ep u tie s  w ere honestly  
en d eav o rin g  to  en fo rce  th e  law , were 
a c tiv e  in o b ta in in g  evidence and  in ­
s ti tu t in g  cases  and  w ere accom plish ing  
u n d e r the  c ire u in s ta n ce s  all th a t  e n ­
forced dep u tie s  could accom plish. W hile 
it is a lw ay s  possible th a t  the  com m is­
sion  m ay  h a v e  been deceived, y e t in no 
Instance h as  it h e s ita te d  to ac t w hen 
in its  ju d g m e n t th e  n ecessities of the  
ease  requ ired  such  ac tion . B u t it has 
a lso  been read y  to su p p o rt officials who 
were, it is believed, doing th e ir  du ty , 
in o rder th a t  in ju s tic e  should  not be 
done them . If  th e  co u rse  of the  com ­
m ission is in th is  case  justified , it will 
call the  a tte n tio n  of th e  public sharp ly  
to the  p rac tic a l lim ita tio n s  of th e  ’e f­
fo rts  of an y  sh e riff’s  office in s topping  
the sale  of liquor.
" Im m ed ia te ly  a f te r  the ap p o in tm en t 
of the  com m ission , Sheriff G ilm an 
s ta te d  to  us th a t  he shou ld  enforce the  
law  in acco rd an ce  w ith  b is  p rom ise to 
Y our E xcellency , t h a t  lie h ad  on the 
q u estion  of expense th e  full su p p o rt of 
th e  co u n ty  com m issioners, an d  th a t  he 
should  a lw a y s  have a force of th ree  
special dep u tie s  in  B an g o r, an d , except 
in w in ter, four. T h is  force h as  been 
m ain tain ed .
"W e h av e  en d eav o red  in every  way 
to keep inform ed bo th  a s  to conditions 
and  the work of th e  depu ties. D uring  
April. M ay an d  Ju n e , 1905, conditions 
wei good in B angor. T h ere  h ad  been 
con tin u o u s se arc h in g  an d  seizing and  
o ffenders nad been c a u g h t;  som e p laces 
b ad  been c osed up.
"B u t a f te r  th e  a d jo u rn m e n t of th e  su ­
p rem e co u rt in A ugust liquor sellers 
b ecam e bolder an d  liq u o r se lle rs began  
to open up  ag a in  an d  a t  no tim e since 
h a v e  cond itions been  a s  good as  in the
th ree  m onths nam ed. B ut th e  e ffo rts  or 
the sheriff or hH  d ep u tie s  d id no t a b a te  
or change. T he p ress  c o n ta in ed  but 
little  refo’Ynce to the  w ork  of the  sh e r­
iff excopt in th ?  w ay of c ritic ism . We 
knew tn e r t  w ere rep ea ted  se izu res  and  
arch es; u n su ccessfu l j .t te m p ts  to ob ­
ta in  tlv* evid.m ce a g a in s t  offenders 
would a t  las t be followed by  success. 
The d epu ties  were m ee tin g  th e  difficul­
ties th a t  all officers do w h en  know n.
" in  N ovem ber, 1905, a d e p u ty  w as 
sent Into B angor to in v es tig a te , the  
com m ission p ay in g  th em selv es  a p a rt 
of tin* expense. T h e re  w as pocket p ed ­
dling it* som e sa loons: in o th e rs  sales 
from  a bo ttle  k ep t u n d e r  a  b a r; In one 
p lace one o f th e  p erso n s in th e  room 
went out and  b ro u g h t b ack  a b o ttle  of 
beer; there  w as 'V no ' b ee r on d ra u g h t;  
in m ost p laces th e re  w ere lo u n g ers  n ear 
the en tran ce.
" \ \  * iiave m ade  rep e a ted  in q u irie s  as  
|o c  n d ittons from  those w ho could give 
Inform ation . W e found re p o r ts  differed 
and  th a t  fre q u e n tly  g e n e ra l s ta te ­
m en ts w ere m ad e  to us w hich th e  a c t ­
ual fac ts  know n to th e  p e rro n s  m ak ing  
them  w culd not ju s tify .
"In  O ctober, l'.K)6, w e a g a in  sen t in 
p a rt c f th e  expanse of th e  com m ission­
ers u d e p u ty  of ex p e rien ce  to B an g o r 
who sp en t sev era l d ay s  in the  p lace. He 
found m any  p laces w here  liq u o r could 
be b o ugh t h u t p rec a u tio n s  w ere used 
and  while in h is  opinion officers who 
were unk n o w n  by  g e tt in g  in to  the  s a ­
loons could h a v e  m ade se izu res , th a t  
reg u la r  know n officers w ould find the  
open ev idences rem oved.
"W e h av e  d u r in g  the  tw o y e a rs  con­
fe r r a l  a  n u m b er of tim es w ith  the  sh e r­
iff who g av e  us full in fo rm a tio n  a s  to 
w h a t h* w as doing  an d  w ith  w h a t re­
su lts . F ro m  a ll  th e  ev idence we could 
ob tain  we could no t sec  th a t  S h er ff 
G ilm an w as fa ilin g  in h is  e ffo rts  to 
force th e  law .
"B u t th e  rec o rd s  of th e  m unicipal 
court of B a n g o r  th rew  lig h t on the  
w ork  of th e  depu ties. W e o b ta in ed  
copies of th e  do ck et e n u re  Of th a t  co u rt 
in ev ery  se arc h  and  se izu re  c ase  fr 
A pril 1, 1905, to  th e  la s t  p a r t  of N o­
vem ber. 1906; aJso do ck et e n tr ie s  of the 
new cases a t th e  A u g u st term , 1905, and  
the F e b ru a ry  and  A u g u st term s. 1906. 
of the  S uprem e C ourt. W e h ave  g ro u p ­
ed th e  v a rio u s  M unicipal C o u rt cases 
a g a in s t th e  v a rio u s  d e fe n d a n ts  a p p e a r ­
ing th ere in  an d  show n th e  d isp o sa l of 
such  case  an d  w h a te v e r  ind ic tm en ts  
were o b ta in ed  in th e  S uprem e C ourt in 
the te rm s su b seq u e n t to  A pril, 1905, 
and  how th ey  w ere disposed  of.
"W e believe th a t  S heriff G ilm an has 
honestly  en d eav o red  to ap p reh en d  liq­
uor se lle rs an d  h as  a p p reh en d ed  them  
ag a in  e n d  a g a in ; an d  he h as  collected 
a g re a t  deal of ev idence and  b ro u g h t 
n um erous o ffenders in to  co u rt. B ut we 
also believe th a t  the  use  of th e  evidence 
in the  c o u rts  and  th e  outcom e of the 
cases a  m a t te r  beyond the contro l of 
the  sheriff, h a s  been su ch  th a t  rum sell- 
t r s  believed th a t  they  could sell w ith ­
o u t m uch d a n g e r  of Im p riso n m en t and  
as  a  re su lt  th ?  traffic h as  been p e rs is t­
en t an d  d efian t. W e a lso  believe th a t  
in A pril. M ay an d  Ju n e . 1905. the  liquor 
se lle rs  feared  the  re su lts  of th eir cases 
and  la te r  did not, and  th e  beg inn ing  of 
th e  ch an g e  w as in Ju ly . 1905. w hen in 
13 cases  in th e  B an g o r M unicipal Court 
th e  se n ten ce  of fine and  ja il w hich had 
been ap p ealed  from  w as rem itted  to 
fine an d  paid .
"W e h av e  been adv ised  to e n te r  B an ­
gor ‘if on ly  to p lease  th e  people.’ W e 
do n o t believe th a t  th e  people w ish to 
be pleased  th a t  w ay. T hey  w an t the 
fac ts  and  w e h ave  used o ur honest 
ju d g m e n t on th?  fa c ts  a s  we believed 
th em  to e x is t."
Women as Well as Men Are Made 
miserable by Kidney and
K idney  tro u b le  p rey s  upon  tlie  m ind, 
d iscourages an d  lessen sa u ib it  ion; beauty , 
v igor and  cheerful* 
Hess soon d isappear 
w hen tlie  k idneys are  
o u t of o rd er or dis­
eased.
K idney  tro u b le  lias 
becom e so p reva len t 
th a t  it  is nu t uncom ­
m on for a ch ild  to  be 
bo rn  afflicted witli 
w eak k idn ey s. If th e  
ch ild  u rin a te s  too  o ften , if tlie  u rin e  scalds 
th e  flesh, o r if, w hen tlie  c h ild  re a d ie s  an 
age w hen i t  shou ld  be ab le  to  co n tro l the  
passage, i t  is yet afflicted  w itli bed-w et­
tin g , d epend  u p o n  it, t lie ca u se  o f tliediffi- 
c u ltv  is k id n ey  tro u b le , an d  tlie  first 
s te p  sh ou ld  b e  tow ards tlie  tre a tm e n t of 
th ese  im p o rtan t o rg an s . T h is  u np leasan t 
tro u b le  is d ue  to  a d iseased  co n d itio n  of 
tlie  k id n ey s  and  b lad d e r  and  n o t to  a 
h a b it  as m ost people  suppose.
W om en as  well as m en a re  m ade m iser­
ab le  w ith  k id n ey  am i b lad d e r tro u b le , 
an d  bo th  need  tile  sam e g rea t rem edy. 
T lie  m ild  and  th e  im m ed ia te  effect of 
S w a m p -R o o t  is soon realized . I t  isso ld  
by  d ru g g is ts , in fifty-
c en t and  one-do llar _
size b o ttle s. You m ay BUaMlpWfl-HH-itt 
h ave  a sam ple bo ttle
by  m ail free , a lso  a  Bom. of Swamp-Root.
in c lu d in g  m any of th e  th o u san d s  of tes ti­
m onial le tte rs  received  from  sufferers 
cu red . In  w ritin g  D r. K ilm er & Co., 
B ingham ton , N. Y'., be  su re  an d  m ention  
th is  paper. D o n 't m ak e  an y  m istak e , 
but rem em ber tlie  nam e, Sw am p-R oot, 
Dr. K ilm e r 's  Sw am p-R oot, and  th e  ad ­
dress, B ingham ton , N. Y ., on  every 
bottle .
In te rn a l pa in s are  w eakening and require quick and heal­
ing trea tm en t. W hen attacked  by  cram ps, cholera, colic, 
diarrhoea and kindred bowel d isorders you w ill get quick 
relief by  tak in g  on sugar a few  drops of
JOHNSON’SANODYNE
I t  is ju s t as effective for coughs, colds, tonsilitis, bronchitis, 
grip  and sim ilar conditions. Or, if th e  trouble be an  outside 
one, such as an  ache, sp ra in , sore m uscles, lam e back, m us­
cu lar rheum atism , cut, bu rn , scald, sting , chaps, chilblains, 
fro st bite, ap p ly  ex te rna lly—relief and  a cure w ill su re ly  
follow. W h a t i t  h as done for thousands in th e  la s t 96 
y ea rs  i t  w ill do also for you.
A t a l l  d ru g g la ta , 2 5 c — 3  tlm e a  a a  m u c h  f o r  5 O c  
I .  8 .  J O H N S O N  &  C O . ,  B o s to n ,  M a s s .
C ures B iliousness, S ick 
H ead ach e , S our S to m ­
ach , T o rp id  L iv e r  an d  
C h r o n i c  C onstipation .
P l e a s a n t  t o  t a K e
□ R IN D
Laxative Fruit Syrup
C l e a n s e s  th e  sy s tem  
th o ro u g h ly  an d  c lea rs  
sa llo w  com plex ions of 
p im p les  a n d  b lo tches. 
I t  i s  g u a r a n t e e d
Solti b y C .1 1 . P e n d le to n , D r u g g is t  «(• O p tic ia n ,  »f‘ IF .  11. K i t tr e d g e  D r u g g is t ,  lio e k la n tl
IN SPORTING CIRCLES
Gossip of the  Gridiron, Diamond. Squared 
Circle and W restling  Arena.
T he A m erican  in te rco lleg ia te  football 
ru le s  com m ittee  m et a  few  d a y s  ago 
and  m ndi som e fu r th e r  ch an g es  in the 
gam e, ru les  for th e  season  of 1907. T he 
ch ief ch an g es  a r :  a s  fo llow s: T he  tim e 
of th e  gam e w as leng thened  so th a t  tlie 
h a lv es  sh a ll  be 35 m in u tes  in  d u ra tio n , 
in stead  of 30 m in u tes; tlie  p en a lty  In 
tlie  case of an  u n su ccessfu l fo rw ard  
pass  w as changed  from  lore, o f th e  ball 
to  a  d is ta n c e  pen a lty  o f  13 y a rd s  on the 
first and  second dow ns; th e  u se  of two 
um pires w as m ad ' ob lig a to ry  in every 
g am e, one of them  to be called  tlie  field 
um pire  and  th e  o th e r  th e  line u m p ire ; 
m an y  of th e  fo rm er d u tie s  o f th e  re f­
eree  being tra n s fe r re d  to  th e  field un>- 
plre, ai.d  each  official be ing  assigned  
special te r r ito ry  to  co v e r d u rin g  tile 
gam e. »»
L ew iston  Sun: " J a c k  S u lliv an "  has 
rece ive! a  le t te r  from  th e  m an ag er of 
H erm an  L lssok , th e  R ock lan d  w restle r. 
T he m an a g e r w an ts  th e  m en to  m eet 
fo r $100. Lis=ok to  th ro w  S ullivan  
tw ice In an  hour. T he  R ockland 
w re s tle r  w ishes fo u r w eeks in w hich  h 
tra in . "S u lliv an  ’ h a s  w r it te n  for th 
G erm an 's  m an ag er to  deposit a  fo rfe it 
and  th a t  he will p ro m p tly  cover 
P ro b ab ly  th e  L ew isto n  sp o rts  will re ­
m em ber th a t  " S u lliv a n "  tried  to  ge 
m atch  w ith  LLssok som e w eeks ago  hut 
th e  R ockland m an  a t  t h a t  tim e d id n 't 
a p p e a r  a t  a ll an x io u s  to m eet “ tlie 
m y sterio u s  w res tle r."
•>.
M aine will be well rep re se n te d  in tlie 
A m erican  leag u e  n e x t season. F red  
P a re n t  and  S nnfor l an d  "B ill” C a rri­
g a n  of th is  c ity  w ill be w ith  th e  Boston 
tea m  aga in . E x -M an a g e r  C ollins re ­
g a rd s  C a rrig a n  a s  tlie  m ost prom ising  
of B osto n 's  c a tc h in g  rec ru its . John 
Coom bs w ill be a  " re g u la r"  w ith  Con­
nie M ack's A th letics.
• t
Dick O 'B rien , th e  wel! k now n L ew is­
ton w e lten v e ig h t. w a n ts  a  m atch  w ith 
B artley  Connolly a t  165 pounds. 
O ’B rien 's  frien d s  c la im  th a t  he is a 
long  w ay tro m  b e in g  a  b ack n u m b er.
C h ro n ic  C o n s tip a tio n  C a re d .
One w ho su ffe rs from  chron ic  co n sti­
p a tio n  is In d an g e r of m an y  serio u s  a il­
m ents. O rino  L a x a tiv e  F ru it  S yrup  
cu res ch ro n ic  co n s lip a tlo n  a s  it  a ids d i­
gestion  a n d  s tim u la te s  th e  liv er and  
bowels, re s to rin g  th e  n a tu ra l  ac tio n  of 
these  o rg an s. C om m ence ta k in g  it to ­
d ay  a n d  you will feel b e tte r  a t  once. 
Orino L a x a tiv e  F r u i t  S y ru p  does not 
n au sea te  or g rip e  nnd is very  p leasan t 
to  take. R efuse  su b s titu te s .
W. II. KittredKO, d ru g g is t;  C. II. 
P endleton , d ru g g is t a n d  optic ian .
Does Coffee d isa g re e  w ith  you? P ro b ­
ab ly  it  does! T h en  try  Dr. Shoop's 
H ealth  Coffee. " H e a lth  Coffee" is a 
clever co m b in a tio n  of p a rch ed  cerea ls  
and  n u ts. N o t a  g ra in  n t  rea l Coffee, 
rem em ber. In Dr. Shoop’s H e a lth  Cof­
fee, y e t i ts  flavor a n d  ta s te  m atches 
closely t ld  J a v a  a n d  M ocha Coffee. If 
your s to m ach , h e a rt ,  or k idneys c a n 't  
s tan d  Coffee d r in k in g , try  H e a lth  Cof­
fee I t  Is w holesom e, nou rish in g , and
8afe  even  fo r the 
youngest child. Sold by  G. I. Robinson
CUKKS K R ltT F . P A IN S .
I t a ia a r k a b l .  M .d lc a l  O l.cu v tir y  T h a t  I s  
S o ld  V o d e r  A b .o la  e  (ju fcrM i.lte .
Tha fact th a t  N euralg ic A nodyne is sold 
under un absolu te  g u arau tee  to  refund  
the m oney unless it cures neuralg ia , n e r­
vous headache, rheum atism  and ail nerve 
ills and  aches is th e  s tro n g est proofs th a t  
.an  be g iven as to  its  w onderfu l efficacy. 
No o th er rem edy for n euralg ia  can do as 
m uch good as N euralg ic A nodyne. rIh e  
ord inary  rem edy is e ith e r  used in te rnally  
or sim ply  applied  e x te rn a lly , while 
N eura’gic A nodyne is used iu  both  ways. 
A little  of th e  rem edy Is tak en  in  sw eet- 
eued w ater, while th e  affected p a rts  arc 
bathed  freely. A larg e  bo ttle  costs but 
25c and  is sold by dealers everyw here 
w ith  th e  u n d e rs tan d in g  th a t  th e  m oney 
will be refunded  if i t  does no t do a ll  lh a t  
is claim ed io r i t. M ade by T he T w itchell 
Coaw piirt Cj ., P o r .l s ’jd , M aine.
E A R L i
T bs famous little pills.
i 'h e  C o u rle r-G a a c tte  g o e s  Inti 
•* la rg e r n u m b er of fam ilie s  In K no :
oun ■: O'C- t m.  . d .t’.w'
D rug Co.
T l i e  l i e u  V. n o  V. In .
" I t ’s an  ill w ind  th a t  b low s nobody 
good." rem ark ed  a p o lite  c a p ta in  tlie 
o th er a fte rn o o n  w h ile  he w as d iscu ss­
ing thu m any recen t g am bling  raids. 
"T h ere  is one m an  in M an h attan  who 
will net a lm ost .<sii,oiHi ou t of the  raids, 
nnd he Is now hoping  the c ru sad e  will 
con tinue  un til a f te r  lie h as  ’cashed  In' 
h im self. T h e  m en m ost p leased  w ith 
these  ra id s  a re  th o se  c losest t » th e  pro 
p rie to rs  of g a in in g  h m ses. T h e  m ore 
num erous and su ccessfu l th e  raids, the  
m ore ilellghletl a re  th ese  frien d s  of 
tlie g am blers. W hy'.' W ell, th e  m en 
who m an u fa c tu re  tlie  g am bling  p a ra ­
p h e rn a lia  a re  k eep ing  th e ir  shops w ork­
ing n ig h t and  day . T h a t  stu ff, such us 
ro u le tte  tab les , p o k e r ch ips an d  a ll th e  
o th e r  devices used in  a first c la ss  g am ­
b ling  house, you know , Isn 't cheap, and  
th e re ’s big p ro fit iu  it. T h e  m ore 
sm ash ing  and  b u rn in g  th e  police do, so 
um i'h  b e tte r  for th e  tra d e , w hich  Is In 
a  few  bunds.” — New  York Cor. P i t t s ­
b u rg  D ispatch .
Piles g< t q u ick  re lief from  Dr. Shoop's 
M agic O in tm en t. R em em ber I t’s  m ade 
alone for P iles—a n d  It w orks with . r
duty  and  o a tisrac lio n  Itch in g , p a in ­
ful. p ro tru d in g , or b lind  p iles d isap p ea r 
Ike m ag ic  by  ltd  use. T ry  It an d  see! 
f l tu s  & H ills, R o ck lan d ; G. 1. R o b in ­
son D ru g  Co.. T h o m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm acy , C am den
D e W itt 's  L ittle  E a r ly  R isers, safe.
FANCY
P A T E N T
F o r 'tn o rc  than  50 y e a rs  th is  F lo u r  h as  m a d e  M ore Ilroud an d  B ottor 
B read  lro m  e v e ry  B a rre l th a n  a n y  o th e r  F lo u r.
W iiOLKHALK DISTRIBUTORS, 
Rockland , Ma in eT h o rn d ike  & Hix,
T h e  W n .te i l  W i t t i c i s m .
“ I nlw ityn th n igh t."  sa id  the  hostess, 
" th a t Seotc’um u w e re  hum orous. Last 
n ight 1 >i iwed a d e p a rt in g  Scotch 
guest a g e t  pile o f o vercoa ts iu Un­
d ress in g  i-o an.
“  T Ie ie .’ I sa id , w itli a w ave  of m j 
band , ’you a re  th e  first to  leave. T ak e  
your choice.’
“ ’T h an k  you,' sa id  he ns he film 
bled seareb l. gly a m o n g  them , ' I ’ll 'uve 
me ow u .‘ " New  York P ress .
A I.Cff: I I t e m e d y .
H o stess  — W ere you seasick  com ing 
across, d e a r :  M iss P o rt O h , no! Yon 
spe, papa w as w ith  us. H o s te ss—ltu t 
w hat h as  tlint to  do  w ith  y o u r not be­
in g  seasick ?  M iss P e r t — W ell, you 
know , pupil is a Judge, an il lie over 
ru led  th e  m otion.—Boston  T ran sc rip t.
A slin rp  ton g u e  Is (he only edged tool 
th a t  g row s k eeu er w ith  co n s ta n t use.-- 
Irv in g .
“ If.”
"M unic ipal o w n ersh ip ,"  rem a rk s  the  
W inn ipeg  F ree  P ress , "shou ld  not lie 
d isc red ited  b ecau se  of its  tendency  to 
Increase  m unicipal d eb t, p rov ided  the 
new  e n te rp rise s  a re  m ad e  to  be fully  
se lf  su s ta in in g .” N e ith e r Is d y n am ite  
d an g e ro u s  if c a re fu lly  h and led . I t Is 
Ju st abou t ns sa fe  to  in tru s t th e  m ail 
ag e m e n t of a m unic ipalized  serv ice  to 
th e  a v e ra g e  m unic ipal council a s  It 
w ould be to en g ag e  a seven-year-o ld  
boy to h and le  d y n a m ite .—M ontreal G a­
zette.
W ho W ould F ine th e  C ity?
Au ex ch an g e  n o tes  tlie fuel th a t a 
c ity  council recen tly  lined a w a te r  
com pany  J l . ts s j  for su p p ly in g  im pure 
and  u n w holesom e w a te r. T h a t Is right. 
B ut tf the  w a te rw o rk s  had  been  ow ned 
by  th e  city
TORTURED DAY
AND NIGHT
Rheumatism Crazes the Mind.
A u  lu t r r u e l  l l lo o d  T r e a t in e u t  C a lle d  I'rte-O  
la W id e ly  I te c u u im e n d e d  t o  C u re  It.
Every sufferer from H ieuinatienj who wants 
to be rid  of the sleepless n igh ts, thu nerve 
binding, muscle tw isting  hours of pain, should 
get u t once a hottie of Uric-O, thu marvelous 
specific for the cure of Rheum atism . Jt m atters 
little  how long one has sulferud from the 
trouble nor howr intense the su lfrriug . Uric-O 
will cure it. J tc u re s b y i  s d irec t action upon the 
blood, muscles and kidneys: It neutralizes the 
rheum atic aeid poison and drives it  liom  tlm 
system . D ruggists snd  Physicians everywliere 
are recom m eudiug the Uric-O because they 
knew th a t  at last there has liecu a temedy pre 
fiarcd which actually  cures the trouble and 
cures it  to >uy cured. It has stood all k inds of 
tests and never been found w anting, f r i e d !  
is a cure for Rheum atism  and Rheumatism 
only. T itus & llllis  a re the agents for Uric-O 
iu Rockland and they would b e g 'a d  to m eet all 
sufferers from the disease aud  explain the a c ­
tion  of Uric O on all forms o f  Rheumatism. 
The Sm ith P rug  Co., of Syracuse, N. V.. are the 
m akers of Uric-O. and  will he glad to send any 
rheum atic a sam ple of th is marvelous s p e c i f ic  
on request. They sometimes send a full sized 
bottle im  people sending fo r samples. 01 & 71
I l l g  G n m e  n ir i l a .
T h e  caperca ilz ie , o r “b lack  gam e b ird  
o f  N orw ay ,"  is one of th e  la rg e s t spe­
cies o f gam e  b ird s  In th e  w orld, being 
very  h a rd y  nnd f req u en tly  a tta in in g  a 
w e ig h t exceed ing  fifteen pounds, b u t 
w hen  th e  b ird s  a re  y o ung  th ey  a ro  
easy  prey  of haw ks. T h e  b ird s  a re  
w h a t n re  know n as  " ran g e rs "  for tho  
reason  th a t  w h ile  In q u e s t of food 
they  cover a w ide e x p a n se  of te rr ito ry . 
D u rin g  periods of heavy sn o w fa ll they  
b u rro w  Into th e  snow  and  rem a in  until 
th e  s to rm  su b s id es  b e fo re  v e n tu rin g  
ou t aga in . T h e ir  food in w in ter  con­
s is ts  chlefiy of b irch  buds, an d  iu su m ­
m er they  ca tch  m ice mid o th e r  sm all 
nn im als. T hey n re  ra ted  a s  m em bers 
o f th e  g rouse  fam ily  and  in ha liits  a re  
m uch  like tlie  p a rtr id g e .—F o re st au d  
S tream .
1‘n t t l ’s  l-T rst A u d ie n c e .
A delina I’a tt i  once g av e  th e  fo llow ­
ing  acco u n t of h e r first au d ien ce : A t 
six  y e a rs  of ag e  I w as a prim u d onna  
of th o  nu rse ry . W hen I had  been pu t 
to  bed  on my re tu rn  hom e w ith  my 
f a th e r  an d  m o th e r from  th e  opera  I 
u sed  to  m nke su re  th a t  they  nnd the 
re s t  o f  the  fam ily  w ere asleep , nnd  
then  I would hop out from  h eu ea th  the  
e o u n te rp a u e  a n d  fancy  m y se lf a g rea t 
e a n ta tr lc e . bow in g  lief.ire th e  p lau d its  
of a huge aud ience . 1 a d m it my uudi- 
ence w as a lit tle  a p a th e tic , hu t, a f te r  
all, th a t  is no t to  ho w ondered  a t, for 
they  w ere  only u row  of dolls which I 
hud ran g ed  on ch a irs  before  me.
In  D n u l i t .
O n a fam ous rille  ran g e  th e re  wits 
an  Im p o rtan t team  m atch  one day, 
an d  th e  m en w ere  firing In pa irs , oue 
fo r  each  team , s ide  by side. T he  best 
sh o t on th e  hom e team  w as g iven  to 
u liiiing  so long th u t b e ts  w ere  m ade  on 
w h e th e r  or not he hail gone to  sleep  a t  
th e  firing point. P resen tly  he w ith ­
d rew  h is head  from  th e  stock  of his 
rifle, low ered  th e  b a rre l au d  a sk ed  his 
opponen t in a low voice;
"D id  I fire o r did you?” —F o rest aud  
S tream .
W o r k  n u ll  F u l lK u e .
W lo 'l fa tig u es  the  m otive  pow er Is 
g e ttin g  to work. Once th e  m ind Is fa s ­
c in a te d  sand  tlie  field o f  consciousness 
re s tric te d  to  u sing le  o b jec t the  b rain  
w orks  w ithou t e x h a u stin g  itse lf. L et 
us  apply  o urse lves  fo r a good tim e to  
w h a te v e r  w e do  anil h av e  sev era l hours 
o f  su s ta in ed  labor. By q u ittin g  tlie 
ta s k  to  d ream , to  sm oke a c ig a re tte  or 
to w atch  a fly oue becom es exh au sted . 
—P u rls  Revue.
l l t t t e  Mude u liililu K -
A physlcluu  took It in to  his head  to  
go ra b b it sliooling. Aliout -I o 'clock In 
th e  u fte ruoon  Be re tu rn ed , tired  o u t 
u nd  em pty  bunded, te llin g  his w ife th a t  
be  h u d n 't  k illed  a th ing . T hereupon  
she rem a rk e d : "I to ld  you so. I f  you 
h a d  s tay ed  u t hom e u nd  a tte u d e d  to  
y o u r leg itim ate  busin ess  you m ight 
h a v e  Veen m ore su ccessfu l."—Chicago 
New s.
